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1. INLEIDING 
Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor een verkaveling met wegenis werd een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem opgelegd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed aan de bouwheer. Deze werd uitgevoerd tussen 14/04 en 24/04/2014 door ARCHEBO bvba. 
Er werd in totaal 34912,00 m² onderzocht waarbij er gebruik werd gemaakt van geofysisch 
onderzoek, boringen, metaaldetectie als proefsleuven. Tijdens dit onderzoek werden er zowel sporen 
uit de metaaltijd als resten van haardkuilen teruggevonden. Deze laatste moeten naar alle 
waarschijnlijkheid toegeschreven worden aan het militaire kamp dat werd aangelegd door Staatste 
en Franse troepen voor de belegering van Leuven in 1635. 
 
Onroerend Erfgoed besliste na dit vooronderzoek een zone van 13004,00 m² af te bakenen voor een 
vervolgonderzoek.   
 
De opdracht werd door de bouwheer, NV Meulenveld, toegekend aan ARCHEBO bvba op 2 juli 2014.  
 
De prospectievergunning werd afgeleverd op  8 augustus 2014.  
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
Introduction 
 
This research report examines the results of the archaeological excavation that took place in 
september 2014 at Herent-Kouter, Flemish Brabant, Belgium. The archaeological fieldwork combined 
metal detection, a geophysical survey and a preliminary inquiry followed by the actual excavation.  
In total 41 archaeological traces of a 17th century military presence – that could be linked to 
cartographic material of the Dutch encampment during the siege of Louvain (June 24 – July 4, 1635) – 
were recorded. This siege was an important one during the Dutch War of Independence (1568-1648), 
in which a Franco-Dutch army under Frederick Henry of Orange (1584-1647) and the French Marshals 
de Maillé-Brezé and de Coligny laid siege to the Spanish city of Leuven. Poor organization and logistics 
as well as the spread of sickness among the French, along with the appearance of a relief army under 
Ottavio Piccolomini, forced the invading army to lift the siege.  
In addition 30 traces dating back to the late Bronze Age – Early Iron Age were recorded. Presumably 
these traces can be linked to those of the nearby site Herent-Kouter Novus. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 
De vraagstelling van het onderzoek zal onder andere afgestemd worden op de aanwezigheid van 
sporen uit de ijzertijd. Daarnaast is ook het 17de-eeuws militaire Hollandse kampement een belangrijk 
thema binnen het onderzoek. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
- Zijn er sporen aanwezig van het Hollandse kampement en kunnen de resultaten uit het 
archeologisch onderzoek afgetoetst worden aan de iconografische bronnen? Hoe precies is 
de kaart van Pauli? 
- Beschrijving van de kogels, wapens en ander militair gerelateerd vondstenmateriaal. Bestaat 
er uniformiteit van het wapengebruik binnen eenzelfde leger (bv. Op basis van de studie van 
de kogelkalibers?).1 
- In welke mate late de gevonden sporen in het kamp te Herent toe een ruimtelijke organisatie 
van het militaire kampement te reconstrueren? Stemt deze kampinrichting overeen met de 
gebruikelijke 17de eeuwse militaire regels en gewoontes?2 
- Zijn er sporen van een defensief systeem rond het kamp in de vorm van een gracht, aarden 
wal, pallisdade, …? 
- In welke mate laat de studie en de spreiding van het vondstenmateriaal en eventuele 
voedselresten toe conclusies te trekken over de functionele en sociale organisatie van het 
kampement? Bijvoorbeeld het onderscheid tussen de verblijven van het voetvolk en de 
officieren. 
- De historische bronnen leveren ons beperkte informatie over de legers die betrokken waren 
bij de belegering van Leuven, maar vertellen ons niks over het persoonlijke leven van deze 
soldaten. Het vondstenmateriaal en meer in het bijzonder kledingsaccesoires, gereedschap 
en andere persoonlijke bezittingen van de soldaten leert ons iets meer over het individu. Wie 
waren deze belegeraars? Hoe leefden ze? 
- Wat is de archeo-geografische situatie van deze militaire site in zijn bredere context? 
Waarom werd deze locatie gekozen? En hoe werd het kampement ingeplant in zijn 
omgeving? 
- Het funerair archeologisch, fysisch antropologisch en paleopathologisch onderzoek zal zich 
richten op de studie van het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte, de algemene 
gezondheid van het individu, onder- of overvoeding, gezondheid van de tanden en de 
beschrijving van paleopathologieën en traumata (waaronder sporen van geweld). 
- Studie van het fysieke aspect van de funeraire structuren alsook de analyse van het 
begrafenisritueel (spatiale organisatie, bijgiften, positie van het lichaam en ledematen, 
elementen die kunnen wijzen op een begraving met kledij of in een lijkwade, balseming …). 
Werden mannen anders behandeld dan vrouwen, volwassenen anders dan kinderen? 
- Zijn er binnen de populatie groepen aan te wijzen die als verwantschapsgroepen 
geïnterpreteerd kunnen worden? Bijvoorbeeld door de wijze van begraven, of de locatie van 
de graven en de samenstelling naar geslacht en leeftijd? Kunnen er op basis van eventuele 
patronen in het grafritueel statusgroepen worden gereconstrueerd? En zo ja: bestaat er geen 
relatie tussen gezondheid en status; waren personen die tot een zogenaamde hogere 
statusgroep behoorden gezonder en leefden zij langer? 
                                                          
1 Gebruik makend van: WAUTERS E., De mogelijkheden voor datering en herkomstbepaling toegepast op een 
musketkogel aangetroffen bij skelet V6, In: DE BOE, G. (ed.), 2003, Archeologie in Vlaanderen VII, p. 281-283 & 
ZEEBROEK, I., PIETERS, M., WAUTERS, E., 2010, Een 18de-eeuwse wraksite op de Buiten Ratelzandbank: 
multidisciplinair onderzoek van het vondstenmateriaal, In: IN’T VEN, I. (ed.), 2010, Relicta, Archeologie, 
Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, nummer 6, p. 264-280. 
2 Vergelijking makend met het onderzoek naar het Fort Sébastien: HURARD, S & ROCHAR, X, 2013: Le Fort-
Sébastien de Saint-Germain en Laye, Camp d’entraînement des troupes de Louis XIV. JAIF, niet gepubliceerd 
opgravingsverslag, Inrap. 
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- Wat is de omvang van concentraties van grondsporen of archeologische resten binnen het 
projectgebied? Betreft het grote, aaneengesloten verspreidingen of kleinere discrete clusters 
van archeologische resten met daartussen een diffuse verspreiding van archeologica? 
- Wat is de betekenis van eventuele concentraties van vuurstenen artefacten? Gaat het om 
nederzettingen of specifieke activiteitsgebieden en wat is de tafonomie er van? 
- Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten? 
- Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 
- Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de nederzetting en hun 
landschappelijke omgeving? 
- Wat is de ontwikkeling van het nederzettingspatroon en landgebruik? Welke aanwijzingen 
zijn er voor eventuele veranderingen (fasering) in het nederzettingssysteem en landgebruik 
(in de zin van ruimtelijke inrichting, wegen, percelering, akkers)? 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot verschillende typen plattegronden en functionele en 
constructieve aspecten van gebouwen? 
- In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende 
perioden op het onderzoeksterrein? 
- Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het ruimere regionale landschap uit die 
specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit 
eenzelfde periode en welke verschillen bestaan er? 
- Welke gegevens kunnen worden ontleend aan de bij het onderzoek opgegraven artefacten, 
in het bijzonder ten aanzien van productie en distributie van goederen en lokale productie 
versus import? Is er een mogelijkheid om bestaande chronologieën te verbeteren? 
- Welke vondsten of vondstcategorieën verschaffen informatie over de voedseleconomie en 
welke informatie kan hieraan worden ontleend (per periode of bewoningsfase)? 
- Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?  
Vragen overgenomen uit de evaluatienota na de prospectie met ingreep in de bodem: 
- Tijdens het vooronderzoek zijn haardkuilen aangetroffen die we linken aan de aanwezigheid 
van een kamp in de 17de eeuw: Wat is de link tussen de kuilen en de structuur van het kamp? 
Kan de aan- of afwezigheid van de sporen in het vlak duiden op bepaalde functies binnen het 
kamp? Wat verteld de inhoud van de kuilen over de activiteiten in het kamp? Dierlijke resten, 
metaalresten, … Is er een onderscheid tussen resten die oorspronkelijk in de kuil zijn gegooid 
of die er  later in zijn terecht gekomen? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 
 Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
 Vondsten 
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3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
3.1. SITUERING & TOPOGRAFIE 
Het onderzoeksgebied is gelegen te Herent in de provincie Vlaams-Brabant. Het gebied wordt in het 
noorden begrensd door de spoorlijn Brussel-Leuven en in het oosten door de Kouterstraat. Ten 
zuiden en ten westen van het terrein loopt de Rijweg.   
Net ten zuiden van het onderzoeksgebied is de Mollekensberg te situeren. Deze heuvel bevindt zich 
op 85 m TAW. Het onderzoeksgebied  zelf bevindt zich in het noorden t.h.v. de spoorlijn op 35 m 
TAW en t.h.v. de Rijweg in het zuiden op ca. 42 m TAW. 
Ten noorden en ten westen van het gebied lopen twee kleinere stroompjes. 
 
 
 
Fig. 1: Situering van het onderzoeksgebied. 
 
3.2. LÖSSAFZETTINGEN 
Tijdens de ijstijden van het Pleistoceen had de wind door de koude en droge vegetatieloze 
omstandigheden vrij spel en kon de wind gemakkelijk materiaal opnemen, dat in de vorm van löss 
werd afgezet. Löss bestaat uit zwakzandige leem met een hoog gehalte aan kwartsrijk silt 
(korrelgrootte 2 tot 63 µm). Op de hoogste delen van de getuigenheuvels bleef deze laag dun, maar 
op de lagere delen kwam de löss veel dikker te liggen. Dit heeft in het Saalien en het Weichselien 
geleid tot meters dikke lösslagen. De löss is wellicht afkomstig van afzettingen uit het 
Noordzeebekken. 
 
3.3. BODEMEROSIE 
Het aanwezige reliëf zorgt ervoor dat het terrein relatief erosiegevoelig is. Met de overgang van het 
Pleistoceen naar het huidige Holoceen kwam er een warmer en vochtiger klimaat tot stand. Dit liet 
een toename van de vegetatie toe en löss werd ‘vastgelegd’. Na menselijke ontginning en 
verwijdering van vegetatie, werd de löss weer mobiel. Omdat löss zeer erosiegevoelig is, spoelt op 
hellingen tijdens regenval de löss zeer gemakkelijk weg, waarna het aan de voet van de helling als 
colluvium wordt afgezet. Lokaal kan een pakket colluvium dan ook meters dik worden. Het colluvium 
is te herkennen als een bruiner pakket sediment, waarin fijne grindjes worden aangetroffen en 
waarin geen duidelijke bodem is gevormd. Tevens is er in dit pakket overal zowel houtskoolspikkels 
als keramiek aanwezig. 
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3.4. ARCHEOLOGIE 
 
Metaaltijd: 
 
Tijdens het vooronderzoek werden er sporen uit de Metaaltijd – vermoedelijk IJzertijd – blootgelegd. 
Hoewel er niet meteen structuren op te merken vielen, wees de concentratie van sporen op intens 
gebruik van het terrein. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze zone verder door naar het zuiden en 
oosten. De sporen bevonden zich onderaan het colluvium. 
 
 
Haardkuilen: 
 
Naast sporen die dateren uit de Metaaltijd werden er eveneens restanten van haardkuilen 
aangetroffen. Deze bevonden zich allen in het colluvium en zijn vermoedelijk afkomstig van het 
militaire kamp dat werd aangelegd door Staatste troepen voor de belegering van Leuven in 1635. In 
totaal bevatte dit leger ca. 24000 manschappen, waardoor het kamp veel groter moet geweest zijn. 
Dit laatste blijkt onder meer uit de resultaten van het vooronderzoek van het terrein dat ten oosten 
van het te onderzoeken gebied gelegen is, waar eveneens haardkuilen afkomstig van de militaire 
occupatie van het terrein werden aangetroffen. Het betrof in totaal 11 exemplaren. 
 
 
 
Fig. 2: Topografische kaart met aanduiding van het te onderzoeken terrein (blauw) en het vooronderzoek dat 
plaatsvond ten oosten van dit terrein (rood). 
 
Opvallend aan het gebied is dat er topografisch veel verschillen zijn. Het is dan ook zeer 
waarschijnlijk dat het militaire kamp zich niet beperkte tot de helling, maar dat ook de zeer 
strategisch gelegen Mollekensberg er deel van uitmaakte. Een heuvel is per slot van rekening 
makkelijker te verdedigen en biedt een beter uitzicht op vijandelijke bewegingen. In vogelvlucht 
moet het kamp zich op ca. 3 kilometer van het centrum van Leuven bevonden hebben. 
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Fig. 3: Kaart met situering van het militaire kamp (rood) en het centrum van Leuven (blauw). 
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING EN EVALUATIE 
4.1. DOEL EN WERKWIJZE 
 
Vijf bodemprofielputten (H-01, -02, -03, -04, -05) werden in detail beschreven. Met deze 
profielputten werd een goed beeld verkregen van de bodemgesteldheid van de site, en in het 
bijzonder van de variatie en uitgestrektheid van het colluviaal dek. 
 
In verband met de bodemkunde werd nagegaan: 
- Welke de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem zijn 
- Of er sprake is van verstoring van het bodemprofiel / of de verschillende gelaagdheden 
- Wat de relatie is tussen de bodem en de landschappelijke en geomorfologische context 
- Wat de relatie is tussen de bodem en de archeologische sporen 
 
 
4.2. GEOMORFOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE CONTEXT 
 
De site in de Kouterstraat in Herent bevindt zich aan de voet van de noordhelling van de 
Mollekesberg. Het bodemtype van de site zijn gekarteerd als Aba0. SAf, EDx en wAba gekarteerd die 
wijzen op de aanwezigheid van Tertiaire marine afzettingen. Het bodemtype Aba0 komt in principe 
overeen met een leembodem, goed gedraineerd, met klei-aanrijkingshorizont en die geen of weinig 
zou blootgesteld zijn aan bodemerosie (Dondeyne et al. 20143). Verder zijn op het beschaduwd 
terreinbeeld van de Mollekesberg ook heel wat ravijnen en hollewegen te zien die naar het noorden 
afhellen richting het onderzoeksterrein, en dus een waarschijnlijk bron van colluvium zijn. 
                                                          
3 Dondeyne S., L. Vanierschot, R. Langohr, E. Van Ranst, S. Deckers (2014) – The soil map of the Flemish region 
converted to the 3rd edition of the World Reference Base for soil resources (41 map sheets at scale 1:40 000, 1 
map sheet at 1:250 000).  KU Leuven, Universiteit Gent, Vlaamse Overheid, Brussels. 
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4381.4089 
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De bodems bestaan uit een dikke laag colluviaal afgezet leempakket, met daaronder, op meer dan 
180-200 cm diepte afzettingen van Tertiare zanden.  Onder het colluvium bevond zich telkens een 
duidelijke goed bewaarde kleiaanrijkingshorizont (Bt), soms met daarboven nog deels een uitlogings 
horizont (E, of EB).  Dit wijst erop dat de site zelf niet, of slechts in beperkte mate onderhevig is 
geweest aan bodemerosie. 
 
 
 
Figuur 4: Reliëf en bodemkaart van de site “Kouterstraat, Herent” en ligging van de bestudeerde 
bodemprofielen (beschaduwd terreinbeeld op basis van LiDAR data 5m – GDI Vlaanderen) 
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Figuur 5: Topografisch transect en locatie van de bestudeerde bodemprofielen, waaruit blijkt dat de site aan de 
voet van een helling ligt waar heel wat colluvium kan op verwacht worden. 
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4.3. PROFIELBESCHRIJVINGEN 
Algemene beschrijving – profiel H-1 
Goed gedraineerde leem bodem, met dikke colluviale laag boven begraven kleiaanrijikingshorizont 
 
Date 20 Sep 2014 
Profile: H-01  
Location: Herent, Kouterstraat 
N 50.90097 °, E 4.66676,° 
LB72 170963, 176778 (gps ±  5 m) 
Land-use: akker en braakland 
Altitude: 37 m (TAW); Groundwater : -  
Authors: Stefaan Dondeyne, Laura Vanierschot 
 
 
Figuur 6: Profiel “Herent-01” (H-01). Een leembodem, goed gedraineerde, met dikke colluviale afzetting en 
begraven Bt-horizont, een Colluvic Luvisol, bodemtype Abp(c) en boven op Tertiaire mariene zandafzettingen 
(> 180 cm). 
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Gedetailleerde profielbeschrijving4, Herent-01 noord wand 
Horizon Depth 
(cm) 
Description Diagnostic 
features 
Ap 0-30 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
dull yellowish brown 10YR 4/3 (moist); slightly sticky, 
plastic and friable moist; strong, subangular blocky 
structure; many fine roots; common worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and gradual 
Ochric horizon 
AB 30-70 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
Cambic horizon, 
colluvic material 
2EB 70-75 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/6 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
- 
2Bt1 75-90 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); brown 10YR 4/6 
(moist); slightly sticky, plastic and friable moist; strong, 
angular blocky structure; fine clay cutans on pedfaces 
and pores; very few fine roots; few worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and clear 
Argic horizon 
2Bt2 90-130 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic hrozion 
2Bt3 130-180 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist) and dull yellowish brown 10YR 
5/3 (moist); slightly sticky, plastic and friable moist; 
weak, angular blocky structure; clay cutans in on 
pedfaces along brown structures; very few fine roots; 
few worm galleries and interstitial pores; boundary 
smooth and clear 
Argic horizon 
3C 185+ Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); brown 10YR 4/6 (moist) and bright yellowish 
brown 2.5Y 6/6 (moist); slightly sticky, not plastic and 
very friable moist; no structure; no roots; interstitial 
pores; -  
Lithic 
discontinutiy 
Classification 
- WRB-2014: Haplic Luvisol (Colluvic, Siltic, Bathyruptic)  
- Symbol on the soil map of Belgium (sheet Leuven 76E): Aba0 
- Soil type (Belgian classification): Abp(c) 
 
                                                          
4 Following the FAO, 2006. Guidelines for soil profile description, FAO, Rome; and using Revised Standard Soil 
Color Charts, 1997. 
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Algemene beschrijving – profiel H-2 
Goed gedraineerde leem bodem, met dikke colluviale laag boven begraven kleiaanrijikingshorizont 
Date 20 Sep 2014 
Profile: H-02 
Location: Herent, Kouterstraat 
N 50.90129°, E 4.66683° 
LB72 170967, 176814 (gps ±  5 m) 
Land-use: akker en braakland 
Altitude: 36 m (TAW); Groundwater : -  
Authors: Stefaan Dondeyne, Laura Vanierschot 
 
 
Figuur 7: Profiel "Herent-02" (H-02). Een leembodem, goed gedraineerde, met dikke colluviale afzetting en 
begraven Bt-horizont - met onderaan kleiaanrijking in banden; een Haplic Luvisol (Colluvic), van het bodemtype 
Abp(c) en bovenop Tertiaire mariene zandafzettingen (> 180 cm). 
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Gedetailleerde profielbeschrijving, Herent-02 oost wand 
Horizon Depth 
(cm) 
Description Diagnostic 
features 
Ap 0-25 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; many 
fine roots; common worm galleries and interstitial 
pores; boundary smooth and gradual 
Ochric horizon 
AB 25-50 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/6 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
Cambic horizon, 
colluvic material 
2Bt1 50-80 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); yellowish brown 
10YR 5/6 (moist); slightly sticky, plastic and friable 
moist; strong, angular blocky structure; fine clay cutans 
on pedfaces and pores; very few fine roots; few worm 
galleries and interstitial pores; boundary smooth and 
clear 
Argic horizon 
2Bt2 80-120 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
yellowish brown 10YR 5/8 (moist); slightly sticky, plastic 
and friable moist; strong, angular blocky structure; clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic hrozion 
2Bt3/E 120-175 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
dull yellowish brown 10YR 5/4 (moist), and dull 
yellowish orange 10YR6/3 (moist); slightly sticky, plastic 
and friable moist; weak, angular blocky structure; clay 
cutans in on pedfaces along darker coloured laminar 
structures; very few fine roots; few worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and clear 
Argic horizon, 
Lamellic 
3C 175+ Coarse Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); bright yellowish brown 2.5Y 6/6 (moist), 
slightly sticky, not plastic and very friable moist; no 
structure; no roots; interstitial pores; -  
Lithic 
discontinutiy 
Classification 
- WRB-2014: Haplic Luvisol (Colluvic, Siltic, Bathyruptic)  
- Symbol on the soil map of Belgium (sheet Leuven 76E): Aba0 
- Soil type (Belgian classification): Abp(c) 
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Algemene beschrijving – profiel H-3 
Goed gedraineerde leem bodem, met dikke colluviale laag boven begraven kleiaanrijikingshorizont 
Date 20 Sep 2014 
Profile: H-03 
Location: Herent, Kouterstraat 
N 50.90177°, E 4.66684° 
LB72 170968, 176867 (gps ±  5 m) 
Land-use: akker en braakland 
Altitude: 35 m (TAW); Groundwater : -  
Authors: Stefaan Dondeyne, Laura Vanierschot 
 
 
Figuur 8: Profiel “Herent-03” (H-03). Een leembodem, goed gedraineerde, met dikke colluviale afzetting en 
begraven Bt-horizont – met onderaan kleiaanrijking in banden; een Haplic Luvisol (Colluvic), van het 
bodemtype Abp(c) en boven op Tertiaire mariene zandazettingen (> 180 cm). 
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Gedetailleerde profielbeschrijving, Herent-03 oost wand 
Horizon Depth 
(cm) 
Description Diagnostic 
features 
Ap 0-30 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
dull yellowish brown 10YR 4/3 (moist); slightly sticky, 
plastic and friable moist; strong, subangular blocky 
structure; many fine roots; common worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and gradual 
Ochric horizon 
AB 30-60 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
Cambic horizon, 
colluvic material 
2E 60-85 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/6 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, subangular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
- 
2Bt1 85-105 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); dull yellowish 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; fine clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic horizon 
2Bt2 105-150 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
yellowish brown 10YR 5/6 (moist); slightly sticky, plastic 
and friable moist; strong, angular blocky structure; clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic hrozion 
3C 150+ Coarse Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); with relict signs of cryoturbation, and/or old 
colluviation 
Lithic 
discontinutiy 
Classification 
- WRB-2014: Haplic Luvisol (Colluvic, Siltic, Bathyruptic)  
- Symbol on the soil map of Belgium (sheet Leuven 76E): Aba0 
- Soil type (Belgian classification): Abp(c) 
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Algemene beschrijving – profiel H-4 
Goed gedraineerde leem bodem, met dikke colluviale laag boven begraven kleiaanrijikingshorizont 
Date 3 Oct 2014 
Profile: H-04 
Location: Herent, Kouterstraat 
N 50.90148°, E 4.66976° 
LB72 171174, 176836 (gps ±  5 m) 
Land-use: akker en braakland 
Altitude: 35.5 m (TAW); Groundwater : -  
Authors: Stefaan Dondeyne, Nick Krekelbergh 
 
 
Figuur 9: Profiel “Herent-04” (H-04). Een leembodem, goed gedraineerde, met dikke colluviale afzetting en 
begraven Bt-horizont – met onderaan kleiaanrijking in banden; een Haplic Luvisol (Colluvic), van het 
bodemtype Abp(c) en bovenop Tertiaire mariene zandzettingen (> 190 cm) met basisgrind aan contact. 
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Gedetailleerde profielbeschrijving, Herent-04 noord wand 
Horizon Depth 
(cm) 
Description Diagnostic 
features 
Ap 0-30 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, medium sub-angular blocky 
structure; many fine roots; common worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and gradual 
Ochric horizon 
AB 30-60 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
dark brown 10YR 3/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, sub-angular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and gradual 
Cambic horizon, 
colluvic material 
2Bt1 60-120 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/6 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; few fine 
roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and clear 
- 
2Bt2 120-190 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); dull yellowish 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; fine clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic horizon 
3C 190+ Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); dull yellowish 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; fine clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and abrupt 
Lithic 
discontinutiy 
Classification 
- WRB-2014: Haplic Luvisol (Colluvic, Siltic, Bathyruptic)  
- Symbol on the soil map of Belgium (sheet Leuven 76E): Aba0 
- Soil type (Belgian classification): Abp(c) 
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Algemene beschrijving – profiel H-5 
Goed gedraineerde leem bodem, met dikke colluviale laag boven begraven kleiaanrijikingshorizont 
Date 3 Oct 2014 
Profile: H-03 
Location: Herent, Kouterstraat 
N 50.90191°, E 4.66977° 
LB72 171174, 176884 (gps ±  5 m) 
Land-use: akker en braakland 
Altitude: 35 m (TAW); Groundwater : -  
Authors: Stefaan Dondeyne, Nick Krekelbergh 
 
 
Figuur 10: Profiel “Herent-05” (H-05). Een leembodem, goed gedraineerde, met dikke colluviale afzetting en 
begraven Bt-horizont – met onderaan kleiaanrijking in banden; een Haplic Luvisol (Colluvic), van het 
bodemtype Abp(c) en bovenop Tertiaire mariene zandzettingen (> 190cm), met basisgrind aan contact.  
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Gedetailleerde profielbeschrijving, Herent-05 zuid wand 
Horizon Depth 
(cm) 
Description Diagnostic 
features 
Ap 0-30 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, medium sub-angular blocky 
structure; many fine roots; common worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and gradual 
Ochric horizon 
AB1 30-45 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
brown 10YR 4/6 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, sub-angular blocky structure; few 
fine roots; few worm galleries and interstitial pores; 
boundary smooth and gradual 
Cambic horizon, 
colluvic material 
AB2 45-80 Silty-Loam in FAO classes (A in Belgian textural classes); 
dull yellowish brown 10YR 4/3 (moist); slightly sticky, 
plastic and friable moist; strong, angular blocky 
structure; few fine roots; few worm galleries and 
interstitial pores; boundary smooth and clear 
- 
2Bt1 80-130 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); dull yellowish 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; fine clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and clear 
Argic horizon 
2Bt2 130-180 Silty-Loam in FAO classes with slightly more clay than 
above (A in Belgian textural classes); dull yellowish 
brown 10YR 5/4 (moist); slightly sticky, plastic and 
friable moist; strong, angular blocky structure; fine clay 
cutans on pedfaces and pores; very few fine roots; few 
worm galleries and interstitial pores; boundary smooth 
and abrupt 
Argic horizon 
3C 180+ Coarse Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes) 
Lithic 
discontinutiy 
Classification 
- WRB-2014: Haplic Luvisol (Colluvic, Siltic, Bathyruptic)  
- Symbol on the soil map of Belgium (sheet Leuven 76E): Aba0 
- Soil type (Belgian classification): Abp(c) 
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5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
NV Meulenveld zal op het terrein een verkavelingsproject met infrastructuur realiseren.  
 
 
 
Figuur 11: Ontwerpplan van het onderzoeksgebied. 
 
6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING & HISTORISCHE SITUERING 
6.1. HISTORISCHE GEGEVENS VAN DE REGIO: 
Herent is een Oudnederlands verzamelwoord dat ‘plaats waar haagbeuken groeien’ betekent. Herent 
kent zijn ontstaan vermoedelijk in de 9de eeuw. Het was in de middeleeuwen een hertogelijke dorp, 
rechtstreeks afhankelijk van de hertogen van Brabant.  In de 16de eeuw ontstond een heerlijkheid 
Herent. Wanneer de stad Leuven in de 16de en 17de eeuw belegerd werd, gebeurden de aanvallen 
meestal vanuit Herent5.  
Het projectgebied bevindt zich aan de Kouterstraat. Een kouter is een stuk land dat vanaf de Gallo-
Romeinse periode of vroege middeleeuwen ontbost werd en getransformeerd werd tot permanent 
akkerland. Kouter komt van het Latijnse woord ‘cultura’ en betekent bewerkt land. Meerdere kouters 
rondom een woonkern werden gebruikt in functie van het drieslagstelsel. Mogelijk was het 
projectgebied in de middeleeuwen zo’n kouter6. 
Het toponiem Molenveld – het gebied tussen de spoorweg Brussel-Leuven, de Leo Meulemansstraat 
en de Rijweg – gaat terug op de molen die er tot 1914 heeft gestaan naast het kasteel Meulemans 
dat eveneens in hetzelfde jaar werd platgebrand door Duitse troepen. Van deze molen was reeds 
sprake in de 14de eeuw en hij was van oudsher onlosmakelijk verbonden met het geklasseerde 
Duigemhof, dat zich enkele honderden meters verder richting Winksele bevond.7 
 
 
                                                          
5 Herent.be 2014. 
6 Diriken P., Van de Genachte G., 2000.  
7 Piot M., 2003. 
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6.2. CARTOGRAFISCHE GEGEVENS: 
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Om na te gaan of er 
bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later 
voorhanden zijn. 
 
 
Figuur 12: Detail van de historische kaart van Andries Pauli met hypothetische aanduiding van het 
projectgebied (1635) (Bron: Rijksmuseum.nl). 
 
Op de historische kaart van Andries Pauli (1600-1639) van het Beleg van Leuven is de aanwezigheid 
van een militair kamp te zien op het projectgebied. Het handelt om het hoofdkamp van de Prins van 
Oranje.  
Verder is er ook een schilderij door Peter Snayers (1592 – 1666/1667) ‘De Ontzetting van Leuven’ uit 
1639. Het schilderij beeldt zowel de stad Leuven, de belegeraars als het kampement af. Het 
kampement wordt weergegeven als een rechthoek die doorkruist wordt door verschillende lanen 
met daarlangs tenten. Het schilderij dateert echter uit 1639 en Peter Snayers is nooit getuige 
geweest van het ontzet van de stad of het kampement. Voor dit schilderij baseerde de artiest zich 
dan ook op de kaart van Andries Pauli, waardoor het werk van laatstgenoemde de voornaamste bron 
blijft. 
Het Beleg van Leuven vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen 24 juni en 4 juli 1635. 
Leuven, werd belegerd door het Frans-Nederlandse leger, onder leiding van prins Frederik Hendrik 
van Oranje en de Franse maarschalken Urbain de Maillé-Brezé en Gaspard III de Coligny. De 
aanleiding hiertoe was de inname door Ferdinand van Oostenrijk van Trier en Sierck-les-Bains. Hierop 
verklaarde Frankrijk op 19 mei 1635 de oorlog. Frankrijk vormde al snel een coalitie met de Republiek 
en bundelden in juni van datzelfde jaar hun krachten aan de Maasvallei. Hun gecombineerd leger 
bestond uit ca. 59000 manschappen en nam Diest, Tienen en Aarschot in.8 Daarna trokken ze door 
                                                          
8 Saelemaekers G., Kenis R. & Reekmans P. 2014, p. 23. 
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naar Leuven, maar de belegering mislukte en de Franse en Nederlandse legers waren genoodzaakt 
zich terug te trekken naar het noorden9.  
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Verenigde Provinciën en de Franse 
expansieoorlogen vond er door de oprukkende soldaten steeds dezelfde noord-zuid beweging plaats. 
De troepen moesten rekening houden met de natuurlijke gesteldheid van het gebied in de Zuidelijke 
Nederlanden. In het noorden was de Scheldemonding en Zeeuws-Vlaanderen een barrière, in het 
zuidoosten was dit de Ardennen. Daarom waren de troepen genoodzaakt zich te verplaatsen tussen 
de Schelde en de Maas. De doorgang tussen Leuven en Luik werd een sterk verkozen traject door het 
vruchtbare Haspengouw en de Maasvallei10.  
 
 
Figuur 13: Aanduiding van het projectgebied op de kaart van Ferraris (1771-1778) (Bron : Digitale Bibliotheek 
van de Koninklijke Bibliotheek van België) 
 
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden of Ferrariskaart (1771-1778) is het 
projectgebied weergegeven als akker, weiland of veld. Ten noorden is het centrum van Herent 
afgebeeld, ten oosten de huidige Kouterstraat, ten zuiden en westen de huidige Rijweg en Kleine 
Molenweg11.  
 
6.3. BELEG VAN LEUVEN (24 JUNI – 4 JULI 1635): 
A. Historiek 
 
De agressieve veroveringspolitiek gedurende de Tachtigjarige Oorlog van het Spaanse Rijk onder 
leiding van landvoogd Ferdinand van Oostenrijk, bracht een oorlogsverklaring van Frankrijk aan 
Spanje teweeg. Frankrijk ging een coalitie aan met de Republiek der Verenigde Nederlanden tegen 
                                                          
9 Israel J. 1997.  
10 Onderzoeksbalans, 2014.  
11 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, 2014a. 
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het Spaanse Rijk. Hun plan was de Spaanse Nederlanden te veroveren en onder mekaar te 
verdelen12. Na de slag bij Avins, begin 1635, voegden beide legers zich samen te Meersen, 
Maastricht. Het geallieerde leger werd geleid door de stadhouder prins Frederik Hendrik van Oranje-
Nassau en de twee Franse maarschalken De Châtillon en De Brezé13. De troepen wisten Tienen, Diest 
en Aarschot zonder veel moeite in te nemen. Op 24 juni verscheen het Franse leger voor de poorten 
van Leuven. Het sloeg zijn kampen en logementen op in Terbank, Diependaal en het kasteel van 
Heverlee14. Twee dagen later, op 26 juni, vatte het leger van de Prins van Oranje15 post op tussen het 
dorp Herent en de voet van de Roeselberg, in de brede vlakte die zich daar noordoostelijk uitstrekt16. 
De Prins zelf vestigde zich in het klooster van Bethlehem (Herent)17. De stad Leuven stond onder 
leiding van gouverneur Anton Schetz, die kordaat de eis van overgave van de Prins weigerde18. 
Binnen de stad werden alle strijdbare burgers, studenten en kloosterlingen gewapend en belast met 
herstellingswerken aan de wallen en het aanhalen van voorraden19. 
Op 27 juni werd een hevige aanval van de Fransen afgeslagen. De belegeraars verloren hierbij meer 
dan 1.000 man. Er wordt eveneens melding gemaakt van dagelijkse schermutselingen, steeds in het 
voordeel van de belegerden20. Eén van de meest bewogen momenten in de strijd vond plaats op 29 
juni. Als reactie op een aanval van de Prins van Oranje tegen de stadsvesten (tegen de toren Verloren 
Kost), antwoordden de belegerden met een tegenaanval in het kamp van de Republiek waarbij 416 
vijandige soldaten en officieren het leven lieten21. De verliezen bij de belegeraars waren zo groot dat 
zij een wapenschorsing van enkele uren verzochten, teneinde hun doden te kunnen begraven22. 
 
‘Als sy over de grachte gecropen waren / ende achter't coren lagen / liet Grobbendonck een blad wit 
papier vanden Verloren-cost vallen / tot teecken dat sy souden aenvallen’… ‘nae's vyants eygen 
belijdt’. Er werden twee kanonnen geplaatst ‘om de Franschkens die achter den bergh van Calvarien 
laghen wacker te maecken. Met d'eerste scheuten treffen sy soo / dat de Franchoysen al dansende 
uyt hun barracken sprongen en ons volck seer deden lacchen’23. 
 
Het Waerachtigh Verhael weet te vertellen dat er binnen het geallieerde leger een grote nood was 
aan drinkbaar water, dit wegens het gebrek aan bier. 
 
‘Sy moesten allen hunnen dranck uyt de Dijle tappen, want daer was seer groot gebreck van bier door 
den heelen leger / soo datse moesten eenen pot water uyt de Dijle twee stuyvers / jae vier stuyvers 
doorgaens betalen. Hier uyt quam dat sy geen broodt / oft seer slecht gebacken van gestampt coren 
etende ende water spaerlijck genoech drinckende / met veele sieckten ende cranckheden overvallen 
wierden’24. 
 
Door het gebrek aan drank en voedsel, de sterk verzwakte kampen en de naderende keizerlijke 
troepen, zag het geallieerde leger zich genoodzaakt terug te trekken. Toen de belegerden in de nacht 
                                                          
12 Vanderstappen 2013, 16. 
13 Terlinden 1962, 59. 
14 Torfs 1899, 289. 
15 Torfs 1899, 288. 
16 Saelemakers et al. 2014, 17. 
17 Torfs 1899, 289. 
18 Sabbe 1933, 267. 
19 Torfs 1899, 289. 
20 Sabbe 1933, 268. 
21 Sabbe 1933, 269. 
22 Torfs 1899, 290. 
23 Sabbe 1933, 270. 
24 Sabbe 1933, 271. 
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van 4 juli een uitval tegen de Fransen deden, vonden zij verlaten schanswerken en batterijen, alles 
volledig van geschut ontbloot25. Een snelle verovering van de Spaanse Nederlanden was van de baan. 
 
B. De legerkampen 
 
Over de opbouw en indeling van de kampen is niet veel geweten. Op basis van 17de-eeuwse 
schilderijen kunnen dergelijke kampen worden vergeleken met kleine steden, compleet met 
vrouwen, kinderen, kooplui en allerhande vertier (Figuren 11 en 12)26. De kampen werden opgericht 
op strategische locaties – bijvoorbeeld een hoogte - en waren omgeven door één of meerdere 
grachten en wal(len). De constructies werden opgebouwd uit lokaal beschikbare materialen zoals 
hout, aarde en klei. Binnen de wal bevonden zich houten barakken, tenten en hutten van hout, leem 
en riet. Officieren verbleven in tenten. Grotere tenten werden vermoedelijk gebruikt voor 
stafbesprekingen of dienden als eetruimte27. Het is mogelijk dat gesneuvelde soldaten werden 
begraven binnen het kamp. De structuur van de kampen hadden vermoedelijk een vrij geordend 
patroon, dat grote overeenkomsten vertoonde met een Romeins castellum. In de 16de en 17de eeuw 
was de militaire structuur namelijk vooral geïnspireerd op de oude strategieën en technieken van het 
Romeinse leger28. 
Simon Stevin beschrijft in zijn in 1617 uitgegeven boek Castrametatio, dat is legermeting29 uitvoerig 
het Staatse kampement dat in 1610 voor Gulik werd ingericht. Ook hier werd getracht zoveel 
mogelijk het Romeinse voorbeeld te volgen, hoewel de variatie in sterkte van compagnieën en 
regimenten bepaalde concessies noodzakelijk maakten. Centraal in het kamp, op de veiligste plek, 
bevonden zich het hoofdkwartier, de artillerie en de munitievoorraden. Daaromheen legerden de 
regimenten, zodat een groot vierkant ontstond. Het kamp werd omgeven door een aarden wal met 
daarvoor een gracht van circa 3,5 meter breed en 2 meter diep. De wal en gracht beschermden het 
kampement tegen een mogelijke verrassingsaanval. De logementen bestonden uit hutten voorzien 
van een strooien dak.  
Te Steenakker – Breda werden in 2001 de resten van een legerkamp en belegeringslinies ten tijde 
van het beleg van Breda in 1625 en 1637, aangetroffen. Tijdens de Spaanse en Staatse belegeringen 
(resp. 1625 en 1637) zijn rond Breda verschillende linies aangelegd, die bestonden uit aarden wallen 
en greppels. Op de hoger gelegen delen lagen legerkampen, redoutes en schansen.30 
Bij de belegering van Breda door de Staatse troepen in 1637 werd een klein legerkamp opgebouwd 
waarin acht compagnieën (ca. 800 man) waren gelegerd, en dit voor een periode van drie maanden. 
Het kamp had een vierkante vorm en werd omringd door greppels en wallen. Het betrof een 
oppervlakte van ca. 4 ha. Langs beide kopse kanten van het kamp bevond zich een klein uitspringend 
verdedigingswerk met twee naar buiten gerichte schuine zijden. Op het binnenterrein werden geen 
sporen van bebouwing gevonden. Wel werden drie waterputten, twee haardplaatsen, kuilen en vijf 
graven aangetroffen. De systematische en symmetrische aanleg van het kamp wordt bevestigd door 
de situering van de waterputten en tevens door bodemverstoringen waar mogelijk batterijen hebben 
gestaan. De drie waterputten ten behoeve van de drinkwatervoorziening, bevonden zich centraal in 
het kamp. Twee van deze putten hadden een beschoeiing van houten tonnen. Verschillende kuilen 
op het binnenterrein konden worden geïnterpreteerd als afval- en beerkuilen. Uit de afvalkuilen 
werd 17de -eeuws vondstmateriaal verzameld, waaronder resten van slachtafval, papkommetjes, 
talrijke pijpen en een enkel mes. De vijf inhumatiegraven bevonden zich langs de zuidwal van het 
kamp. Het betrof drie volwassen mannen, een vrouw en een jongen van ongeveer 14 tot 17 jaar oud. 
Wie ze waren en waarom ze binnen een militaire context waren begraven, is onduidelijk. 
                                                          
25 Sabbe 1933, 272. 
26 Legermuseum Delft 2014. 
27 Schulten 1969, 85. 
28 Hoegen & Kievith 2004, 444. 
29 Stevin 1617, 261-397. 
30 Hoegen, Kievith & Berkvens 2005. 
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Uit de aangetroffen sporen en de verzamelde vondsten kan worden afgeleid dat de soldaten zelf hun 
voedsel bereiden op kleine kampvuurtjes. De aangetroffen loden kogels, gietprop, nagels en hoefijzer 
doen vermoeden dat er binnen het kamp ambachten werden uitgevoerd, waaronder 
metaalbewerkingsactiviteiten. 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een grootschalig industrieterrein in Lanaken, is door BAAC 
bv in het najaar van 2007 een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op 4,5 ha van dit gebied31. 
Op de site werden restanten, waaronder haardkuilen en kuilen, van een linie uit het Beleg van 
Maastricht in 1748 aangetroffen32. Deze belegering kadert binnen de laatste jaren van de 
Oostenrijkse Successie-Oorlog (1740-1748). In 1748 heeft het Franse leger met 60.000 infanteristen 
en 19.000 ruiters, haar positie ingenomen. De verdediging van de stad ligt bij de geallieerden, 
bestaande uit Oostenrijkse, Beierse en Spaanse troepen. De stad bleef uiteindelijk in handen van de 
Republiek ondanks de winst van de Fransen in het toen heersende beleg. 
 
 
Figuur 14: Uitvergroting van de locatie van drie kampen van het Beleg van Maastricht met aanduiding van de 
haardkuilen (Dyselinck 2009, 58: Afb. 23). 
                                                          
31 Dyselinck 2009. 
32 Dyselinck 2009, 55-63. 
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Binnen het plangebied zijn verschillende contexten in een lineair patroon waargenomen (structuur 
25). Deze “haardkuilen” en “batterijen” kenmerken zich door hun regelmatige vorm met één of twee 
nissen, de zeer houtskoolrijke vulling van de kern en nissen, en hun onregelmatige en ondiepe coupe. 
De structuur strekt zich uit over een lengte van 248 meter, waarbinnen drie onderdelen merkbaar 
zijn. De exacte aard van de lineaire structuur is niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk moet de precieze 
functie van de kuilen gezocht worden in de huiselijke sfeer. Structuur 25 is waarschijnlijk het restant 
van de kookplaatsen, die net aan de rand van de kampen werden ingericht om het risico op brand te 
verminderen. Een tweede mogelijke functie moet worden gezocht in de militaire sfeer. De 
haardkuilen zouden dan deel uitmaken van de redoutes, en dienden voor het opwarmen van de 
kanonskogels en de aanmaak van brandbommen. 
Eveneens verspreid binnen het plangebied liggen nog 72 kuilen met een homogene en minder 
houtskoolrijke vulling, waarvan de functie tot nu toe onbekend is. De kuilen bevinden zich ter hoogte 
van de linie haardkuilen  en zijn gerelateerd aan deze sporen. De vondsten gerecupereerd uit beide 
structuren verwijzen niet specifiek naar een militair kader. De aanwezigheid van speelgoed laat 
vermoeden dat het kamp eveneens bezocht werd door kinderen en dus mogelijk ook vrouwen. De 
aangetroffen juwelen kunnen zowel van vrouwen, kinderen als mannen  afkomstig zijn.  
 
 
      
Figuur 15: Coupe van een haardkuil (links) en vlakfoto van een batterij (rechts) (Dyselinck 2009, 57: Afb. 21 en 
22). 
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Figuur 16:  Frederik Hendrik en Ernst Casimir bij het Beleg van ‘s-Hertogenbosch, 1628 (Paulus van Hillegaert, 
ca. 1630). 
 
 
Figuur 17: Prins Frederik Hendrik gedurende het Beleg van ’s-Herogenbosch, 1629 (Paulus van Hillegaert, ca. 
1631). 
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Figuur 18: Legerkamp door Jacques Callot 1632-1636 (Bron: Rijksmuseum.nl) 
 
 
Figuur 19 Lay-out van een kampement uit 175033. 
 
De sites te Herent en Terbank hebben dienst gedaan als uitvalsbasis en militair kampement van de 
Verenigde Provinciën en de Fransen. Van hieruit werden plannen gemaakt, wapens en voorraden uit 
omstreken aangebracht, en werd er geleefd en verzorgd. Het legerkamp te Herent heeft een 
rechthoekige vorm en wordt omringd door een greppel en aarden wal (Figuur 6). Volgens Puteanus 
vielen de stijl en luxe van de Hollanders zelfs op in hun schanswerk. Het kamp had het uitzicht van 
een stad, met een wal en gracht omsloten. Bovendien werden van bij het kamp twee wallen in 
verschillende richtingen aangelegd: de ene, gedeeltelijk om de berg heen lopend, tot aan de Dijle; de 
andere over de heuvelkam naar het kamp van Diependaal toe34. 
 
                                                          
33 Probst, G.B. (uitgever) s.d., Kampement van de achterzijde, ca. 1750, kopergravure, ingekleurd. 
34 Saelemaekers et al. 2014, 19. 
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Figuur 20: Legerkamp te Herent (Andries Pauli, 1635). 
 
 
Het buitenwerk lijkt op regelmatige afstand te zijn onderbroken van waaruit vermoedelijk 
verbindingswegen vertrekken naar het Franse kamp. Langs één van de lange wanden, gericht naar de 
stad Leuven, bevindt zich een klein verdedigingswerk (lunet). Op basis van de historische prent van A. 
Pauli vermoeden we de aanwezigheid van kleine en grote tenten, en enkele uitkijktorens.35 Tussen 
het kamp en de stad hadden de geallieerden loopgraven in regelmatig zigzagpatroon aangelegd. Er 
werden eveneens vijf batterijen in stelling gebracht36. 
Marshall en Bogaerts beschrijven dat het kamp over een min of meer rechthoekige vorm beschikte 
en beschermd werd door grachten en borstweringen in de vorm van bastions. Hierdoor kreeg het 
kampement het uitzicht van een stad. In dit werk beschrijven de auteurs verder de afmetingen van 
het kampement. De omtrek zou volgens hun 3507 pas of 10285 voet bedragen.37  Een eerste 
bedenking die dient gemaakt te worden is dat dit werk dateert uit 1834 en er geen bron voor deze 
afstanden vermeld wordt. Verder waren lengtematen in deze periode niet eenduidig gedefinieerd en 
verschilde deze van streek tot streek. De pas (gradus) is een lengtemaat die stamt uit de klassieke 
oudheid en 2,5 voet (pes) bedroeg. De afstand uitgedrukt in voet zou dus 2,5 maal de afstand in pas 
moeten bedragen. Dit is echter niet het geval. Ook wat betreft de lengte van de afzonderlijke zijden 
wijken de cijfers af. Deze afmetingen zijn dus niet betrouwbaar om de omvang van het kamp te 
berekenen.  
Het archeologisch onderzoek biedt een unieke kans tot nieuwe kennis wat betreft de exacte ligging 
en afmetingen van het kamp, en welke topografische elementen een rol speelden in het kader van 
de belegering. Mogelijk kunnen er sporen worden teruggevonden van tijdelijke structuren, 
menselijke resten, geschut of ander militair materiaal. 
 
 
                                                          
35 Sabbe 1933, 273. 
36 Saelemaekers et al. 2014, 19 
37 Marshall & Bogaerts (1834), p. 230. 
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Figuur 21: : Overzichtsplan van het Beleg van Leuven (Andries Pauli, 1635). 
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Figuur 22: Aanduiding projectgebied op de kaart van Vandermaelen (1846-1854)(Bron : Geopunt.be) 
 
Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) staat het projectgebied afgebeeld als akker, weide of 
veld38.  
 
 
 
Figuur 23: Aanduiding van het projectgebied op de Poppkaart (1855) Bron : Digitale Bibliotheek van de 
Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
                                                          
38 Geopunt.be 
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Op de kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, 2de helft 
19de eeuw) zien we een gelijkaardige situatie. Het projectgebied is afgebeeld als akker, veld of weide. 
In het oosten is de huidige Kouterstraat te zien, in het zuiden en westen de Rijweg en Kleine 
Molenweg39.  
Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. 
vanaf de 16de eeuw. Op de historische kaart van Andries Pauli (1600-1639) is een militair kamp 
afgebeeld op het projectgebied. Mogelijk worden hier archeologische resten van teruggevonden 
tijdens het onderzoek.  Op de overige historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw staan enkel velden 
afgebeeld op het projectgebied. Dit kan aantonen dat er in deze periode geen restanten meer waren 
van het militaire kamp uit de 17de eeuw. Toch moet dit met enige voorzichtigheid worden behandeld 
want de afwezigheid van bebouwing op de kaarten is geen garantie dat er geen bebouwing geweest 
is. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke 
bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was er geen of weinig aandacht 
voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste 
gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds 
verdwenen.  
 
 
6.4. ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS: 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in 
Vlaanderen. Dit overheids-instrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 
potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het plangebied zelf aan de Kouterstraat te Herent zijn er 
drie archeologische waarden gekend (Locatie 165234 – structuur 165208). 
 
 
Figuur 24: Kaart uit de Centraal Archeologische Inventaris.40 
 
Tussen 14 april en 24 april 2014 vond het vooronderzoek uitgevoerd door ARCHEBO bvba onder 
leiding van Jeroen Vanden Borre plaats door middel van landschappelijke boringen, archeologische 
boringen, metaaldetectie, geofysisch onderzoek en proefsleuven. De archeologische boringen 
leverden erg beperkte aanwijzingen op van eventuele bewoning in het laat-Neolithicum en/of vroege 
metaaltijden. Het geofysisch onderzoek wees op een aantal onverklaarbare lijnvormige elementen. 
                                                          
39 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België, 2014b. 
40 Centraal Archeologische Inventaris 2014. 
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De sleuven konden deze lijnvormige elementen niet terugvinden. Vermoedelijk handelt het om 
sporen van zware landbouwmachines; de kaart met het sporenplan werd boven op deze van het 
geofysische onderzoek gelegd en de haarden sprongen er niet uit. Ook werden geen aanwijzingen 
gevonden van bewoning in het laat-Neolithicum of vroege metaaltijden. Dit materiaal kon ook door 
colluvium van hoger gelegen gebieden afkomstig zijn.  Wel kwamen sporen uit de IJzertijd en de 
Nieuwe Tijd aan het licht. 
De sporen uit de IJzertijd betreft enkele kuilen tegen de Kouterstraat aan. De sporen uit de Nieuwe 
Tijd zijn haarden die vermoedelijk te relateren zijn aan het militaire kampement, dat op het terrein 
gevestigd was tijdens het Beleg van Leuven in 1635. Enkele beperkte vondsten uit de haarden lijken 
die datering te ondersteunen. 
 
 
 
Figuur 25: Detail van de kaart uit de Centraal Archeologische Inventaris.41 
 
Ten noord- en zuidwesten van het plangebied bevinden zich resten uit de 20ste eeuw van twee 
bunkers van de KW-linie, de “ijzeren muur” tussen Koningshooikt en Waver42 (Locatie 165118 – 
Structuur 165092 en Locatie 165351 – Structuur 165325).  
Ten noorden van het plangebied zijn op relatief korte afstand 8 gekende archeologische 
vindplaatsen. 
Aan het kruispunt van de Winkselsesteenweg met de Mechelsesteenweg zijn sporen van een 
windmolen uit de 16de eeuw gevonden (Locatie 10175 – Structuur 6639). 
Ten oosten van deze windmolen bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Herent (Locatie 10173 – 
Structuur 6637). Deze kerk met bijhorend kerkhof is in de volle middeleeuwen te situeren.  
Aan het kruispunt van de Wilselsesteenweg met de Bijlokstraat bevindt zich de Priorij Bethlehem, die 
ondergebracht is in de Kerk van Ostrem (Locatie 1124 – Structuur 1126). Dit klooster is te dateren in 
de late middeleeuwen.  
De locaties 165116, 165115 ten noorden van het plangebied en locatie 165111 ten zuidoosten zijn 
eveneens restanten van bunkers van de KW-Linie uit de 20ste eeuw. 
Op de noordwestelijke helling van het plateau van de Roeselberg werd een vondstenconcentratie 
gedaan van lithisch materiaal uit het Neolithicum. Dit bestond uit; een spitskling, 4 afslagschrabber, 
                                                          
41 Centraal Archeologische Inventaris 2014. 
42 Kwlinie.be 2014.  
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een dubbele getande schrabber, een ongelijkbenige driehoek, 2 afslagen van geslepen bijlen en nog 
verschillende afslagen. Er werd tevens een fragment van een maalsteen uit natuursteen gevonden 
uit het Neolithicum en een microliet uit het Mesolithicum (Locatie 1123 – Structuur 582).  
Net ten zuiden van het plangebied (Locatie 165409 – Structuur 196449) zijn restanten 
teruggevonden van de verdedigingslinie van de Verenigde Provinciën bij het Beleg van Leuven in 
1635. 
In de ruimere omgeving van het plangebied zijn nog verschillende archeologische vindplaatsen 
gekend.  
De Hoeve Tuyckom of het Duigemhof op de grens met Winksele langs de Brusselse weg is een 
waterburcht met bewaard gebleven zandstenen donjon (Locatie 1120 – Structuur 1122). De hoeve 
was omringd met water en is vermoedelijk opgericht in de 13de-14de eeuw. In de 18de en 19de eeuw 
werd het gebouw uitgebreid. 
Op het zacht hellend gebied langsheen de linkeroever van de Hoge Beek op de Wijthamse Hoek werd 
een beschadigde kling in silex teruggevonden (Locatie 3657- Structuur 6112).  
Op de zuidwestelijk georiënteerde helling van het plateau van de Mollekensberg werd eveneens een 
silex gevonden (Locatie 3664 – Structuur 6119).  
In de François Demarsinstraat werd lithisch materiaal uit het Neo-en Mesolithicum en aardewerk uit 
de middeleeuwen opgemerkt (Locatie 157581 – Structuur 15728). 
Meer noordwaarts in de François Demarsinstraat werd lithisch materiaal uit het Paleo-, Neo- en 
Mesolithicum, aardewerk uit de Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden (Locatie 157585 – 
Structuur 157291).  
Op het Langeveld in Wilsele werden in juni 1909 resten gevonden van een Gallo-Romeinse villa. De 
villa rustica bevond zich op de westelijke helling van de Dijlevallei (Locatie 3447 – Structuur 5901).  
In het centrum van Winksele bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouw-kerk waarvan de torens uit de 12de 
eeuw stammen en in de 13de eeuw werden aangepast (Locatie 1126 – Structuur 1128).  
Verder zijn er nog enkele bunkers in de omgeving van de KW-Linie uit de 20ste eeuw (Locaties 
165352, 165110, 165101, 165109, 165121, 165112 en 165114). 
Samenvattend bevindt het projectgebied zich in een omgeving met groot archeologisch potentieel. In 
de omgeving werden verschillende archeologische sporen teruggevonden gaande van de prehistorie, 
Romeinse periode tot en met de middeleeuwen. We benadrukken de hoge verwachting voor sporen 
uit de IJzertijd en Nieuwe Tijd. 
 
 
7. METHODE 
Voor het vervolgonderzoek werden twee zones geadviseerd (zie bijgevoegd plan). In één van deze 
twee zones werd er enkel gekeken naar het kamp en werd slechts de teelaarde verwijderd. Hierna 
werd het vlak gescreend met een metaaldetector. Hiervoor werd er gebruik gemaakt van Xp 
Goldmaxx detectors met metaaluitlezing en hoogfrequente zoekinstelling (18Khz). Alle sporen 
werden gefotografeerd, beschreven en ingemeten. Na de vlakregistratie werden alle sporen 
gecoupeerd. De coupes werden telkens gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1/20. Na 
de volledige registratie werden de sporen volledig uitgehaald en werd nog specifiek gelet op het 
verzamelen van vondsten. 
Er werd geopteerd om het vlak zo groot mogelijk open te trekken. Dit om mogelijke verbanden of 
structuren binnen de haarden op het terrein zelf te herkennen. Alle sporen werden opgeschaafd, 
alsook verdiepend opgeschaafd om zo een volledig zicht op het spoor te verkrijgen, waarna er kon 
beslist worden in welke richting er diende gecoupeerd te worden. De richting van de opbouw van de 
haarden werd zo bepaald en werden dwars op deze richting gecoupeerd. Op aanvraag van 
Onroerend Erfgoed is er ook geprobeerd de haarden te couperen met de kwadrantenmethode maar 
op deze manier verkreeg men moeilijker een overzicht van hoe de haardkuil werd uitgegraven. Ook 
zorgde deze methode voor last bij het fotograferen van de coupes. 
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Verder werden alle haardkuilen volledig bemonsterd; de vulling en de haardresten werden in 
emmers ingezameld. De verbrande leem werd daarentegen afgeschaafd maar niet ingezameld omdat 
dit slechts een rechtstreeks gevolg van de haard is. 
Tot slot werd er voor de haardkuilen met Onroerend Erfgoed afgesproken dat alle monsters nat 
gezeefd zouden worden op 2 mm. Het residu werd gedroogd, waarna het handmatig werd 
uitgezocht. Inclusies zoals keramiek, metaal, bot, pijpaarde, houtskool, etc. werden apart gehouden 
in een afsluitbaar plastic zak. De overschot van het residu werd bewaard in een andere zak. 
In de tweede zone werd dezelfde werkwijze toegepast, maar werd een tweede vlak onder het 
colluvium aangelegd. 
 
 
 
Figuur 26: Afbeelding plan geadviseerde zones. 
 
 
8. RESULTATEN  
8.1. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
Er werden 2 niveaus aangelegd. Een eerste net onder de bouwvoor in het colluvium; dit bevond zich 
op ongeveer 35,06 m TAW. Het tweede niveau werd onderaan het colluvium aangelegd en bevond 
zich op ca. 36,60 m TAW.  
 
8.2. METAALDETECTIE 
Na de aanleg van elk niveau werd het vlak gescreend met de metaaldetector. Ook de afgegraven 
aarde werd onderzocht met de metaaldetector. Er werd gebruikt gemaakt van Xp Goldmaxx 
detectors met metaaluitlezing en hoogfrequente zoekinstelling (18Khz). Voor het eerste niveau 
werden er in totaal 93 signalen verkregen. Bij het screen van het tweede vlak werd er geen enkel 
signaal verkregen.  
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Vondstnr.Werkput Vlak Beschrijving Datering Opmerking
MD 1 1 1 Plaatje, koper Onbekend
MD 2 1 1 Fragment, koper Onbekend
MD 3 1 1 Riemtong Merovingisch?
MD 4 1 1 Brok ijzer Onbekend
MD 5 1 1 Klinknagel, koper 19de-20ste eeuw
MD 6 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 7 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 8 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 9 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 10 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 11 1 1 Knoop?, zink 20ste eeuw
MD 12 1 1 Brok ijzer Onbekend
MD 13 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 14 1 1 Fragment koperen ring Onbekend
MD 15 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 16 1 1 Fragment, ijzer Onbekend
MD 17 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 18 1 1 Fragment speeldgoedsoldaat, lood 18de-19de eeuw?
MD 19 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 20 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 21 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 22 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850 Platgeslagen?
MD 23 1 1 Brok ijzer Onbekend
MD 24 1 1 Fragment, ijzer Onbekend
MD 25 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 26 1 1 Knoop, koper 17de eeuw
MD 27 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 28 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 29 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 30 1 1 Munt, koper 16de-17de eeuw
MD 31 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 32 1 1 Brok ijzer Onbekend
MD 33 1 1 Fragment, brons Onbekend
MD 34 1 1 Fragment koperen ring Onbekend
MD 35 1 1 Kwaliteits/Accijnslood 19de-20ste eeuw
MD 36 1 1 Knoop?, zink 20ste eeuw
MD 37 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 38 1 1 Fragment, zink 20ste eeuw
MD 39 1 1 Fragment, koper Onbekend
MD 40 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 41 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 42 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 43 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 44 1 1 Horlogesleutel?, koper 19de-20ste eeuw?
MD 45 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 46 1 1 Rivet, koper 19de-20ste eeuw
MD 47 1 1 Kwaliteist/Accijnslood 19de-20ste eeuw
MD 48 1 1 Fragment, koper Onbekend
MD 49 1 1 Brok ijzer Onbekend
MD 50 1 1 Fragment gelijkarmige fibula, koper Merovingisch/Karolingisch
MD 51 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 52 1 1 D-gesp, koper ca. 1250-1500
MD 53 1 1 Kwaliteits/Accijnslood 19de-20ste eeuw
MD 54 1 1 Knoop, koper 18de- vroege 19de eeuw
MD 55 1 1 Munt, België, Leopold II, 10 cent (Type Braemt) Late 19de eeuw
MD 56 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 57 Nummer niet toegekend
MD 58 Nummer niet toegekend
MD 59 Nummer niet toegekend
MD 60 1 1 kogel kartetsgranaat 20ste eeuw  
Figuur 27: Overzicht metaalvondsten (deel 1). 
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MD 61 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 62 1 1 Knoop, koper 17de eeuw
MD 63 1 1 Munt, koper 18de-19de eeuw
MD 64 1 1 Scharnier, koper Onbekend
MD 65 1 1 Munt, koper 16de-17de eeuw
MD 66 1 1 Plaatje, lood Onbekend
MD 67 1 1 Knoop, koper 17de eeuw
MD 68 1 1 Handgesmede nagel, ijzer Onbekend
MD 69 1 1 Fragment, zink 20ste eeuw
MD 70 1 1 Fragment lepel, zink 20ste eeuw
MD 71 1 1 Fragment zink 20ste eeuw
MD 72 1 1 Fragment lepel, aluminium 20ste eeuw
MD 73 1 1 Munt, koper 17de eeuw?
MD 74 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 75 1 1 IJzerslak Onbekend
MD 76 1 1 IJzerslak Onbekend
MD 77 1 1 Fragment, koper (verzilverd) Onbekend
MD 78 1 1 Knoop, koper 17de eeuw
MD 79 1 1 Munt, koper; 2 cent, België 19de- vroege 20ste eeuw
MD 80 1 1 Fragment huls, koper 20ste eeuw
MD 81 1 1 Munt, koper; Oord, Spaanse Nederlanden 17de eeuw
MD 82 1 1 Fragment, zink 20ste eeuw
MD 83 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 84 1 1 Nummer niet toegekend
MD 85 1 1 Nummer niet toegekend
MD 86 1 1 Nummer niet toegekend
MD 87 1 1 Nummer niet toegekend
MD 88 1 1 Nummer niet toegekend
MD 89 1 1 Nummer niet toegekend
MD 90 1 1 Nummer niet toegekend
MD 91 1 1 Nummer niet toegekend
MD 92 1 1 Nummer niet toegekend
MD 93 1 1 Nummer niet toegekend
MD 94 1 1 Nummer niet toegekend
MD 95 1 1 Nummer niet toegekend
MD 96 1 1 Nummer niet toegekend
MD 97 1 1 Nummer niet toegekend
MD 98 1 1 Nummer niet toegekend
MD 99 1 1 Nummer niet toegekend
MD 100 1 1 Loden ring Onbekend
MD 101 1 1 Fragment, lood Onbekend
MD 102 1 1 Ijzerslak Onbekend Naast haardkuil in colluvium
MD 102 1 1 Munt, koper; 5 cent, België
MD 103 1 1 Munt, koper 18de-20ste eeuw
MD 104 1 1 Munt, koper, 2 cent, België 19de - vroege 20ste eeuw
MD 105 1 1 Munt, koper 17de eeuw?
MD 106 1 1 Munt, koper 16de-17de eeuw
MD 107 1 1 Kwaliteitslood? 17de-18de eeuw?
MD 108 1 1 Munt, zilver; Dubbele stuiver, Overijssel 1616
MD 109 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 110 1 1 Musketkogel, lood ca. 1550-1850
MD 111 1 1 Munt, koper 16de-17de eeuw
/ 1 1 vondsten stort / Stortvondsten
STV1 / / Musketkogel ca. 1550-1850 Stortvondst 1
STV2 / / Musketkogel ca. 1550-1850 Stortvondst 2
STV3 / / Musketkogel ca. 1550-1850 Stortvondst 3  
Figuur 28: Overzicht metaalvondsten (deel 2). 
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Een eerste vondst die met de metaaldetector werd gedaan betreft een riemtong uit de 
Merovingische of Karolingische periode (MD 3). Uit dezelfde periode werd er eveneens een fragment 
van een gelijkarmige fibula gevonden (MD 50). 
 
 
 
Figuur 29: Riemtong (MD 3) (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
 
 
Figuur 30: Fragment gelijkarmige fibula (ARCHEBO bvba 2014). 
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In totaal werden 7 musketkogels in het eerste vlak gevonden. Hiernaast werden additioneel nog 3 
exemplaren in de afgegraven aarde aangetroffen. 
 
 
Vondstnummer Diameter Gewicht Wapentype Gietrestant Opmerking
MD 22 18,2 mm 24, 46 g Musket Weggevijld Impact/gehalveerd?
MD 27 18,8 mm 38,74 g Musket Weggevijld /
MD 28 19,0 mm 37,46 g Musket Weggevijld /
MD 29 18,2 mm 36,68 g Musket Weggevijld /
MD 40 16,9 mm 26,10 g Musket Weggevijld /
MD 109 18,9 mm 37,79 g Musket Weggevijld /
MD 110 18,9 mm 37,36 g Musket Weggevijld /
STV 1 16,3mm 25,71 g Musket Weggevijld Stortvondst
STV 2 11,99 mm 7,77 g Pistolet? Weggevijld Stortvondst
STV 3 13,15 mm 11,06 g Musket Weggevijld Stortvondst  
Fig. 31: Lijst met de diameter en het gewicht van de musketkogels (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
Opmerkelijk is het feit dat 6 van deze kogels (MD 22, 27, 28, 29, 109 & 110) over een gelijkaardige 
diameter beschikken. Deze schommelt tussen 18,2 en 19 mm. Ook het gewicht van 5 van deze 
exemplaren kent een gelijkaardig verhaal en varieert tussen 36,68 en 38,74 g. MD 22 wijkt in dit 
laatste opzicht af, maar moet een impact gekend hebben of werd gewoonweg gehalveerd. Hierdoor 
vond er een verlies aan massa plaats. Verder werden de 5 exemplaren met een gelijkaardig gewicht 
en diameter gevonden op een oppervlakte van slechts enkele vierkante meter (MD 27, 28, 29, 109 & 
110). Het zesde exemplaar (MD 22) – dat een afgevlakte zijde vertoont – bevond zich ten zuidwesten 
van deze concentratie. Ook tijdens het vooronderzoek werd er 1 musketkogel gevonden met een 
soortgelijk gewicht en diameter (37,21 g / 18,9 mm). 
In een artikel bespreekt E. Wauters de mogelijkheden die ons een datering van musketkogels kunnen 
opleveren. Aangezien de vervaardigingswijze van deze kogels vanaf het einde van de 16de tot in het 
begin van de 19de eeuw weinig veranderingen onderging, moet er volgens hem vooral naar het 
kaliber gekeken worden. Deze term kan zowel betrekking hebben op de boring van de loop van het 
wapen als op de omvang van de kogel.43 
Volgens E. Wauters kunnen beide zowel worden uitgedrukt in een lengtemaat (millimeters of inches) 
als in een aantal kogels per gewichtseenheid (doorgaans het pond).44 Bij deze laatste methode om 
het kaliber te bepalen, moet er volgens ons echter één bedenking gemaakt worden; nl. de dichtheid 
of het soortelijk gewicht van het gebruikte materiaal. Het kaliber kan daarom alleen uitgedrukt 
worden in een aantal kogels per gewichtseenheid wanneer het om een zuiver metaal en geen 
legering handelt. In veel gevallen moeten er gewoon loodlegeringen gebruikt zijn voor het maken van 
musketkogels. Dit moet zeker het geval geweest zijn wanneer legermachten op veldtocht waren en 
er al gauw een gebrek aan grondstoffen kon ontstaan. Bekende metalen die samen met lood (11340 
kg/m3) gelegeerd worden zijn o.a. antimoon (6684 kg/m3) en tin (7300 kg/m3). 
Het kaliber van de kogels is uiteraard kleiner dan dat van het vuurwapen waarvoor het bestemd was. 
Tussen de inwendige loopwand en het projectiel diende immers omwille van de hierna vermelde 
redenen een vrije ruimte te worden voorzien. Enerzijds moest enige ruimte worden voorzien voor de 
prop, waarmee de kogel in de loop werd ‘vastgezet’, om de kracht van de explosie optimaal te 
kunnen benutten. Deze prop werd na de hoofdlading en de kogel in de loop gebracht, waarna het 
geheel met de laadstok stevig werd aangedrukt. Aanvankelijk werd er als prop een stukje linnen of 
papier gebruikt, later werd het papier van de kardoes of de patroon benut, nadat de inhoud ervan in 
de loop was leeggegoten. Anderzijds diende rekening te worden gehouden met de afzetting van roet 
op de loopwand, die bij gebruik van zwart kruit dermate aanzienlijk was dat het wapen, indien het 
niet werd gereinigd, na een dertigtal salvo’s nauwelijks nog kon worden gebruikt.45 
                                                          
43 WAUTERS 2003, p. 282. 
44 WAUTERS 2003, p. 282. 
45 WAUTERS 2003, p. 282. 
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In de literatuur wordt de theoretische ruimte tussen loopwand en projectiel op 1 à 1,7 mm geraamd. 
In de praktijk blijkt zij bovendien toe te nemen evenredig met het kaliber van de boring van de loop 
en is een ruimte van ca. 2 mm bij vuurwapens van groot kaliber eerder de regel dan de uitzondering. 
Bij toewijzing van een in de bodem gevonden musketkogel aan een bepaald wapentype zal, naast 
afwijkingen als gevolg van inkrimping ontstaan tijdens het productieproces, slijtage en vervorming 
ingevolge gebruik of verblijf in de bodem, met bovenstaande factor in rekening moeten gebracht 
worden. Samengevat betekent dit dat de diameter van de gevonden kogels enigszins kleiner zal zijn 
dan zijn oorspronkelijk kaliber en ruim kleiner dan het kaliber van de loop. De totale afwijking kan 
slechts tot op zekere hoogte exact worden ingeschat.46 Dit in het achterhoofd houdend, komen we 
voor de zes exemplaren met een soortgelijk gewicht en diameter uit op een kaliber van de loop van 
ca. 20-21 mm.  
Wat de datering van deze musketkogels verder bemoeilijkt, is het feit dat de hele zeventiende eeuw 
gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan vuurwapens, waarvan de techniek in volle evolutie 
was. Hierdoor zijn er grote verschillen binnen de gebruikte kalibers. 
Toch mogen we stellen dat deze musketkogels dateren van voor de 18de eeuw, wanneer er nationale 
reglementeringen en standaardnormen van vuurwapens voor militair gebruik ontstaan. Het ‘Britse’ 
kaliber dat in gebruik komt aan het begin van de 18de eeuw heeft een loop geboord op 19,00 mm en 
zal tot 1830 de standaardmaat van het Engelse vuursteengeweer en diverse afgeleide types blijven. 
Bodemvondsten van kogels bestemd voor dit wapentype hebben nooit een grotere doormeter dan 
17,5mm. Het kaliber van de Duitse vuursteengeweren valt hier mee te vergelijken en de Franse 
musketkogels zijn kleiner.47 De zes gevonden exemplaren met een diameter die schommelt tussen 
18,2 en 19 mm zijn dus beduidend groter dan de hierboven beschreven kalibers van 
vuursteengeweren uit de 18de en 19de eeuw en moeten naar alle waarschijnlijkheid afkomstig zijn van 
lontslotmusketten. 
Tussen het vondstenmateriaal dat met de metaaldetector werd gevonden, bevonden zich ook een 
aantal loodfragmenten. Of deze gebruikt werden voor de fabricage van musketkogels valt onmogelijk 
te achterhalen, maar er werden geen aanwijzingen gevonden dat er ter plaatse musketkogels zouden 
geproduceerd zijn. De functie van de haardkuilen dient in de huiselijke sfeer gezocht te worden en er 
zijn geen aanknooppunten voor de productie van kogels. Ook de studie naar de 
houtskoolfragmenten uit de ingezamelde monsters lijkt dit te bevestigen. 
Opmerkelijk is het feit dat er relatief weinig musketkogels werden aangetroffen tijdens het 
onderzoek. In dit opzicht moet vermeld worden dat de mogelijkheid bestaat dat er vondsten die 
gelinkt zouden kunnen worden aan het kampement reeds van het terrein verdwenen waren. Tijdens 
het vooronderzoek werden er dan ook over de ganse oppervlakte van het terrein putjes 
teruggevonden, wat wijst op eerdere bezoeken van personen met een metaaldetector. 
Het loopoppervlak uit 1635 bevond zich in de huidige bouwvoor, hoger dan het aangelegde niveau. 
Hierdoor zaten de metalen vondsten uit het eerste vlak lager dan het contemporaine loopoppervlak. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is misschien dat de voorwerpen weggezakt zijn in de bodem.  
Indien er tijdens de occupatie van het terrein door enkele duizenden manschappen een felle 
regenbui of onweersbui plaatsvond, moet er al snel een situatie ontstaan zijn die dit makkelijk 
toeliet. Verder kan bioturbatie ook een rol gespeeld hebben. 
In de nabijheid van enkele haarden (sporen 110 & 117) werd eveneens een zilveren muntstuk 
gevonden. Het betreft een dubbele stuiver van de provincie Overijssel geslagen in het jaar 1616 (MD 
108). Ook dit voorwerp is vermoedelijk weggezakt in de bodem. 
Er wordt aangenomen dat de muntslag van Overijssel afwisselend te Kampen, Zwolle en Deventer 
gevestigd was. Voor de periode 1612-1639 zou ze gevestigd geweest zijn te Zwolle; de munt zou 
m.a.w. geslagen moeten zijn in 1616 te Zwolle. Verder is er bovenaan op de voorzijde van de munt 
                                                          
46 WAUTERS 2003,  p. 282. 
47 WAUTERS 2003, p. 283. 
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ook een muntmeesterteken in de vorm van een lelie waar te nemen. Dit teken refereert naar 
muntmeester Johan Wijntgens die actief was tussen 1611-1635.48 
De diameter bedraagt 21,6 mm en het stuk weegt 1,06 gram. Op de voorzijde valt ‘TRAS-ISVLA-NIA’ 
te lezen alsook het jaartal. De keerzijde beeldt een gekroonde klimmende leeuw met pijlenbundel en 
zwaard uit. Beide zijden worden geflankeerd door een parelrand.  
 
                               
 
Figuur 32: Dubbele Stuiver, Overijssel, 1616 (MD 108) – cf. Fig. 25 - (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
 
Figuur 33: Voorbeeld van een Dubbele stuiver van Overijssel uit 1616. 
 
 
De vindplaats, de relatie tot de sporen en het niet frequent voorkomen van dit munttype in onze 
contreien, mag ons doen besluiten dat deze munt behoort aan de militaire occupatie uit 1635.  
Tot slot werden er ook nog 4 knopen gevonden die kunnen gedateerd worden in de 17de eeuw (MD 
26, 62, 67 & 78). Of deze in verband staan met de militaire occupatie in 1635 kan echter niet 
achterhaald worden. De Knopen beschikken allen over een convexe voorzijde met een vlakke 
achterkant waarop zich een lusvormige steel bevindt. 
 
                                                          
48 www.duiten.nl/overijssel.html 
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Fig. 34: Knoop met - afgebroken - lusvormige steel (MD 78) (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
 
8.3. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Recente sporen 
 
Bij de aanleg van het eerste vlak werd een groot aantal recente sporen gevonden. Deze hadden 
grotendeels eenzelfde vulling en tijdens het couperen werd er recent tot zeer recent materiaal 
gevonden (textiel, faience, baksteen, sintels, etc.). Een groot deel van deze sporen vormde samen 
duidelijk een verband. De aanwezigheid van glas in deze sporen doet een mogelijke serreactiviteit 
vermoeden. Er werd navraag gedaan bij enkele oudere buurtbewoners, maar dit leverde echter niets 
op. Ook het raadplegen van oude luchtfoto’s en topokaarten leverde niets op. 
 
 
 
 
Figuur 35: Vlakfoto spoor 112 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 36: Vlakfoto van spoor 116 waarin zich resten van een geëmailleerde ijzeren emmer bevonden 
(ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
In spoor 109 werd er een groene glazen fles, afkomstig van Brasserie St.-Joseph uit Herent 
aangetroffen. Deze brouwerij werd gesticht in 1890 en bestond tot 1965. Het betreft een volledig 
exemplaar, dat slechts licht beschadigd is aan het uiteinde van de hals.  
 
 
Figuur 37: Foto coupe spoor 109 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 38: Tekening van de fles afkomstig uit spoor 109. 
 
Verder waren er tussen de reeds beschreven recente sporen ook één spoor van een 
beddenbouwsysteem zichtbaar (spoor 32). Bij het couperen van dit laatste spoor werden 
steenkoolresten, een scherf faience en een fragment wit glas aangetroffen. 
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Figuur 39: Detailfoto van het beddenbouwsysteem (ARCHEBO bvba 2014). 
 
De vulling, het materiaal en de vorm van deze sporen doet ons concluderen dat ze moeten 
toegeschreven worden aan recente landbouwactiviteiten. Er is een sterk vermoeden in de richting 
van serrebouw. 
 
 
Sporen van het militaire kampement (1635) 
 
Tijdens het vooronderzoek werden er reeds 7 haardkuilen aangetroffen. Bij het openleggen van het 
opgravingsvlak tijdens het archeologisch vervolgonderzoek werden nog heel wat bijkomende 
haardkuilen aangetroffen.  In totaal werden er tijdens de opgraving 41 haardkuilen gevonden. 
Hiervan werden er reeds 4 in het vooronderzoek aangetroffen. 
De onderkant van de haardkuilen werd gevormd door een zeer dun bandje met materiaal afkomstig 
van het kamp. De opvulling van de kuilen was colluviaal getint, waardoor het intrusief materiaal 
bevat (zowel Romeinse als Middeleeuwse scherven). Dit materiaal getuigt van het Romeinse en 
middeleeuwse gebruik van het gebied, vermoedelijk als landbouwgebied, en moeten bij het graven 
van de kuilen – of het terug opvullen – accidenteel in de vulling gekomen zijn. 
Een concentratie van vijf musketkogels die volgens ons moet toegeschreven worden aan het kamp 
bevond zich in de nabijheid van enkele haardkuilen (S 119, 123 & 124) alsook een zilveren munt (S 
110 & 117). 
Vermoedelijk moet de functie van het overgrote deel van deze haardkuilen in de huiselijke sfeer 
gezocht worden en handelt het om kookplaatsen, met haarden ter bereiding van het voedsel. Dit 
gegeven zou een verklaring kunnen bieden voor de relatief grote hoeveelheid verbrand botmateriaal 
dat er in de vulling van verschillende kuilen werd aangetroffen. 
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Figuur 40: Foto van coupe spoor 25 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
Een andere mogelijke functie voor de haardkuilen bevindt zich in de militaire sfeer. Ook de 
verschillende musketkogels die in de onmiddellijke omgeving van enkele haardkuilen (sporen 123 & 
124) werden gevonden, zouden in deze richting kunnen wijzen. Het zou dan mogelijk kunnen 
handelen om haarden die gebruikt werden voor de fabricage van musketkogels of zogenaamde 
‘redoutes’ waar kanonskogels werden opgewarmd of brandbommen werden aangemaakt. Toch lijkt 
dit laatste ons dit minder plausibel aangezien het kampement relatief ver van de stad Leuven gelegen 
was. In vogelvlucht bedraagt deze afstand ca.  3 km, een afstand die niet overbrugd kon worden door 
de artillerie in de 17de eeuw. Redoutes zou men dus eerder verwachten bij de schanswerken rond de 
stad dan in het kampement zelf. 
 
 
 
Figuur 41: Foto coupe spoor 123 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 42: Uitsnede kaart met aanduiding van een redoute (Jean du Mont, 1729). 
 
 
Verder vertonen de haardkuilen een concentratie van cirkelvormige clusters (cluster 1: sporen 36, 
100, 103, 108, 110, 111 & 117; cluster 2: sporen 115, 118, 119, 122, 123 & 124) en vormt een deel er 
van overduidelijk een lineaire structuur (sporen 1 t.e.m. 14, spoor 25 ligt hier net buiten). Hierdoor 
blijkt dat het kamp een duidelijke organisatie moet gekend hebben, wat waarschijnlijk te verklaren 
valt met het oog op het risico op brand tot een minimum te beperken. De haarden bevonden zich 
dan ook presumptief op open plekken in het kamp (clusters) of aan de rand van het kamp of langs de 
lanen die door het kamp liepen (lineaire structuur). Deze structuren – de lineaire structuur en de 
twee cirkelvormige clusters van haardkuilen – worden echter niet weergegeven op de kaart van 
Pauli. Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de kaart voor wat betreft de indeling van het kamp 
te wensen overlaat. 
De haardkuilen zijn in de meeste gevallen rechthoekig van vorm en tonen in de zuidelijke zijde 
sporen van verbranding (houtskoolresten & verbrande leem). Er zijn slechts 4 sporen (10-11 & 12-13) 
die qua vorm afwijken van de rest van de haardkuilen. Aanvankelijk werden de 4 sporen afzonderlijk 
ingekrast, maar na het verdiepend opschaven van deze sporen, bleek het om slechts 2 sporen te 
handelen. Omdat dit in het bovenvlak niet zichtbaar was, werd er geopteerd om de 2 sporen in 2 
verschillende richtingen te couperen. De gekozen richting bij spoor 12-13 bleek de juiste. 
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Figuur 43: Foto's van sporen 10-11 & 12-13 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 44: Foto van coupe spoor 10-11 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 45: Foto van coupe spoor 12-13 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
 
Figuur 46: Foto coupe spoor 12-13 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Deze sporen vertonen een rechthoekige kern met telkens twee uitstekende armen in zuidelijke 
richting, waarin de haarden zich bevonden. Een mogelijke functie voor dit type van haardkuilen blijft 
echter onduidelijk. Qua vorm heeft het spoor enigszins weg van een redoute, maar zoals reeds 
eerder vermeld verwacht men geen redoutes aan te treffen in een kamp zelf.  
Mogelijk moet er gedacht worden in de richting van wat in de Engelstalige literatuur ‘earthen 
kitchens’ wordt genoemd. Deze kwamen zowel in ronde als rechthoekige vorm voor en bestonden uit 
meerdere, vlak bij elkaar gelegen kookvuren.  
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Figuur 47: Voorbeeld van een 'earthen kitchen' met hypothetische aanduiding van de sporen. 
 
 
Naast haardkuilen werden er buiten een greppel (spoor 77) geen andere sporen gevonden die 
mogelijk in verband kunnen gebracht worden met de militaire occupatie uit 1635. Deze greppel was 
anders georiënteerd (oost-west) dan de recente sporen (noord-zuid) en bevatte alleen materiaal dat 
in de 17de of 18de eeuw kan gedateerd worden. De lengte van dit spoor bedroeg ca. 7 m en de 
breedte ca. 30 cm. Het spoor kende een maximale bewaringsdiepte van 10 cm. Verder werd het 
spoor ook doorsneden door een recent spoor (spoor 78). Wel is het opmerkelijk dat deze greppel 
perfect haaks staat op de recente sporen. De greppel bevond zich in het uiterste noorden van het 
projectgebied, waardoor alle haardkuilen ten zuiden van dit spoor lagen. 
 
 
Figuur 48: Foto van spoor 77 & 78 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 49: Foto coupe spoor 77 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Doordat er geen andere sporen gevonden werden die in verband kunnen gebracht worden met  de 
militaire occupatie, is er geen duidelijke (of zelfs een gedeeltelijke) begrenzing van de militaire 
occupatie mogelijk, wat het interpreteren van de haardkuilen en een mogelijke structuur fel 
bemoeilijkt. 
 
 
Metaaltijdsporen 
 
Tijdens de aanleg van het tweede vlak werden in totaal 30 sporen aangetroffen die kunnen 
gedateerd worden in de metaaltijd. Het betreft 21 kuilen, 7 kuilen alsook 2 greppels. In 10 van deze 
sporen (sporen 125, 126, 129, 130, 133, 135, 139, 151, 153 & 154) werd handgevormd aardewerk uit 
deze periode gevonden. De sporen toonden echter geen onderling verband. 
Naar alle waarschijnlijkheid staan deze sporen in relatie tot deze die werden aangetroffen tijdens het 
onderzoek dat BAAC uitvoerde aan de overzijde van de Kouterstraat. Hier werden in totaal 12 
structuren herkend, de welke vermoedelijk bij elkaar horen en in het verleden een gebouw of 
constructie hebben gevormd. De (paal)kuilen werden op basis van hun ligging en onderlinge afstand 
met elkaar verbonden. Op basis van hun vorm en vulling en/of met behulp van vondstmateriaal 
kregen ze een relatieve datering. Alle structuren werden als bijgebouw geïnterpreteerd en gedateerd 
in de late bronstijd – vroege ijzertijd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de afwezigheid van 
grote gebouwplattegronden uit deze periode niet verwonderlijk is. De huidige kennis van de 
nederzettingen uit deze periode in Vlaanderen is relatief beperkt. In veel gevallen blijven enkel de 
dieper gefundeerde sporen (meestal kuilen) deels bewaard.49  
Dit laatste gegeven kan mogelijk een verklaring bieden waarom er binnen het door ons onderzochte 
terrein geen structuren werden aangetroffen. Mogelijks werden alzo alleen de diepste afvalkuilen 
bewaard. 
                                                          
49 Dyselinck, 2009, p. 36-37. 
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Figuur 50: Foto van coupe spoor 153 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 51: Coupe van spoor 154 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 52: Foto coupe spoor 125 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
8.4. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
 
Vondsten bij de aanleg van het vlak: 
 
Bij de aanleg van het eerste vlak werden er 4 vondsten gedaan die uit het Meso- of Neolithicum 
dateren. Deze artefacten bevonden zich in het colluvium en kunnen dus afkomstig zijn van hoger 
gelegen gebied. De opgraving bij NOVUS leverde echter enkele kuilen (2?) uit de steentijd op. Het 
gebied moet dus quasi zeker in gebruik geweest zijn tijdens het Neolithicum.  
Een eerste silex vondst (PV 1) is een klingfragment dat gedateerd moet worden in het Meso- of 
Neolithicum. Verder werden er ook nog twee afslagen gevonden die eveneens in het Meso- of 
Neolithicum moeten gedateerd worden. Eén van deze twee vondsten vertoont echter sporen van 
recente beschadiging. Tot slot werd er ook nog een schrabber aangetroffen die met zekerheid uit het 
Neolithicum stamt (PV 8). 
 
 
Figuur 53: Klingfragment uit het Meso- of Neolithicum (PV 1) (ARCHEBO bvba 2014) 
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Figuur 54: Silex schrabber (PV 8) (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
 
Bij de aanleg van dit eerste vlak werd er ook nog een bodemfragment aardewerk daterend uit de 
vroege middeleeuwen gevonden. Het betreft grofwandig beige tot grijs aardewerk dat gevormd werd 
op een pottenbakkersschijf. Voor de magering werd er gebruik gemaakt van grove zandkorrels. 
 
 
 
Figuur 55: Randfragment van vroeg-middeleeuws aardewerk (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Verder werd er ook in het colluvium een scherf met chamotte gemagerd Romeins gebruiksaardewerk 
alsook een dakpanfragment aangetroffen. 
 
 
 
Archeologische vondsten m.b.t het militaire kampement:  
 
De aangetroffen haardkuilen werden volledig bemonsterd en nat gezeefd op 2 mm. Na het drogen 
van het residu, werd dit handmatig uitgezocht. Inclusies zoals keramiek, metaal, bot en fragmenten 
van kleipijpen werden apart gehouden en zullen hieronder afzonderlijk besproken worden. Het 
residu zelf bevat naast houtskoolfragmenten en verbrande leem ook kleine stukjes verbrand bot en 
fijne grindjes. 
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Aardewerk 
 
Uit de verschillende haardkuilen afkomstig van de militaire occupatie van het terrein, kwamen in 
totaal 75 aardewerkfragmenten. Het betrof 35 scherven in steengoed, 14 fragmenten in 
roodbakkend aardewerk en 1 fragment witbakkend aardewerk. Verder werden er vier scherven 
afkomstig van een bord in grijs aardewerk gevonden. Deze laatste fragmenten waren aan de 
binnenzijde afgewerkt met loodglazuur. In sommige haardkuilen werd eveneens materiaal 
aangetroffen dat te dateren valt in de Romeinse periode en de middeleeuwen. Het betrof 1 scherf in 
gesmoord Romeins aardewerk, 1 scherf in Elmpterwaar, 17 fragmenten witbakkend aardewerk – al 
dan niet met sporen van loodglazuur – en 2 scherven grijs lokaal geproduceerd aardewerk. Bijna één 
derde van het materiaal – 21 van de in totaal 75 scherven – moet dus als intrusief beschouwd 
worden en getuigt waarschijnlijk van het gebruik van het projectgebied als landbouwgronden in deze 
periodes. 
Het best vertegenwoordigd in de haardkuilen was steengoed, dat werd aangetroffen in 11 sporen 
(sporen 6, 10, 11, 17, 28, 31, 36, 65, 111, 115 & 117). In spoor 10 & 11 werden dertien scherven 
aangetroffen, afkomstig van een tuitpot in Rijnlands steengoed. De pot beschikt over een bolvormig 
lichaam. De kleur van het baksel is grijs en om de bruine kleur te bekomen werd er engobe 
aangebracht. Het geheel werd daarna afgewerkt met een laag zoutglazuur. Dergelijke tuitpotten 
werden als recipiënt voor vloeistoffen gebruikt en kunnen gedateerd worden tussen het midden van 
de 16de eeuw en de 18de eeuw . 
 
 
Figuur 56: Fragmenten van een tuitpot in steengoed uit spoor 10. (ARCHEBO bvba 2014). 
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Figuur 57: De tuitpot na refitting (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
Uit spoor 25 kwam een halsfragment van een middenfrieskruik in bruin zoutgeglazuurd steengoed uit 
Raeren. De afbeelding stelt drie medaillons voor, waarin telkens een hoofd is afgebeeld. Opmerkelijk 
aan dit stuk is dat fries op de hals verkeerd – ondersteboven – is gestempeld. 
 
 
Figuur 58: Halsfragment van een steengoed kruik uit spoor 25 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Fig. 59: De afbeelding op het halsfragment (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
 
 
Figuur 60: Detail van de fries op het fragment uit spoor 25 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Een volledig exemplaar waarbij dezelfde stempel is gebruikt, bevindt zich in de collectie van het 
Rijksmuseum Amsterdam. Deze kruik beschikt over een tinnen deksel en naast de versiering op de 
hals is de buik versierd met zeven keurvorsten; de aartsbisschoppen van Trier, Keulen en Mainz, de 
koning van Bohemen, de markgraaf van Brandenburg, de Palzgraaf en de hertog van Saksen. De 
keurvorsten bevinden zich in nissen met elk een onderschrift en het jaartal 1602. De kruik wordt 
door het museum gedateerd tussen ca. 1602 en 1610.50 
 
 
                                                          
50 https://www.rijksmuseum.nl/ 
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Figuur 61: Exemplaar van het Rijksmuseum (Rijksmuseum Amsterdam, 2014). 
 
In spoor 31 werden naast vier scherven rood en één scherf grijs lokaal geproduceerd aardewerk 10 
fragmenten steengoed teruggevonden. Het betreft waarschijnlijk scherven afkomstig van een kruik 
die werd afgewerkt met loodglazuur en dient gedateerd te worden in de 17de-18de eeuw. Slechts 
twee van deze scherven konden gerefit worden.  
 
 
Figuur 62: Scherven steengoed uit spoor 31 (ARCHEBO bvba, 2014). 
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In 9 haardkuilen werden scherven roodbakkend aardewerk aangetroffen (sporen 2, 4, 5, 17, 25, 31, 
34 & 100). Zoals reeds vermeld betrof het 14 fragmenten, waarvan er 10 sporen van afwerking met 
loodglazuur dragen. Wel dient opgemerkt te worden dat het hier om zeer kleine fragmentjes 
handelt. Naast het steengoed en het roodbakkend aardewerk werd er ook een scherf witbakkend 
aardewerk gevonden in spoor 28. Het stuk was volledig afgewerkt met loodglazuur. 
 
Naast de verschillende haardkuilen werd ook een greppel (s 77) waarin een scherf roodbakkend 
geglazuurd aardewerk met slibversiering werd gevonden. Dit stuk kan gedateerd worden in de 17de-
18de eeuw, waardoor deze greppel mogelijk verband houdt met de militaire occupatie.  
 
 
Vondstnr. WP Vlak Spoornr. Materiaal Aantal Fragment Baksel Herkomst Afwerking Versiering Details (vers.) Vorm Datering Opmerking
28 1 1 11 KER 2 Randfragment S2 Import Zoutglazuur Tuitpot 16de-18de E Rijnlands
1 1 1 10 KER 11 Rand-, wand- & bodemfragmenten S2 Import Zoutglazuur Tuitpot 16de-18de E Rijnlands
75 1 1 31 KER 10 Wandfragment S2 Import Loodglazuur Kruik? 17de-18de E
75 1 1 31 KER 1 Wandfragment Grijs Lokaal 13de-15de E Intrusief
75 1 1 31 KER 2 Wandfragment Rood Loodglazuur 16de-17de E
71 1 1 36 KER 4 Rand- en wandfragmenten Grijs Loodglazuur Bord 16de-17de E
71 1 1 36 KER 1 Wandfragment S2 Import Zoutglazuur Kruik? 16de-18de E Rijnlands
32 1 1 25 KER 1 Wandfragment Rood 16de-18de E
21 1 1 34 KER 1 Wandfragment Rood Loodglazuur 16de-18de E
22 1 1 77 KER 1 Wandfragment Rood Loodglazuur Slib- Papkom? 16de-18de E
30 1 1 65 KER 1 Wandfragment S2 Import Zoutglazuur Kruik? 16de-17de E
101 1 1 25 KER 1 Halsfragment S2 Import Zoutglazuur Stempel- Kruik 16de-17de E Raeren
107 1 1 15 KER 1 Wandfragment Rood Loodglazuur 16de-18de E
81 1 1 5 KER 2 Wandfragmenten Rood Loodglazuur 16de-18de E
105 1 1 6 KER 1 Wandfragment S2 Zoutglazuur 16de-18de E
126 1 1 100 KER 1 Randfragment Rood Loodglazuur 16de-18de E
40 1 1 5 KER 1 Randfragment Rood Gesmoord 1ste-2de E Intrusief
112 1 1 79 KER 1 Wandfragment Grijs-wit Import 12de-15de E Elmpter
110 1 1 115 KER 1 Bodemfragment S2 Import Zoutglazuur 16de-17de E Rijnlands
113 1 1 111 KER 1 Wandfragment S2 Import Zoutglazuur 16de-17de E Raeren
113 1 1 111 KER 1 Wandfragment Wit Import 12de-13de E Intrusief
103 1 1 120 KER 1 Wandfragment Wit Import 12de-13de E Intrusief
125 1 1 122 KER 2 Wandfragmenten Rood Loodglazuur 16de-18de E
125 1 1 122 KER 1 Wandfragment Wit Import IJzerengobe 14de E Intrusief
121 1 1 124 KER 2 Rand- en wandfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief
121 1 1 124 KER 1 Wandfragment Wit Import 11e-13de E Intrusief
27 1 1 110 KER 1 Wandfragment Wit Import 13de-14de E Intrusief
119 1 1 103 KER 1 Wandfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief
120 1 1 96 KER 1 Wandfragment Wit Import Loodglazuur 12de-14de E Intrusief
83 1 1 2 KER 1 Wandfragment Rood 16de-18de E
83 1 1 2 KER 1 Wandfragment Wit Import Loodglazuur 12de-14de E Intrusief
76 1 1 7 KER 1 Randfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief
77 1 1 117 KER 1 Wandfragment S2 Import Zoutglazuur 16de-17de E
77 1 1 117 KER 1 Wandfragment Wit Import Loodglazuur 12de-14de E Intrusief
77 1 1 117 KER 1 Wandfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief
123 1 1 17 KER 4 Rand- en wandfragmenten S2 Import Zoutglazuur 16de-18de E
123 1 1 17 KER 2 wandfragmenten Rood 16de-18de E
74 1 1 16 KER 2 Rand- en wandfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief
24 1 1 12 & 13 KER 1 Wandfragment Grijs Lokaal 13de-14de E Intrusief
122 1 1 28 KER 1 Randfragment Wit Loodglazuur 16de-18de E
122 1 1 28 KER 1 Wandfragment Wit Import IJzerengobe 14de E Intrusief
122 1 1 28 KER 1 Wandfragment S2 Import Zoutglazuur 16de-17de E
117 1 1 120 KER 1 Randfragment Wit Import 12de-14de E Intrusief  
Fig. 63: Overzicht van al het aardewerk afkomstig uit de haardkuilen en greppel (ARCHEBO bvba, 2014). 
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Kleipijpen 
 
In totaal werden er 101 fragmenten van kleipijpen gevonden, waarvan er 96 met zekerheid kunnen 
toegeschreven worden aan de militaire occupatie van het terrein in 1635. Binnen deze laatste groep 
bevinden zich 13 pijpenkoppen (volledige exemplaren of fragmenten van de ketel en/of de hiel) en 
83 fragmenten van steeltjes. 
Tot aan het begin van de 19de eeuw heeft de kleipijp een continue evolutie gekend. Dit niet alleen 
qua model maar ook qua grootte. Belangrijk is het feit dat de inhoud van de pijpenkop (ketel) tot op 
zekere hoogte meegroeide met de stijgende aanvoer van tabak en de dalende prijs ervan. Door deze 
toename in volume en de korte levensduur van de kleipijp is het relatief eenvoudig om een pijp 
binnen een tijdsbestek van ca. 50 jaar te plaatsen. Voor het vaststellen van een nauwkeuriger 
productiedatum moet gebruik gemaakt worden van andere karakteristieken, zoals de vorm, de 
productie-eigenschappen, het hielmerk en de decoratie.51 
Binnen de 17de eeuw valt eveneens een duidelijke evolutie vast te stellen. De eerste kleipijpen die 
geproduceerd werden in Holland dateren uit het eerste kwart van de 17de eeuw en werden 
vervaardigd door immigranten uit Engeland. Hierdoor verschillen de kleipijpen uit deze periode 
weinig of niet van de ingevoerde Engelse exemplaren. Deze pijpen kenmerken zich door hun 
elegante vorm, geringe afmetingen en een ruw oppervlak (nr. 1). In het tweede kwart van de 17de 
eeuw daarentegen werd de ketel boller van vorm (nr. 2) - het zogenaamde dubbel conisch type – en 
tegen het einde van de 17de eeuw ging de vorm van de pijp geleidelijk over van bol naar taps 
toelopend (nr. 3). Vanaf het tweede kwart van de 17de eeuw werd de ketel van de pijp in veel 
gevallen net onder de bovenrand met een radeermes omcirkeld, waardoor er een streepjespatroon 
van 1 à 2 mm ontstond.52  
 
 
Figuur 64: Evolutie van de pijpenkop in de 17de eeuw.53 
 
 
Op kleipijpen werden – naast het streepjespatroon dat door de omcirkeling met en radeermes 
ontstond - doorheen de tijd tal van versieringen aangebracht. In het tweede kwart van de 17de eeuw 
werden stelen regelmatig versierd met Franse lelies, maar meer algemeen was het versieren van de 
steel met één of meer banden, bestaande uit cirkels, zigzag lijnen en/of strepen. Deze vorm van 
versiering bleef zelfs tot in de 19de eeuw in gebruik.54 In totaal werden er tijdens het onderzoek 18 
fragmenten van versierde pijpensteeltjes gevonden. 
                                                          
51 Van Der Meulen 2003, p. 11. 
52 Van Der Meulen 2003, p. 12-14. 
53 Van Der Meulen 2003,  p. 13, 15 
54 Van Der Meulen 2003, p. 12, 14 
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Figuur 65: Steel versierd met Franse lelies. 
 
 
 
Figuur 66: Fragment pijpensteel met Franse lelies afkomstig uit spoor 117 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 67: Steelfragment versierd met ruitpatroon uit spoor 117 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
De eerste uitbundig gedecoreerde pijpen uit Gouda dragen op de ketel een al dan niet gestileerde 
(Tudor)roos met kelkbladeren. Van dit type zijn echter veel variaties in omloop geweest, zo zijn er 
ook exemplaren bekend waarbij de roos in het midden van de ketel is vervangen door een Franse 
lelie. De steel werd vaak verfraaid met bloemmotieven of omsloten door een opengesperde bek met 
tanden. Behalve als onderdeel van de rijk gedecoreerde pijpen, komen de lelie en de gestileerde roos 
ook voor als een enkelvoudige decoratie. In vrijwel alle productiecentra werden pijpen met deze 
motieven vervaardigd. Helaas werden ze in de meeste gevallen niet gemerkt, waardoor de herkomst 
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moeilijk te bepalen is.55 Tijdens het onderzoek werden in totaal 3 ketels gevonden waarop een 
gestileerde roos valt waar te nemen. 
 
Figuur 68: Pijpenkop met gestileerde roos.56 
 
 
Figuur 69: Pijpenkop met steel met gestileerde roos op de ketel uit spoor 115 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
                                                          
55 Van Der Meulen 2003, p. 18. 
56 Van Der Meulen 2003, p. 21. 
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Figuur 70: Pijpenkop met gestileerde roos op de ketel afkomstig uit spoor 120 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
 
Figuur 71: Pijpenkop met gestileerde roos op de ketel afkomstig uit spoor 117 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Gelijktijdig met de gestileerde rozen werden ook gezichtspijpen gemaakt. Over deze voorstelling zijn 
twee hypotheses in omloop. Zo zou het gezicht mogelijk dit van Sir Walter Raleigh moeten 
voorstellen. Hij zou door een krokodil, die op de steel staat afgebeeld, zijn verslonden, maar omdat 
hij naar tabak smaakte werd hij snel weer uitgebraakt. De andere hypothese luidt dat het de profeet 
Jonas betreft, die door een walvis werd opgeslokt. In tegenstelling tot de Amsterdamse 
gezichtspijpen hebben de Goudse geen hielmerk. Wel kunnen op de latere Goudse exemplaren aan 
weerszijde van de steel initialen staan.57 Van dit type werd er slechts één exemplaar aangetroffen. 
 
 
Figuur 72: Afbeelding van een vroeg-17de eeuwse gezichtspijp.58 
 
 
 
                                                          
57 Van Der Meulen 2003, p. 18 
58 Van Der Meulen 2003, p. 21. 
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Figuur 73: Pijpenkop en steelfragment uit spoor 28 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 74: Vooraanzicht van het pijpenkopje uit spoor 28 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
Zoals reeds vermeld werden op sommige kleipijpen merktekens aangebracht. Dit was meestal het 
geval op de hiel van de kleipijp. Als een van de eerste hielmerken werd de roos gebruikt en het aantal 
variaties binnen dit merk is enorm. Niet alleen Gouda en Amsterdam, maar vrijwel in elke plaats 
waard pijpenmakers zich gevestigd hadden, duikt het merk op.59 Hierdoor is het quasi onmogelijk om 
de pijpenmaker of zelfs de productieplaats van een kleipijp met dit merk te achterhalen.  
De reden waarom de roos zo populair was, ligt mogelijk in het reeds vermelde feit dat de eerste 
pijpenmakers uit Engeland afkomstig waren; de Tudorroos was per slot van rekening het wapen van 
hun geliefde koningin Elizabeth I en vanuit een emotioneel standpunt gezien, is het logisch dat zij dit 
teken daarom op hun producten zetten. Het roosmerk bleef gedurende de eerste helft van de 17de 
eeuw veelvuldig voorkomen. Hierna was het aantal autochtone pijpenmakers zodanig toegenomen, 
dat het merk zijn (emotionele) betekenis had verloren.60 
Tijdens het onderzoek werden er enkel pijpenkopjes gevonden die een roos als hielmerk hadden. Het 
handelt in totaal om 3 exemplaren. 
 
 
                                                          
59 Van Der Meulen 2003, p. 32. 
60 Van Der Meulen 2003, p. 32 
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Figuur 75: Ketel met een roos als hielmerk afkomstig uit spoor 15 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 76: Hielmerk met roos afkomstig uit spoor 9 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 77: Pijpenkop met hielmerk afkomstig uit spoor 28 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Vondstnr. WP Vlak Spoor Beschrijving Versiering Datering
33 1 1 87 1 Ketelfragment Onversierd 18de-20ste eeuw
6 1 1 58 1 Steelfragment met hielmerk '46' Onversierd 18de-20ste eeuw
29 1 1 48 1 Ketelfragment Onversierd 18de-20ste eeuw
127 1 1 115 1 Volledige ketel met steel  Gestileerde roos op ketel ca. 1625-1635
47 1 1 9 1 Ketelfragment met hielmerk (roos) Onversierd ca. 1620-1635
50 1 1 15 1 Volledige ketel met hielmerk (roos) Radeermes ca. 1600-1635
48 1 1 117 1 Volledige ketel Gestileerde roos op ketel ca. 1625-1635
49 1 1 120 1 Volledige ketel Gestileerde roos op ketel ca. 1625-1635
72 1 1 28 2 Fragmenten van een gezichtspijp (ketel + steelfragment) Gezicht op ketel, walvis/krokodil op steelfragment ca. 1625-1635
72 1 1 28 1 Ketelfragment met hielmerk (roos) Onversierd ca. 1620-1635
72 1 1 28 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
72 1 1 28 3 Steelfragmenten rijk van versierde kleipijpen Florale motieven ca. 1625-1635
118 1 1 4 5 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
108 1 1 110 4 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
40 1 1 5 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
103 1 1 120 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
111 1 1 23 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
122 1 1 28 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
122 1 1 28 2 Steelfragmenten Bolletjespatroon in een band ca. 1625-1635
121 1 1 124 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
77 1 1 117 5 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
74 1 1 16 1 Ketelfragment Onversierd ca. 1620-1635
104 1 1 14 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
81 1 1 5 6 Steelfragmenten van rijk versierde kleipijpen Florale motieven ca. 1625-1635
81 1 1 5 1 Steelfragment Streepjespatroon in een band ca. 1625-1635
81 1 1 5 1 Steelfragment Franse lelies ca. 1625-1635
81 1 1 5 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
123 1 1 17 6 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
107 1 1 15 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
117 1 1 120 3 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
117 1 1 120 1 Steelfragment Streepjespatroon in een band ca. 1625-1635
106 1 1 123 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
113 1 1 111 3 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
115 1 1 9 5 Ketelfragmenten Onversierd ca. 1620-1635
115 1 1 9 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
126 1 1 100 1 Steelfragment Bolletjespatroon in een band ca. 1625-1635
100 1 1 25 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
110 1 1 115 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
101 1 1 25 2 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
21 1 1 34 2 Steelfragmenten Bolletjes- en streepjespatroon in een band ca. 1625-1635
73 1 1 9 10 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
78 1 1 10 3 Steelfragmenten Onversierd ca. 1600-1635
71 1 1 36 1 Steelfragment Franse lelies ca. 1625-1635
71 1 1 36 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
30 1 1 65 1 Steelfragment Onversierd ca. 1600-1635
61 1 1 AAVL 1 Steelfragment Onversierd 17de-18de eeuw
53 1 1 AAVL 1 Steelfragment Onversierd 17de-20ste eeuw
Totaal 101 fragmenten  
Fig. 78: Beschrijving en datering van alle aangetroffen fragmenten van kleipijpen (ARCHEBO bvba, 2014). 
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IJzer 
In de verschillende haardkuilen werden relatief veel ijzeren voorwerpen aangetroffen. In de meeste 
gevallen betrof het handgesmede nagels, maar in sommige gevallen handelde het om grotere ijzeren 
voorwerpen. Zo kwamen er uit sporen 3 & 4 voorwerpen die overduidelijk deurhengsels moeten zijn. 
 
 
 
Figuur 79: Deurhengsel afkomstig uit spoor 3 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
Deze gegevens kunnen ons mogelijk iets meer vertellen over het brandstofgebruik van de troepen 
die in 1635 op het terrein gelegerd waren. Men moet beseffen dat legers tot diep in de 19de eeuw – 
wanneer de militaire transport- en logistieke mogelijkheden drastisch verbeterden (bv. opkomst van 
het spoorwegennet) – aangewezen waren op het land om te overleven. Dit is dan ook direct de 
reden waarom militaire campagnes steeds in het voorjaar en de zomer plaatsvonden en troepen 
tijdens de winter gewoonweg werden ingekwartierd bij de burgerbevolking. Rond een bewegende 
troepenmacht of een tijdelijk militair kampement zwermden steeds kleine groepen cavaleristen die 
instonden voor het bemachtigen van de benodigdheden.  
Mogelijk zijn de handgesmede nagels en andere ijzeren voorwerpen afkomstig van hout uit 
woningen in de nabijheid van het militaire kampement en was het – in het geval van de militaire 
occupatie van het terrein in 1635 -klaarblijkelijk meer opportuun om brandhout – of een gedeelte er 
van - uit omliggende woningen te halen dan dit te sprokkelen of te kappen. 
 
Een ander opmerkelijk gegeven, is het feit dat sommige van de handgesmede nagels haast geen 
sporen van roest vertonen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit te wijten aan het feit dat deze nagels 
zich op de heetste plek van de haard bevonden en door deze hitte tijdelijk afgesloten werden van 
zuurstof. 
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Figuur 80: Handgesmede ijzeren nagel uit spoor 9 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
 
Figuur 81: Twee handgesmede ijzeren nagels uit spoor 17 (ARCHEBO bvba 2014). 
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Een selectie van de (verroeste) ijzeren voorwerpen werden aan een röntgenonderzoek onderworpen 
(sporen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 100, 103, 108, 111, 115 & 119). Hieruit bleek dat het 
gros van de voorwerpen handgesmede nagels betrof. Verder zaten er ook enkele andere voorwerpen 
tussen, dewelke wellicht allen afkomstig zijn van (meubel/deur)beslag.  
 
 
Figuur 82: Detail van de röntgenfoto van het deurscharnier afkomstig uit spoor 8 (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
 
Figuur 83: Nagels afkomstig uit spoor 5 (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
 
Figuur 84: Scharnier afkomstig uit spoor 115 (ARCHEBO bvba, 2014). 
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Koper 
 
In sporen 36 en 122 werden er eveneens fragmenten van een koperlegering aangetroffen. In totaal 
betrof het vijf fragmenten waarvan er vier uit spoor 122 kwamen. De stukken zijn overduidelijk 
gesmolten, wat een determinatie zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk maakt. 
 
 
 
Figuur 85: 4 Koperfragmenten afkomstig uit spoor 122 (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
Bot 
 
Het dierlijk bot dat in de verschillende haardkuilen werd aangetroffen, bestaat uit bot dat met de 
hand verzameld werd en bot uit gezeefde contexten. Deze laatste categorie betreft verbrand dierlijk 
bot. Dierlijk bot wordt, in tegenstelling tot bij menselijke crematieresten, minder frequent 
bestudeerd op verbrand materiaal. De foutmarge op de geanalyseerde stalen kan dan ook groter zijn 
dan bij onverbrand dierlijk bot en bij gecremeerd bot van menselijke origine. Gezien – dit deel van – 
de site zich in de post-middeleeuwen situeert, is op basis van het archeologisch onderzoek bepaald 
dat het naar alle waarschijnlijkheid om consumptieresten gaat en niet om menselijke resten. Dit is 
ook de reden waarom er een positief advies werd gegeven voor het onderzoek van de verbrande 
beenderresten.  
  
In totaal zijn 492 dierlijke resten gevonden: hiervan zijn 26 fragmenten met de hand verzameld. Geen 
enkel fragment hiervan is verbrand. De overige 466 fragmenten zijn teruggevonden in de zeefstalen 
en tonen verbrandingssporen. Het bot is volledig wit van kleur en de graad van verbranding varieert 
van matig tot zwaar verbrand. Sporen 5, 16, 17 en 123 bevatten zowel onverbrand als verbrand 
botmateriaal.  
 
Met de hand verzameld bot 
Uit sporen 10, 15, 16, 63, 108, 110, 117, 120 en 123 werd niet-verbrand botmateriaal verzameld. De 
26 gevonden fragmenten zijn over het algemeen vrij slecht bewaard. De bodem zal eerder zuur van 
aar zijn, waardoor de kalkrijke beenderen sterk aangetast zijn. Het is dan ook niet zo verwonderlijk 
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dat voornamelijk fragmenten van tanden bewaard zijn. Tanden zijn dankzij hun laagje email het 
meest resistent tegen ongunstige bewaarcondities in de bodem.61 
In spoor 63 werd een opmerkelijk fragment van een langbeen gevonden. Het bot is afkomstig van de 
radius of spaakbeen van een rund (Bos p. f. taurus) en is zowel langs de proximale als distale zijde 
doorgezaagd. Het is niet duidelijk wat de functie hiervoor was. 
 
 
Figuur 86: Doorgezaagd stuk radius van een rund uit spoor 63. Hier vanuit de distale zijde gefotografeerd 
(ARCHEBO bvba, 2014). 
 
In datzelfde spoor werd een perioticum van een rund aangetroffen. Het perioticum is het deel van 
het oor dat zich in de schedel bevindt. Aangezien dit bot erg compact is, heeft het de ongunstige 
condities in de ondergrond waarschijnlijk beter doorstaan. 
Spoor 123 bevat een fragment metacarpus of middenvoorpootbeen afkomstig van een rund. Hierop 
zijn enkele haksporen zichtbaar. Dit bot is net zoals de rest van de botvondsten een deel van het 
consumptieafval. 
De andere sporen bevatten enkele fragmenten van tanden. Sommige waren compleet en andere 
weer erg fragmentair. Behalve één fragment van een maaltand van een schaap of geit (Ovis a. f. 
aries/ Capra a. f. hircus) uit spoor 15, waren de tanden afkomstig van runderen. De tanden zijn zowel 
van de onder als de bovenkaak afkomstig. 
In spoor 108 is een groot ribfragment herkend. Naar alle waarschijnlijkheid is het afkomstig van een 
rund, maar dit kan niet verder gespecifieerd worden. 
 
Verbrand bot 
Het verbrand bot is afkomstig uit gezeefde contexten (2 mm). Per staal is een schatting gemaakt op 
basis van de grootte en de aard van de aanwezige stukken bot. Dit om aan te tonen uit welke 
contexten nuttige informatie gehaald kan worden. Hierbij werd het onderscheid gemaakt tussen 
groot en middelgroot zoogdier en vogel. 
De zeefstalen van sporen 11, 12-13, 17, 28, 123, 115, 117, 15, 16 en 25 werden geselecteerd.   
Natuurlijk heeft niet elk staal een even duidelijk resultaat opgeleverd, maar er konden wel een aantal 
algemene bevindingen worden opgemerkt.  
Bij verbrand bot moet rekening gehouden worden met het proces van de verbranding dat afhankelijk 
van de temperatuur het bot gaat vervormen. De kleur van het bot wordt bepaald door de 
temperatuur tijdens de verbanding en de tijdspanne dat het zich in het vuur bevond. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat hoe donkerder de kleur van het bot hoe minder warm en minder 
intensief het vuur was. Wanneer het bot echt wit en poederig is, vond een erg intensieve en/of 
                                                          
61 HILSON, 2005, p. 8-9. 
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langdurige verbranding plaats. Hierbij ontstaat een chemische verandering in het bot, waardoor de 
mineralogische samenstelling verandert. Dit heeft als gevolg dat het bot krimpt, sterk fragmenteert 
en vervormt.62  Het kan een vervorming van zelfs 30% teweeg brengen. Hierdoor is het analyseren 
van verbrand bot een extra uitdaging in vergelijking met onverbrand bot. 
Het aantal geanalyseerde fragmenten verbrand bot is 466, hiervan konden 390 fragmenten niet 
gedetermineerd worden (indet.). Er zijn zeven wervel fragmenten te onderscheiden. Hiervan zijn zes 
fragmenten afkomstig van middelgrote zoogdieren. Hieronder worden schapen, geiten en varkens 
gerekend. Deze behoren tot de meest voorkomende consumptie dieren. Dit sluit natuurlijk niet uit 
dat resten van andere dieren met een gelijkaardige grootte in het spoor beland kunnen zijn. Er is 
geen specificatie op soort niveau mogelijk. Ook voor onverbrande resten is dit zo. Rib en wervel zijn 
amper op soort te determineren, daarom worden  categorieën zoals klein, middelgroot en groot 
zoogdier gehanteerd. Bij de twintig ribfragmenten zijn vijftien afkomstig van middelgrote dieren en 
vijf  van grote zoogdieren. De meest voorkomende grote zoogdieren die in post-middeleeuwse 
contexten van Noordwest Europa gevonden worden zijn rund of paard. 
Een aantal fragmenten kunnen wel op soort niveau gedetermineerd worden. Zeventien fragmenten 
zijn afkomstig van schaap of geit en 25 van rund. De meeste van de gedetermineerde stukken zijn 
afkomstig van enkele tanden die door de hitte van het vuur gesprongen zijn. Tanden kunnen vrij 
eenvoudig gedetermineerd worden. 
Enkele langbotfragmenten konden eveneens toegewezen worden aan een lichaamsdeel en diersoort. 
 
 
diersoort aantal fragment
Hand verzameld
zoogdier indet 0
rund 24 radius, metacarpus, perioticum
schaap/geit 1 tand
rib groot 1
Zeefstaal/ verbrand
vogel indet 2
zoogdier indet 390
rund 25 maxila, tanden
schaap/geit 17 radius, metacarpus/tarsus, humerus, maxila, tanden
wervel groot 1
wervel middelgroot 6
rib groot 5
rib middelgroot 15
Totaal 492  
Figuur 87: Inhoudstabel van al de aanwezig botfragmenten per diersoort, zowel het hand verzameld als het 
verbrand/gezeefd bot.  
 
In spoor 17 werden vrij veel fragmenten teruggevonden waarbij de fragmentatiegraad beperkt is. 62 
fragmenten kunnen niet gedetermineerd worden. Verder werden zes ribfragmenten, één 
wervelfragment en drie tanden van runderen herkend. Twee fragmenten langbeenderen van de 
humerus (dijbeen) en van de metacarpus of metatarsus (middenvoorpootbeen en 
middenachterpootbeen) zijn afkomstig van schaap of geit.  
In spoor 16 werden 85 niet determineerbare fragmenten geteld. Hiervan zijn 83 fragmenten 
afkomstig van zoogdieren en twee fragmenten van vogels. Het soort vogel of specifiek lichaamsdeel 
kan niet herkend worden. Mogelijk betreft het fragmenten van één van de langbeenderen. Dertien 
fragmenten van tanden zijn afkomstig van runderen en één fragment behoort tot een radius of 
                                                          
62 MAY, 2010, p. 312. 
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spaakbeen van een schaap of geit. Dankzij de specifieke geul die de ulna of ellepijp in de schacht 
achterlaat, is het mogelijk om dit fragment te identificeren. 
In spoor 123 is één fragment van een grote wervel teruggevonden, naast twee fragmenten van een 
bovenkaak van een rund en 21 ondetermineerbare fragmenten. 
 
 
 
Figuur 88: Voorbeeld van sterk verbrand en sterk gefragmenteerd bot (ARCHEBO bvba, 2014). 
 
Interpretatie van het bot en conclusie 
De hoeveelheid determineerbaar bot was een stuk lager dan bij de meeste bot assemblages, dit 
omdat een deel van het materiaal verbrand is. Desondanks zijn er enkele voorzichtige conclusies te 
trekken.  
Eén van de eerste dingen die opvalt, is dat er zowel bij het met de hand verzameld bot als het 
gezeefd bot een grote hoeveelheid van het materiaal uit tanden bestaat. Deze zijn zowel van rund 
(voornamelijk bij het hand verzameld) als van schaap of geit afkomstig. 
Op het eerste zicht lijkt rund de dominante diersoort in de verschillende contexten. Onder de met de 
hand verzamelde fragmenten is dit zeker het geval. De zeefstalen geven een ander beeld weer, waar 
meer fragmenten van schaap of geit herkend werden. De meerderheid van de runderfragmenten, 
zowel bij de met de hand verzamelde fragmenten als bij de zeefstalen, bestaan voornamelijk uit 
tandfragmenten. Dit kan een vertekend beeld geven omdat het resistenter is tegen verwering in de 
bodem.  
De indeterminata categorie bestaat hoofdzakelijk uit sterk gefragmenteerde langbeenderen.  
Bij de schaap of geit resten komt een genuanceerder beeld naar voor. De fragmenten bestaan zowel 
uit tanden als identificeerbare stukken van de langbeenderen.  
Deze bevindingen tezamen met de hoeveelheid grote en middelgrote wervel- en ribfragmenten 
toont aan dat de aanwezige diersoorten groot en middelgroot waren. Dit sluit aan bij de 
geïdentificeerde runder en schaap of geit fragmenten.  
Gezien het om een leger kampement ging dat slechts tijdelijk in gebruik is geweest, kan er vanuit 
gegaan worden dat de dierlijke resten in de haardkuilen voornamelijk uit consumptie afval bestaan. 
Er zijn ook enkele aanwijzingen voor het bewerken van bot, zoals de doorgezaagde runder radius 
(Figuur 1). Vermoedelijk is dit bot bewerkt om bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerp van te maken of 
voor tijdelijk oplapwerk van een gebroken iets. Gezien de tijdelijke occupatie van de site is dit niet 
ondenkbaar.  
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Bepaalde sporen bevatten zowel verbrand als niet verbrand bot. Mogelijk is bij het verlaten van de 
site een snelle opvulling van de sporen gebeurd, al dan niet door menselijk toedoen. De kuilen 
werden met afval dichtgegooid en opgevuld. Hierdoor ontstaat een mengeling van verbrand en 
onverbrand bot.  
Samenvattend kan gesteld worden dat de stukken die geïdentificeerd zijn afkomstig zijn van schaap 
of geit en rund, uitgezonderd de twee fragmenten vogelbot. Dit zullen voornamelijk 
consumptieresten geweest zijn. Enkele fragmenten tonen sporen van menselijke bewerking. 
Desondanks moet er bij de interpretatie steeds rekening gehouden worden met de grote 
hoeveelheid niet-geïdentificeerd bot. 
 
Natuur- en baksteen 
Naast botfragmenten, ijzeren voorwerpen, aardewerk en fragmenten van kleipijpen kwamen er uit 
sommige sporen ook grotere stukken natuursteen die over minstens een vlakke zijde beschikten. In 
totaal werden er 6 stukken natuursteen gevonden, dewelke intentioneel in de haarden moeten 
gelegd geweest zijn. Ongetwijfeld werden deze stenen gebruikt voor de bereiding van voedsel. 
Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid dat de stenen als een soort van statief werden 
gebruikt. Een andere mogelijkheid is misschien dat de grotere stukken als een soort van kookplaat 
konden gebruikt worden. 
 
 
Figuur 89: Twee stukken natuursteen afkomstig uit spoor 25. 
 
 
Ook werd er naast enkele kleinere fragmenten baksteen, één groot, quasi onbeschadigd exemplaar 
aangetroffen (spoor 28). Waarschijnlijk moet het gebruik van deze baksteen in hetzelfde licht gezien 
worden als dat van de natuurstenen. 
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Figuur 90: Baksteen afkomstig uit spoor 28 (ARCHEBO bvba 2014). 
 
Houtskool 
 
Zoals vermeld, werden alle haardkuilen volledig bemonsterd en vervolgens nat gezeefd over een zeef 
met maaswijdte van 2 mm. Het residu werd gedroogd en handmatig gesorteerd. 
Hout is in verkoolde vorm veel minder vergankelijk dan nat-geconserveerd hout. Eén van de grootste 
bedreigingen voor houtskool is mechanische verwering, waarbij het houtskool door druk en wrijving 
sterk fragmenteert. Een aantal houtskoolmonsters bevat dan ook een voornamelijk sterk 
gefragmenteerde houtskoolbrokkeltjes, maar er zijn ook monsters waarin grote brokken houtskool 
aanwezig zijn. 
Op basis van de anatomische kenmerken van het hout kan het taxon vastgesteld worden. Hiervoor 
wordt een houtskoolfragment op drie vlakken bekeken: het transversale (dwarse) vlak, het radiale 
vlak (evenwijdig aan de straal) en het tangentiale vlak (haaks op de straal). Vaak is het oppervlak van 
een houtskoolfragment door vervuiling of slijtage ‘onleesbaar’ en is het noodzakelijk een vers 
breukvlak te creëren. Hiervoor is een minimaal volume van het fragment vereist. Vanwege deze 
vereiste grootte van het houtskoolfragment, is het niet mogelijk gebleken om voor elk monster de 
gevraagde 50 fragmenten te determineren. In totaal zijn 479 houtskoolfragmenten geanalyseerd. Het 
houtskool is bekeken onder een opvallend-licht-microscoop met vergrotingen tot 400 x. Het taxon is 
bepaald met behulp van de determinatiesleutel Schweingruber (1990) en de vergelijkingscollectie 
van het Groniger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Voor bepaalde 
taxa is het mogelijk om op basis van de houtanatomie tot op soortniveau vast te stellen om welke 
houtsoort het gaat. 
Tijdens het houtonderzoek is niet alleen de houtsoort bepaald, maar is ook gekeken naar het type 
hout. De kromming van de jaarringen geeft een indicatie voor de diameter van de stam waaruit het 
hout afkomstig is. Op basis hiervan wordt een indicatie verkregen van het gebruik van hout met 
grote diameters (stamhout) en/of hout met een kleine diameter (takhout). Verder is gekeken naar de 
jaarringbreedtes. Dit geeft informatie over de groeiomstandigheden van het hout. Tot slot zijn 
andere bijzonderheden die werden waargenomen, gedocumenteerd, zoals de aanwezigheid van het 
zogenaamde ‘pof-effect’. Dit effect, waarbij het hout opensplijt op de stralen, treedt op wanneer het 
hout nog vochtig is op het moment van de verbranding. 
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Bespreking monsters 
In totaal zijn 479 houtskoolfragmenten onderzocht uit 18 monters (17 sporen). Houtskool van de eik 
(Quercus) is hierbij dominant aanwezig. Deze houtsoort is mogelijk enigszins oververtegenwoordigd 
omdat het in verkoolde toestand minder makkelijk verpulvert dan bepaalde andere houtsoorten, 
zoals houtskool van bijvoorbeeld berk (Betula) of els (Alnus). 
De houtskoolmonsters zijn afkomstig uit de haardkuilen die in het pakket colluvium waren besloten. 
Het fijne grind dat hierin van nature aanwezig is, werd ook in diverse houtskoolmonsters 
aangetroffen. Vaak bevatte het monster naast houtskool brokken verbrand leem of samengeklit zand 
en ijzererosie, kleine kiezels, kleine fragmenten verbrand bot en af en toe een fragment van een 
geklonken nagel. 
 
 
Figuur 91: Klein houtskoolfragment van eik (Quercus). Deze soort was dominant aanwezig in vrijwel alle 
onderzochte monsters (ARCHEBO bvba, 2015). 
 
Monster spoor 11 
Het houtskool dat afkomstig is uit spoor 11 bestaat uitsluitend uit kleine fragmenten, waarvan de 
meeste te klein bleken om te kunnen determineren. In totaal zijn 19 fragmenten geanalyseerd. Het 
grootste deel hiervan (11 fragmenten) zijn eikenhoutskool. Verder is er ook houtskool van hazelaar 
(Corylus avelana) en els in het monster aanwezig (respectievelijk 3 en 1 fragmenten). Vier 
fragmenten konden niet worden gedetermineerd (indet.). Het eikenhoutskool is afkomstig van 
stamhout met een relatief grote diameter en een enkel stuk noesthout. Het hazelaar- en 
elzenhoutskool betreft takhout met een geringe diameter. 
 
Monster spoor 12-13 
Ook het houtskool uit spoor 12-13 bleek sterk gefragmenteerd te zijn. Er zijn alleen zeer kleine 
fragmenten in het monster aanwezig, waarvan er toch nog 30 konden worden gedetermineerd. In dit 
monster is hout van de esdoorn (Acer) dominant aanwezig (13 fragmenten). Daarnaast is ook in dit 
monster vrij houtskool van grotere eikenstammen aanwezig (11 fragmenten). Verder is het houtskool 
van es (Fraxinus excelsior), els en berk aangetroffen (respectievelijk 3, 1 en 1 fragmenten). Eén 
fragment kon niet worden gedetermineerd. Ook in dit monster is zowel stam- als takhout aanwezig. 
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Monster spoor 13 
Het houtskool uit spoor 13 is afkomstig van els (7 fragmenten), es (1 fragment) en eik (1 fragment). 
Van vier fragmenten kon het taxon niet worden vastgesteld. Het gaat om zowel stam- als takhout, 
voornamelijk met smalle jaarringen. 
 
Monster spoor 14 
De overwegend kleine houtskoolfragmenten uit spoor 14 omvatten verkoold eiken stamhout (19 
fragmenten), maar ook houtskool van linde (Tilia). Hiervan zijn 8 fragmenten aangetroffen. Het gaat 
voornamelijk om stamhout met variabele jaarringbreedtes. Twee fragmenten werden niet 
gedetermineerd. Het eikenhoutskool was sterk gefragmenteerd. Dankzij de grote voorjaarsvaten die 
deze soort aanmaakt, breekt het houtskool gemakkelijk om de jaarringgrens. In veel gevallen werd 
een fragment van een enkele jaarring aangetroffen, waarbij alleen het najaarshout resteerde. 
 
Monster spoor 15 
In het monster uit spoor 15 was eikenhoutskool dominant aanwezig (17 fragmenten), met een klein 
aandeel essen houtskool (1 fragment), houtskool, waarschijnlijk van beuk (cf. Fagus) en esdoorn 
(respectievelijk 2 en 1 fragmenten). Eén fragment kon niet nader worden gedetermineerd. Ook het 
overige materiaal was te sterk gefragmenteerd voor analyse. 
 
Monster spoor 16 
Het monster dat afkomstig is uit spoor 16 omvat uitsluitend eikenhoutskool. Het gaat hierbij 
voornamelijk om hout van stammetjes met een relatief grote diameter en in veel gevallen brede 
jaarringen, wat duidt op goede groeiomstandigheden. Het monster zelf bestaat uit puur houtskool, 
van redelijk grote afmetingen (het grootste fragment is ca. 2 x 1 x 2 cm). In het materiaal is 
nauwelijks het zogenaamde pof-effect waargenomen, terwijl juist eikenhout hier - dankzij haar brede 
stralen - gevoelig voor is. Het zal hier gaan om droog verbrand eiken-stamhout. Er werd slechts één 
fragment van essenhoutskool aangetroffen. Het ging hierbij om takhout met smalle jaarringen. In 
totaal zijn 50 fragmenten gedetermineerd. 
 
Monster spoor 17 
In spoor 17 zijn zowel grote als kleine fragmenten houtskool aanwezig. Behalve hout van grote 
diameter, zijn er ook enkele kleine takjes aanwezig. Het houtskool is gedetermineerd als eik (37 
fragmenten), wilg (4 fragmenten), es (1 fragment), berk (3 fragmenten), els (3 fragmenten) en een 
soort uit de berkenfamilie (Betulaceae). Eén stuk kon niet worden gedetermineerd. Het monster 
bevat brokken verbrand leem, verbrand bot, kiezels en glas. Ook zijn in dit monster enkele verkoolde 
graankorrels aanwezig. Het gaat om ca. 6 tarwekorrels (Triticum), een gerstkorrel (Hordeum) en 
mogelijk rogge (Secale). 
 
 
Monster spoor 25 
In spoor 25, waarin tevens verbrand leem, een beetje verbrand bot, kiezels en (bak)steen aanwezig 
is, zijn eik (36 fragmenten), es (13 fragmenten) en een fragment uit de berkenfamilie aangetroffen. 
Ook hier gaat het zowel om stam- als om takhout met verschillende jaarringbreedtes. Het meeste 
takhout heeft nog een diameter van meer dan 1 cm, maar een enkel takje heeft een doorsnede van 
ca. 2 mm. 
 
Monster spoor 28 
In het monster uit spoor 28 werden behalve houtskool ook verbrand leem, verbrand bot, kiezels, 
(bak)steen, ijzercorrosie, fragmenten van een geklonken nagel en een verkoolde graankorrel 
gevonden (niet gedetermineerd). Van de kleine houtskoolfragmenten waren 21 stuks groot genoeg 
voor analyse. Het gaat om stam- en takhout van eik (15 fragmenten), wilg (Salix) (1 fragment), es (3 
fragmenten) en een mogelijke beuk (cf. Fagus). Eén fragment kon niet op naam gebracht worden. 
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Monster spoor 29 
Het houtskool uit spoor 29 bestaat uit kleine fragmenten. Het houtskool is afkomstig van eik (22 
fragmenten), wilg (7 fragmenten), els (2 fragmenten) en es (1 fragment). Voor zover de fragmenten 
groot genoeg waren om dit vast te stellen, gaat het alleen om stukken die afkomstig zijn van 
(stam)hout met een grote diameter. Zowel fragmenten met brede als met smalle jaarringen zijn in 
het monster aanwezig. 
 
Monster spoor 79 
In het monster uit spoor 79 zijn kleine houtskoolfragmenten aanwezig (grootste ca. 1 x 0,5 x 1 cm). 
Het gaat om houtskool van els (6 fragmenten) en wilg (4 fragmenten) en een aantal fragmenten dat 
niet gedetermineerd kon worden (6 fragmenten). Het overige houtskool werd bij voorbaat te klein 
bevonden voor analyse. 
 
Monster spoor 86 
Ook het houtskool uit spoor 86 is sterk gefragmenteerd. Het gaat om kleine fragmenten verkoold 
eiken- en elzenhout (respectievelijk 7 en 4 fragmenten) en een enkel fragment van een verkoolde 
berk. Hierbij gaat het om zowel hout met een grote als een kleine diameter en zijn alleen smalle 
jaarringen waargenomen. 
 
Monster spoor 103 
De houtskoolmonsters uit spoor 103 bestaan uit redelijk grote brokken houtskool en verbrand leem. 
Het gaat voornamelijk om elzenhout (43 fragmenten), afkomstig van stammetjes met een geringe 
diameter. Daarnaast werden enkele stukken hout van linde (6 fragmenten) en een kers (Prunus) 
aangetroffen (1 fragment). 
 
Monster spoor 115 
Het houtskool dat afkomstig is uit spoor 115 vertegenwoordigt voornamelijk eikenhoutskool (48 
fragmenten) en een beetje elzenhout (2 fragmenten). Het gaat vooral om hout met een relatief grote 
diameter en een licht pof-effect is hier waargenomen. Het grootste fragment is ca. 2 x 1,5 x 2,5 cm. 
 
 
 
Figuur 92: Voorbeeld van een fragment verkoold eikenhout (Qeurcus), waarbij er sprake is van een licht pol-
effect (ARCHEBO bvba, 2015). 
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Monster spoor 117 
In het monster uit spoor 117 waren enkele kleine houtskoolfragmenten aanwezig tussen het 
verbrande leem, verbrande bot en kiezels. Bij de 6 gedetermineerde fragmenten gaat het alleen om 
eikenhoutskool met een grote diameter. In enkele gevallen was het zodanig gefragmenteerd dat 
enkel nog het najaarshout resteerde. 
  
Monster spoor 119 
Het monster afkomstig uit spoor 119 bestond uit puur houtskoolbrokken. Het is een gevarieerde 
samenstelling, met houtskool van eik (44 fragmenten), populier (Populus) (2 fragmenten), esdoorn (1 
fragment) en 3 fragmenten van een appel-achtige (Pomoideae). 
 
Monster spoor 123 
Het vermeende houtskool uit spoor 123 is ook bekeken. Het gaat om grote brokken verkoold 
materiaal, waarvan het taxon niet vastgesteld kon worden. 
 
Conclusie(s) 
De 17 houtskoolrijke sporen die zijn bemonsterd tijdens het onderzoek, leveren tenminste 11 
verschillende houtsoorten op. Eikenhoutskool is in de meeste brandkuilen dominant aanwezig. 
Verder is er houtskool van es, els, berk, wilg, hazelaar, een appelachtige , kers, populier en linde 
aangetroffen. De aangetroffen houtsoorten kunnen in de directe omgeving van de vindplaats hebben 
gegroeid. Het gaat in alle gevallen om inheemse taxa. Er is zowel stam- als takhout aanwezig, waarbij 
de hoeveelheid stamhout overheerst. Aangezien zelfs bij het eikenhout nauwelijks het pol-effect is 
waargenomen, lijkt er voornamelijk gebruik te zijn gemaakt van droog hout. Dit kan te maken 
hebben met het gebruik van secundair hout, zoals eerder gesuggereerd, vanwege de aanwezigheid 
van ijzeren nagels in de houtskoolrijke sporen. Behalve houtskool zijn in de meeste monsters ook de 
resten van verbrande leem en kleine fragmenten verbrand bot aanwezig. In twee monsters zijn 
enkele verkoolde graankorrels aangetroffen. Het gaat hierbij in ieder geval om tarwe en gerst en 
mogelijk ook om rogge. 
Er zijn op basis van de vorm en vondstcontext van de brandkuilen drie interpretaties gedaan van de 
houtskoolrijke sporen. Het gebruik van de haardkuilen voor metaalbewerkingsactiviteiten, of een 
functie als redoutes is minder waarschijnlijk, gezien de variatie van gebruikte houttaxa en de 
aanwezigheid van zowel stam- als takhout. Het is aannemelijker dat het gaat om de overblijfselen 
van brandhout dat werd gebruikt in verband met voedselbereiding. 
 
 
Metaaltijdvondsten 
 
Inleiding 
 
In totaal werden tijdens het onderzoek 572 scherven handgevormd aardewerk ingezameld, waarvan 
alle een datering in de metaaltijden krijgt. Dit aardewerk kan op basis van verschillende kenmerken, 
zoals vorm, versiering, baksel en inclusies, nauwer gedateerd worden in de midden ijzertijd, hoewel 
enkele vroegere elementen aanwezig zijn. Deze datering is gebaseerd op een zeer beperkt 
vormenrepertorium en dient met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. Vooral gezien te Herent 
Novus een Ha C/D aardewerkcomplex is gevonden.63 
De 572 scherven zijn onder te verdelen in 37 randscherven, 248 wandscherven, 26 
bodemfragmenten en 261 fragmenten. De fragmenten zijn scherven kleiner dan 1 cm2 die verder niet 
zijn beschreven wegens hun fragmentair karakter, maar evengoed onbepaalde en/of sterk 
verweerde brokken. De scherven zijn verder beschreven aan de hand van vorm en vormdetails, 
versiering, oppervlaktebehandeling en soort magering. Uitzonderlijke kenmerken, zoals onder 
                                                          
63 Vander Cruyssen in voorb. 
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andere het al dan verweerd zijn van de scherven of de aanwezigheid van roet of aankoeksels, zijn 
opgenomen als secundaire kenmerken. Secundaire verbranding of de aanwezigheid van misbaksels is 
aangeduid. De scherven waarvan een vorm of versiering kon gedetermineerd worden, zijn indien 
mogelijk nauwkeuriger gedateerd. Het minimum aantal individuen is bepaald. Bij vrij complete 
vormen of versieringen is een type of vergelijking opgezocht.   
Het aardewerk is voor een datering vergeleken met verschillende goed gedocumenteerde 
aardewerkcomplexen in Vlaanderen, maar ook met het werk van Van den Broeke. Hoewel dit werk 
zich concentreert op de regio rond Oss-Ussen biedt het waardevolle faseringen en extrapolaties 
waardoor het toch een kapstok biedt voor het dateren van het aardewerk van Herent.  
 
 
Beschrijving  
 
Van 353 scherven kon de magering worden vastgesteld. Bij alle scherven ging het om chamotte 
(potgruis). Deze varieerde van fijn tot grof en is nergens aangevuld met een andere component. Bij 
een deel van de scherven bleek van nature zand aanwezig in de kleimatrix. Deze is niet als magering 
geteld. Bij de meerderheid van de scherven was de verschraling enkel in het breukvlak of aan de 
binnenzijde zichtbaar. Wanneer de verschraling opvallend aanwezig was op de buitenwand is dat als 
dusdanig aangevuld bij de opmerkingen. Hoofdzakelijk ging het hierbij om verschraling met potgruis 
afkomstig van een oxiderend gebakken pot.  
De bakking van de scherven varieert tussen zeer hard, hard en zacht. De kleur van de buitenwand is 
voornamelijk bruingrijs, met lichte tot zeer donkere tinten, hoewel nog een groot aantal bruine 
baksels aanwezig zijn. Bij secundair verbrande scherven kan deze wat roder zijn of grijs bij 
versintering. Er zijn voornamelijk reducerend gebakken scherven gevonden, slechts 19 scherven 
waren oxiderend gebakken. Van 214 scherven kon de bakking niet worden vastgesteld.    
De oppervlaktebehandeling van de buitenwand van de scherven varieert van ruw (n=129) over 
geëffend (n=83) tot geglad (n=79). Geen van de scherven heeft een gepolijste buitenwand.64 Een 
aantal scherven heeft een besmeten buitenwand (n=53). Van 228 scherven kon de 
oppervlaktebehandeling van de buitenwand niet bepaald worden. Wat betreft de 
oppervlaktebehandeling van de binnenwand valt het aandeel verzorgde scherven op. Maar liefst 166 
scherven zijn geëffend aan de binnenkant en 97 scherven vertonen gladding. Zeven scherven zijn 
gepolijst. Slecht 85 scherven hebben een eerder ruwe binnenwand. Van 217 scherven kon de 
oppervlaktebehandeling van de binnenwand niet bepaald worden. 
 
 
 
Figuur 93: Grafiek met weergave van de gebruikte oppervlaktebehandelingen (T. Dyselinck, 2014). 
                                                          
64 Wanneer nog effeningsstrepen zichtbaar zijn, is het oppervlak geëffend, zonder strepen is het 
geglad/gepolijst. Het onderscheid tussen geglad en gepolijst wordt gelegd bij het glanzen van het oppervlak. 
Zonder glans is het geglad, met glans is het gepolijst.  
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In slechts 14 records is de vorm van de pot beschreven. Er zijn nog meer randfragmenten 
aangetroffen waarvan de positie kon worden bepaald maar waarvan niet met zekerheid kon worden 
bepaald of het om een één-, twee of drieledig exemplaar ging. Van de 14 bepaalde vormen betreft 
de meerderheid een tweeledige vorm (MAI=13). Een drieledige pot bestaat uit drie te onderscheiden 
delen, de hals, de schouder en de buik. De hals wordt als hals geteld als de rand minimaal 1 cm is 
voordat hij overgaat naar de schouder. Er is één drieledig individu geteld. Er zijn geen eenledige 
individuen geteld.  
 
De tweeledige exemplaren vertonen in een aantal gevallen Marne-invloeden, hoewel de niet scherp 
geknikte vormen overheersen. 
 
 
Figuur 94: Randprofielen uit spoor 130 (T. Dyselinck, 2014). 
 
S130 heeft een tweeledige vorm opgeleverd met een ronde lip die onverzorgd is aan de binnenwand 
waardoor de hechting duidelijk wordt. De lip staat op een lange schouder (Figuur 94-3).  
 
 
Figuur 95: Handgevormd aardewerk uit spoor 133 (T. Dyselinck, 2014). 
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In S133 zijn een zevental tweeledige exemplaren gevonden. Er is een tweeledig exemplaar waarbij de 
ronde en naar buiten verdikte lip op een lange schouder is gezet. De aanzet naar de buik is net 
zichtbaar (Figuur 95-1). Een tweede exemplaar heeft een ronde lip, een zeer korte schouder die 
zodanig is gevormd dat deze een vingergroef lijkt te vormen. De overgang naar de buik is geleidelijk 
(Figuur 95-2). Eenzelfde vorming van de schouder is ook in het volgende exemplaar waargenomen. 
Daar betrof het een vorm met een afgeplatte lip. De overgang van schouder naar buik is er 
geaccentueerd door een vage rij indrukken net onder de overgang. Het voorwerp is secundair 
verbrand en sterk verweerd (Figuur 95-3). Vormen met schouderdelen die op een dergelijke manier 
zijn gevormd zijn eerder aangetroffen te Lede en Kemmelberg. Daar zijn ze in de vroeg La Tène 
gedateerd.65 Verder is nog een vorm aangetroffen met afgeplatte, naar buiten verdikte lip op een 
lange schouder en zachte overgang naar buik, een vorm met ronde uitstekende lip en een scherpe 
binnenknik naar de schouder, een vorm met een ronde lip op een vrij rechte schouder en zachte 
overgang naar buik en een vorm met een ronde naar buiten verdikte lip.  
In S153 is een tweeledige vorm gevonden met een ronde lip en scherpe knik naar de buik.  
S154 leverde vier tweeledige exemplaren op. Het eerste exemplaar heeft een ronde lip op een korte 
schouder. Het tweede exemplaar heeft eveneens een ronde lip op een korte schouder maar geeft 
ook een zachte overgang naar de buik weer. Het derde exemplaar heeft een ronde lip op een korte 
schouder en een scherpe overgang naar de buik. Deze vorm kan toegewezen worden aan een situla 
(Figuur 95-1). Dergelijke vormen komen veelvuldig voor op vroeg La Tène-sites. Het laatste 
exemplaar heeft eveneens een ronde lip op een korte schouder die dan afgerond overgaat naar de 
buik (Figuur 95-2). 
Wat betreft het enige drieledige exemplaar, het gaat om een fragment aangetroffen in S155. Het 
fragment heeft een afgeplatte lip op een uitstaande hals. De overgang naar de korte schouder is 
afgerond. De aanzet naar de buik is net zichtbaar. Op de rand zijn indrukken aangetroffen, met een 
interval van ongeveer 1 cm (Figuur 95-4). Een mogelijk drieledige vorm betreft een fragment van een 
mogelijke Jogasses-vorm, waarbij een lange hals scherp overgaat naar een zeer korte schouder, die 
dan weer scherp overgaat naar de eerder ondiepe buik. Deze vorm is aangetroffen in S133. 
Dergelijke vormen zijn eerder veelvuldig aangetroffen op vroeg La Tène-sites, waaronder de 
Kemmelberg,  Spiere-De Hel en verschillende Noord-Franse sites. Dergelijke vormen worden scherp 
in LTIa gedateerd.66  
Over het algemeen komt slechts weinig versiering voor op het materiaal. Hierboven zijn reeds enkele 
voorbeelden gegeven. Het gaat uitsluitend op indrukken op de rand of op de buik en groeven of 
kamversiering op de buik.  
Op 33 scherven, 7 individuen is een vorm van versiering aangetroffen. De versieringen komen voor 
op rand-, en wandscherven. Het aanbrengen van indrukken, op de buitenwand of op de rand is het 
overheersende versieringsmotief. Uitsluitend de vingertopindruk komt voor bij de indrukken. Bij de 
vingertopindruk wordt de vingertop, al dan niet met zichtbare afdruk van de nagel, gebruikt voor het 
maken van de indruk. Het bereikte motief bij indrukken is uitsluitend lineair gezien ze op de rand 
wordt aangebracht of op de overgang van de schouder naar de buik.  
Op drie potten zijn groeven als versiering waargenomen. Deze groeven zijn allen op de buik. Het 
bereikte motief is slechts op twee individuen afgeleid. Bij één individu is een guirlandemotief 
zichtbaar waarbij de guirlande boven enkele parallelle groeven is aangebracht (Figuur 95-5). Een 
dergelijk motief wordt veel aangetroffen in de Noordwestelijke groep in de late bronstijd.67 Een meer 
                                                          
65 De Swaef/Bourgeois 1986, Fig. 11-4, 22, Van Doorselaer et al. 1987, Fig. 32, 118. 
66 Van Doorselaer et al. 1987, Fig. 41, 127, Delaruelle 2001, sn. 1981. 
67 De noordwestelijke uitloper van de Urnenveldencultuur, gelegen tussen de Neder-Rijn in Nederland, de 
Demer en Schelde in België tot Düsseldorf en Hülsten-Gladbeck. Dit gebied omvat een deel van Westfalen, 
Gelderland, Noord-Brabant, Limburg (NL en B), Antwerpen, Brabant (Desittere 1968, 73). Desittere 1968, 48, 
73, 79-80, Warmenbol 1986, 153-154, Talon 1989-1990, Blanchet 1984, 339. 
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specifieke groefversiering is aangetroffen op de andere twee individuen. De kamversiering, die met 
een, meestal, vijfbenige kam is aangebracht, is eenmaal net waargenomen op een scherf waardoor 
het uiteindelijk bereikt motief niet is overgeleverd. Het tweede individu vertoont verticale en  
horizontale kamstreken, die elkaar kruisen zonder veel lege ruimte te laten (Figuur 95-7). 
 
 
 
De vorm van de lippen van de randscherven varieert van afgeplat over rond naar spits. De ronde 
lippen komen het meest voor, met 21 individuen, terwijl de afgeplatte met 12 individuen ook veel 
voorkomen. De spitse lippen zijn in de minderheid, met twee individuen. Eigenlijk komen enkel 
vlakke bodems voor (MAI 4), waarbij de bodemplaat in zijn geheel op de ondergrond steunt.  
Afb. x Enkele vormen en type versieringen uit S133.  
Afb. x Enkele vormen en type versieringen uit de overige sporen (1 en 2 = S154, 3 = S130, 4 = S155, 5 
= S140). 
 
 
 
 
 
 
verschraling n=353 
mineraal 0% 
organisch 0% 
potgruis 100% 
  afwerking buitenzijde n=344 
besmeten 15% 
onbesmeten 85% 
  randversieringsfrequentie n=37 
versierd 14% 
onversierd 86% 
  wandversieringsfrequentie n=248 
versierd 11% 
onversierd 89% 
  wandversieringstechniek n=28 
indruk los n=6 
indruk aaneen n=0 
kamstreek n=18 
groeven n=4 
overig n=0 
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Besluit 
 
Het aardewerk van Herent Kouter vertoont enkele kenmerken die wijzen op een datering in het 
begin van de midden ijzertijd, de vroeg La Tène.   
Het voorkomen van enkele scherp geknikte vormen, het grote aandeel tweeledige potten, hoewel 
ook drieledige exemplaren ook nog voorkomen, het voorkomen van een mogelijke Jogassesvorm en 
de aanwezigheid van kamversiering wijzen op een datering in de midden ijzertijd.  
De aanwezigheid van het guirlandemotief wijst dan eerder weer naar een datering in de late 
bronstijd. Mogelijk is S140 een spoor uit deze vroege periode. Er waren geen andere vondsten uit dit 
spoor om de datering te verduidelijken.  
 
9. EVALUATIE EN BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 
De vraagstelling van het onderzoek zal onder andere afgestemd worden op de aanwezigheid van 
sporen uit de ijzertijd. Daarnaast is ook het 17de eeuws militaire Hollandse kampement een belangrijk 
thema binnen het onderzoek. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
- Zijn er sporen aanwezig van het Hollandse kampement en kunnen de resultaten uit het 
archeologisch onderzoek afgetoetst worden aan de iconografische bronnen? Hoe precies is 
de kaart van Pauli? 
 Er zijn wel degelijk sporen van het Hollandse kampement aanwezig. Dit in de vorm 
van haardkuilen en mogelijk ook een greppel. Aangezien er geen duidelijke (of 
gedeeltelijke) begrenzing van het kamp valt vast te stellen, is het quasi onmogelijk de 
resultaten af te toetsen aan de iconografische bronnen, laat staan een uitspraak te 
doen over de nauwkeurigheid van de kaart van Pauli. Wel kunnen we vaststellen dat 
er bepaalde structuren binnen het kamp - de lineaire structuur en de twee 
cirkelvormige clusters van haardkuilen – niet worden weergegeven op de kaart. 
Hieruit mogen we concluderen dat de betrouwbaarheid van de kaart voor wat 
betreft de indeling van het militaire kamp te wensen over laat.  
 
- Beschrijving van de kogels, wapens en ander militair gerelateerd vondstenmateriaal. Bestaat 
er uniformiteit van het wapengebruik binnen eenzelfde leger (bv. Op basis van de studie van 
de kogelkalibers?).68 
 De eerste nationale reglementeringen en standaardnormen voor het militaire gebruik 
van vuurwapens ontstaan eigenlijk pas aan het begin van de 18de eeuw. Toch mogen 
we stellen dat we wel degelijk een zekere vorm van uniformiteit kunnen waarnemen 
bij 6 van de 10 musketkogels die tijdens het onderzoek werden aangetroffen. Hun 
massa schommelt tussen de 36,68 en 38,74 g hun diameter bedraagt tussen 18,20 en 
19,00 mm. Vijf van de zes kogels werden overigens geconcentreerd op een locatie 
teruggevonden. 
 
                                                          
68 Gebruik makend van: WAUTERS, E., De mogelijkheden voor datering en herkomstbepaling toegepast op een 
musketkogel aangetroffen bij skelet V6, In: DE BOE, G. (ed.), 2003, Archeologie in Vlaanderen VII, p. 281-283 & 
ZEEBROEK, I., PIETERS, M., WAUTERS, E., 2010, Een 18de-eeuwse wraksite op de Buiten Ratelzandbank: 
multidisciplinair onderzoek van het vondstenmateriaal, In: IN’T VEN, I. (ed.), 2010, Relicta, Archeologie, 
Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, nummer 6, p. 264-280. 
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- In welke mate laten de gevonden sporen in het kamp te Herent toe een ruimtelijke 
organisatie van het militaire kampement te reconstrueren? Stemt deze kampinrichting 
overeen met de gebruikelijke 17de eeuws militaire regels en gewoontes?69 
 Duidelijk is dat de haardkuilen zich in een concentratie bevinden. Veertien van de in 
totaal 41 haardkuilen vormen overigens een duidelijke lineaire structuur. Naar alle 
waarschijnlijkheid moeten de haarden zich bevonden hebben aan de rand van het 
kampement of langs één van de lanen. Dit i.v.m. de brandveiligheid. De aangetroffen 
sporen van het kampement laten ons echter niet toe de vergelijking te maken de 
gebruikelijke 17de eeuwse militaire regels en gewoontes. 
 
- Zijn er sporen van een defensief systeem rond het kamp in de vorm van een gracht, aarden 
wal, palissade, ..? 
 Er werden geen sporen van een defensief systeem rond het kampement 
aangetroffen. Historische bronnen maken echter wel melding van 
verdedigingswerken rondom het kamp. Vermoedelijk werd de begrenzing van het 
kamp dan ook niet aangesneden tijdens het onderzoek.  
 
- In welke mate laat de studie en de spreiding van het vondstenmateriaal en eventuele 
voedselresten toe conclusies te trekken over en functionele en sociale organisatie van het 
kampement? Bijvoorbeeld het onderscheid tussen de verblijven van het voetvolk en de 
officieren. 
 De vondsten laten ons niet toe hier een uitspraak over te doen.  
 
- De historische bronnen leveren ons beperkte informatie over de legers die betrokken waren 
bij de belegering van Leuven, maar vertellen ons niks over het persoonlijke leven van deze 
soldaten. Het vondstenmateriaal en meer in het bijzonder kledingsaccesoires, gereedschap 
en andere persoonlijke bezittingen van de soldaten leert ons iets meer over het individu. Wie 
waren deze belegeraars? Hoe leefden ze? 
 In de 17de eeuw heerste een bloeiende rokerscultuur in de Nederlanden, dit wordt 
weerspiegeld in het groot aantal kleipijpfragmenten dat werd teruggevonden. De 
vondsten laten ons echter niet toe verdere uitspraken over het persoonlijke leven 
van de soldaten te doen. 
 
- Wat is de archeo-geografische situatie van deze militaire site in zijn bredere context? 
Waarom werd deze locatie gekozen? En hoe werd het kampement ingeplant in zijn 
omgeving? 
 Het terrein was in deze periode landbouwgebied – een open oppervlakte - waardoor 
er plaats was om een militair kampement op te richten. Verder zijn er in het gebied 
topografisch veel verschillen. Het is dan ook zeer aannemelijk dat het militaire kamp 
zich niet beperkte tot de helling, maar ook de zeer strategisch gelegen Mollekensberg 
er deel van uitmaakte. Een heuvel is per slot van rekening makkelijker te verdedigen 
en biedt een beter uitzicht op de vijandelijke bewegingen. In vogelvlucht moet het 
kamp zich op ca. 3 kilometer van het centrum van Leuven bevonden hebben. 
Blijkbaar werd er bij de keuze van de vestiging van het kampement weinig rekening 
gehouden met de bevoorrading. Historische bronnen delen mee dat er een groot 
gebrek was aan drinkbaar water. Verder tonen de resultaten van het onderzoek dat 
de soldaten voor brandstof gebruik maakten van meubilair en/of hout van woningen 
uit de omgeving.   
                                                          
69 Vergelijking makend met het onderzoek naar het Fort Sébastien: HURARD, S & ROCHAR, X, 2013: Le Fort-
Sébastien de Saint-Germain en Laye, Camp d’entraînement des troupes de Louis XIV. JAIF, niet gepubliceerd 
opgravingsverslag, Inrap. 
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Het funerair archeologisch, fysisch antropologisch en paleopathologisch onderzoek zal zich richten op 
de studie van het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte, de algemene gezondheid van het individu, 
onder – of  overvoeding, gezondheid van de tanden en de beschrijving van paleopathologieën en 
traumata (waaronder sporen van geweld). 
 
- Studie van het fysieke aspect van de funeraire structuren alsook de analyse van het 
begrafenisritueel (spatiale organisatie, bijgiften, positie van het lichaam en ledematen, 
elementen die kunnen wijzen op een begraving met kledij of in een lijkwade, balseming …) 
Werden mannen anders behandeld dan vrouwen, volwassenen anders dan kinderen? 
• N.v.t. 
 
- Zijn er binnen de populatie, groepen aan te wijzen die als verwantschapsgroepen 
geïnterpreteerd kunnen worden? Bijvoorbeeld door de wijze van begraven, of de locatie van 
de graven en de samenstelling naar geslacht en leeftijd? Kunnen er op basis van eventuele 
patronen in het grafritueel statusgroepen worden gereconstrueerd? En zo ja: bestaat er een 
relatie tussen gezondheid en status; waren personen die tot een zogenaamde hogere 
statusgroep behoorden gezonder en leefden zij langer? 
• De vondsten laten ons niet toe hier een uitspraak over te doen. 
 
- Wat is de omvang van concentraties van grondsporen of archeologische resten binnen het 
projectgebied? Betreft het grote, aaneengesloten verspreidingen of kleinere discrete clusters 
van archeologische resten met daartussen een diffuse verspreiding van archeologica? 
• De sporen van het militaire kampement (haardkuilen) liggen tamelijk 
geconcentreerd. Sporen 1 t.e.m. 14 vertonen duidelijk een lineair patroon, terwijl de 
overige haardkuilen in de meeste gevallen clusters vertonen. De archeologische 
vondsten die betrekking hebben op het kamp, werden ook steeds in de omgeving van 
deze clusters aangetroffen. Andere archeologische vondsten die bij de aanleg van het 
eerste vlak werden gevonden, liggen verspreid en moeten waarschijnlijk 
geïnterpreteerd worden als zijnde afkomstig van hoger gelegen gebieden (colluvium). 
 De sporen die werden gevonden in het tweede vlak, liggen vooral geconcentreerd in 
het noordelijke deel van het onderzochte gebied. Maar liefst 22 van de 30 sporen 
situeren zich daar. Er valt echter geen structuur te herkennen in deze concentratie. 
 
- Wat is de betekenis van eventuele concentraties van vuurstenen artefacten? Gaat het om 
nederzettingen of specifieke activiteitsgebieden en wat is de tafonomie ervan?  
• In totaal werden er 4 silex-artefacten gevonden die te dateren vallen in het Meso- of 
Neolithicum. Al deze artefacten bevonden zich in het colluvium en moeten dus afkomstig zijn 
van hoger gelegen gebied.  
 
- Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten? 
• Wat de haardkuilen betreft, moeten we stellen dat deze in veel gevallen afgetopt 
waren en slechts de onderkant bewaard was gebleven. Dit omdat het loopoppervlak 
uit 1635 zich in de huidige bouwvoor bevond. Het materiaal afkomstig uit deze kuilen 
was matig tot slecht bewaard. Vooral het verbrand botmateriaal kende een slechte 
conservering en gaafheid. De metaaltijdsporen en materiaal kenden daarentegen een 
matig tot goede bewaring. 
 
- Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 
• De aangetroffen silex-vondsten in het colluvium tonen aan dat er reeds tijdens het 
Meso- of Neolithicum beweging moet geweest zijn in de buurt van het projectgebied. 
Tevens werden er fragmenten aardewerk uit de metaaltijd, Romeinse periode alsook 
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de vroege, volle en late middeleeuwen aangetroffen. Deze scherven moeten 
waarschijnlijk beschouwd worden als getuigen van het gebruik van het projectgebied 
als landbouwgronden in deze periodes. Uit deze periodes werden geen sporen 
aangetroffen. Hieruit kan men mogelijk afleiden dat het gebied een zeer lange en 
ononderbroken ontginning moet gekend hebben. 
 Uit de metaaltijd werden er sporen aangetroffen maar deze toonden geen onderling 
verband. Van het kampement werden 41 haardkuilen en mogelijk ook een greppel 
gevonden.  
 
- Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de nederzetting en hun 
landschappelijke omgeving? 
• Niet van toepassing. 
 
- Wat is de ontwikkeling van het nederzettingspatroon en landgebruik? Welke aanwijzingen 
zijn er voor eventuele veranderingen (fasering) in het nederzettingssysteem en landgebruik 
(in de zin van ruimtelijke inrichting, wegen, percelering, akkers)? 
• Het projectgebied werd minstens vanaf de metaaltijd als landbouwgebied gebruikt, 
wat naar alle waarschijnlijkheid zo bleef tot op vandaag de dag. Op zich is dit niet 
verwonderlijk, aangezien de grond uitermate geschikt is voor landbouw. Van een 
mogelijke nederzetting werden geen sporen aangetroffen, slechts enkele kuilen en 
paalkuilen die geen onderling verband vertoonden. 
 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot verschillende typen plattegronden en functionele en 
constructieve aspecten van gebouwen? 
• Er kunnen geen gebouwplattegronden herkend worden. 
 
- In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende 
perioden op het onderzoeksterrein? 
• Aangezien er naast sporen uit de metaaltijd en nieuwe tijd ook silex-vondsten uit het 
Meso- of Neolithicum alsook scherven uit  de metaaltijd, Romeinse periode, vroege-, 
volle- en late middeleeuwen werden aangetroffen, moet de ruime omgeving van het 
projectgebied gedurende deze periodes wel een continuïteit aan bewoning gekend 
hebben. 
 
- Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het ruimere regionale landschap uit die 
specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit 
eenzelfde periode en welke verschillen bestaan er? 
• Een legerkamp dat deel uitmaakt van een belegering moet in de nabijheid van de 
belegerde stad gelegen zijn. Verder moet het gebied open zijn, zowel voor de bouw 
van het kamp als de veiligheid (zicht). Verder blijkt het spoor dat enigszins afwijkt van 
de andere haardkuilen, zeer typisch te zijn voor militaire contexten. Het 
onderzoeksterrein vormde een uitgelezen plaats voor een tijdelijke militaire 
kampplaats buiten het bereik van vijandelijke troepen, maar toch op een geringe 
afstand van de stad. 
  
 
- Welke gegevens kunnen worden ontleend aan de bij het onderzoek opgegraven artefacten, 
in het bijzonder ten aanzien van productie en distributie van goederen en lokale productie 
versus import? Is er een mogelijkheid om bestaande chronologieën te verbeteren? 
• Niet van toepassing. 
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- Welke vondsten of vondstcategorieën verschaffen informatie over de voedseleconomie en 
welke informatie kan hieraan worden ontleend (per periode of bewoningsfase)? 
•  Wat het militaire kamp betreft, verschaffen de fragmenten verbrand bot ons 
informatie over de voedseleconomie. Indien er archeozoölogisch onderzoek op deze 
fragmenten plaatsvindt, krijgen we deels een inzicht in het dieet van de betrokken 
militairen. 
 De sporen uit het tweede vlak bevatten geen vondsten die ons iets kunnen vertellen 
over de voedseleconomie. 
  
- Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
• Uit de residu’s van de verschillende haardkuilen werden kleipijpfragmenten, nagels, 
natuursteen, baksteen, aardewerk, metalen voorwerpen  en verbrande 
botfragmenten geselecteerd. Deze archeologische vondsten kenden op het verbrand 
bot na – dat een slechte conservering en gaafheid kende – een matige bewaring. 
 Enkele sporen uit het tweede vlak bevatten aardewerk alsook natuursteen 
(maalsteen). Dit materiaal kende een matig tot goede bewaring. 
 
Vragen overgenomen uit de evaluatienota na de prospectie met ingreep in de bodem: 
 
- Tijdens het vooronderzoek zijn haardkuilen aangetroffen die we linken aan de aanwezigheid 
van een kamp in de 17de eeuw: Wat is de link tussen de kuilen en de structuur van het kamp? 
Kan de aan- of afwezigheid van de sporen in het vlak duiden op bepaalde functies binnen het 
kamp? Wat vertelt de inhoud van de kuilen over activiteiten in het kamp? Dierlijke resten, 
metaalresten, … Is er een onderscheid tussen resten die oorspronkelijk in de kuil zijn gegooid 
of die er later in zijn terecht gekomen? 
• De link tussen de haardkuilen en de structuur van het kamp is moeilijk te achterhalen. 
Wel is duidelijk dat de haardkuilen geconcentreerd liggen en dat een deel van de kuilen 
een lineair patroon vertoont. Vermoedelijk – i.v.m. de brandveiligheid – bevonden deze 
sporen zich aan de rand van het kampement of waren ze gelegen langs de lanen die het 
kamp doorsneden. De functie van het gros van de haarden moet vermoedelijk in de 
huiselijke sfeer gezocht worden (kookplaatsen). Dit zou ook een verklaring kunnen 
bieden voor de relatief grote hoeveelheid verbrand botmateriaal dat er in de vulling van 
verschillende kuilen werd aangetroffen. Ook de grote stukken natuursteen die altijd één 
vlakke zijde hadden, lijken hierop te duiden. Deze werden misschien als een soort van 
statief ter bereiding van voeding of als een vorm van kookplaat gebruikt. Een andere 
mogelijke functie bevindt zich in de militaire sfeer. De musketkogels die in de omgeving 
van sporen 123 & 124 werden gevonden, zouden in de richting van de productie van 
kogels kunnen wijzen. 
 De metaalresten die in sommige kuilen werden aangetroffen, vertellen ons mogelijk iets 
over het brandstofgebruik en lijken er op te wijzen dat de troepen brandhout buit 
maakten bij de burgerbevolking in de onmiddellijke omgeving van het kampement. 
 In sommige haardkuilen werden ook Romeinse en/of middeleeuwse scherven aardewerk 
gevonden. Deze moeten als intrusief beschouwd worden en zijn getuigen van het gebruik 
van het gebied in deze periode (vermoedelijk als landbouwgebied). Deze moeten bij het 
graven van de kuilen – of het terug opvullen – accidenteel in de vulling gekomen zijn. 
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Fotonummer Werkput Vlak Overzichtsfoto Spoor Coupe Datum
1 1 1 2 17/09/2014
2 1 1 1 17/09/2014
3 1 1 3 17/09/2014
4 1 1 4 17/09/2014
5 1 1 5 17/09/2014
6 1 1 6 17/09/2014
7 1 1 7 17/09/2014
8 1 1 8 17/09/2014
9 1 1 9 17/09/2014
10 1 1 10 & 11 17/09/2014
11 1 1 12 & 13 17/09/2014
12 1 1 14 17/09/2014
13 1 1 X 17/09/2014
14 1 1 15 17/09/2014
15 1 1 16 17/09/2014
16 1 1 17 17/09/2014
17 1 1 18 17/09/2014
18 1 1 19 17/09/2014
19 1 1 20 17/09/2014
20 1 1 21 17/09/2014
21 1 1 21 & 22 17/09/2014
22 1 1 21 & 22 17/09/2014
23 1 1 22 17/09/2014
24 1 1 23 17/09/2014
25 1 1 24 17/09/2014
26 1 1 25 17/09/2014
27 1 1 26 17/09/2014
28 1 1 27 17/09/2014
29 1 1 28 17/09/2014
30 1 1 29 17/09/2014
31 1 1 29 17/09/2014
32 1 1 25 X 17/09/2014
33 1 1 25 X 17/09/2014
34 1 1 25 X 17/09/2014
35 1 1 5 X 17/09/2014
36 1 1 4 X 17/09/2014
37 1 1 3 X 17/09/2014
38 1 1 2 X 17/09/2014
39 1 1 2 X 17/09/2014
40 1 1 2 X 17/09/2014
41 1 1 6 X 17/09/2014
42 1 1 6 X 17/09/2014
43 1 1 8 X 17/09/2014
44 1 1 1 X 17/09/2014
45 1 1 7 X 17/09/2014
46 1 1 9 X 17/09/2014
47 1 1 11 X 17/09/2014
FOTOLIJST
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48 1 1 12 X 17/09/2014
49 1 1 13 X 17/09/2014
50 1 1 14 X 17/09/2014
51 1 1 30 17/09/2014
52 1 1 31 17/09/2014
53 1 1 32 17/09/2014
54 1 1 34 17/09/2014
55 1 1 33 17/09/2014
56 1 1 X 17/09/2014
57 1 1 X 17/09/2014
58 1 1 4 X 17/09/2014
59 1 1 5 X 17/09/2014
60 1 1 25 X 17/09/2014
61 1 1 25 X 17/09/2014
62 1 1 25 X 17/09/2014
63 1 1 25 X 17/09/2014
64 1 1 25 X 17/09/2014
65 1 1 6 X 17/09/2014
66 1 1 7 X 17/09/2014
67 1 1 8 X 17/09/2014
68 1 1 12 & 13 X 17/09/2014
69 1 1 10 X 17/09/2014
70 1 1 12 & 13 X 17/09/2014
71 1 1 10 & 11 X 17/09/2014
72 1 1 11 X 17/09/2014
73 1 1 25 X 17/09/2014
74 1 1 35 17/09/2014
75 1 1 24 X 17/09/2014
76 1 1 27 X 17/09/2014
77 1 1 26 X 17/09/2014
78 1 1 29 X 17/09/2014
79 1 1 12 & 13 X 17/09/2014
80 1 1 16 17/09/2014
81 1 1 15 X 17/09/2014
82 1 1 29 X 17/09/2014
83 1 1 16 X 17/09/2014
84 1 1 18 X 17/09/2014
85 1 1 19 X 17/09/2014
86 1 1 20 X 17/09/2014
87 1 1 23 X 17/09/2014
88 1 1 17 X 17/09/2014
89 1 1 28 X 17/09/2014
90 1 1 28 X 17/09/2014
91 1 1 21 X 17/09/2014
92 1 1 22 X 17/09/2014
93 1 1 22 X 17/09/2014
94 1 1 28 X 17/09/2014
95 1 1 32 17/09/2014
96 1 1 32 17/09/2014
97 1 1 37 17/09/2014  
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98 1 1 38 17/09/2014
99 1 1 39 17/09/2014
100 1 1 40 17/09/2014
101 1 1 41 17/09/2014
102 1 1 42 17/09/2014
103 1 1 43 17/09/2014
104 1 1 44 17/09/2014
105 1 1 45 17/09/2014
106 1 1 46 17/09/2014
107 1 1 53 17/09/2014
108 1 1 52 17/09/2014
109 1 1 47 & 48 17/09/2014
110 1 1 49 17/09/2014
111 1 1 50 17/09/2014
112 1 1 51 17/09/2014
113 1 1 54 17/09/2014
114 1 1 55 17/09/2014
115 1 1 56 17/09/2014
116 1 1 57 17/09/2014
117 1 1 58 17/09/2014
118 1 1 59 17/09/2014
119 1 1 60 17/09/2014
120 1 1 61 17/09/2014
121 1 1 62 17/09/2014
122 1 1 63 17/09/2014
123 1 1 64 17/09/2014
124 1 1 65 17/09/2014
125 1 1 66 17/09/2014
126 1 1 67 17/09/2014
127 1 1 68 17/09/2014
128 1 1 69 17/09/2014
129 1 1 70 17/09/2014
130 1 1 71 17/09/2014
131 1 1 72 17/09/2014
132 1 1 47 X 17/09/2014
133 1 1 48 X 17/09/2014
134 1 1 48 X 17/09/2014
135 1 1 49 X 17/09/2014
136 1 1 49 X 17/09/2014
137 1 1 49 X 17/09/2014
138 1 1 33 X 17/09/2014
139 1 1 34 X 17/09/2014
140 1 1 X 17/09/2014
141 1 1 50 X 17/09/2014
142 1 1 50 X 17/09/2014
143 1 1 54 X 17/09/2014
144 1 1 54 X 17/09/2014
145 1 1 55 X 17/09/2014
146 1 1 55 X 17/09/2014
147 1 1 56 X 17/09/2014  
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148 1 1 56 X 17/09/2014
149 1 1 57 X 17/09/2014
150 1 1 57 X 17/09/2014
151 1 1 39 X 17/09/2014
152 1 1 39 X 17/09/2014
153 1 1 35 X 17/09/2014
154 1 1 35 X 17/09/2014
155 1 1 31 17/09/2014
156 1 1 31 17/09/2014
157 1 1 38 X 17/09/2014
158 1 1 38 X 17/09/2014
159 1 1 37 X 17/09/2014
160 1 1 30 X 17/09/2014
161 1 1 31 X 17/09/2014
162 1 1 31 X 17/09/2014
163 1 1 58 X 17/09/2014
164 1 1 60 X 17/09/2014
165 1 1 61 X 17/09/2014
166 1 1 61 X 17/09/2014
167 1 1 60 X 17/09/2014
168 1 1 62 X 17/09/2014
169 1 1 62 X 17/09/2014
170 1 1 63 X 17/09/2014
171 1 1 63 X 17/09/2014
172 1 1 66 X 17/09/2014
173 1 1 66 X 17/09/2014
174 1 1 65 X 17/09/2014
175 1 1 44 X 17/09/2014
176 1 1 44 X 17/09/2014
177 1 1 45 X 17/09/2014
178 1 1 45 X 17/09/2014
179 1 1 46 X 17/09/2014
180 1 1 46 X 17/09/2014
181 1 1 42 X 17/09/2014
182 1 1 42 X 17/09/2014
183 1 1 52 X 17/09/2014
184 1 1 52 X 17/09/2014
185 1 1 43 X 17/09/2014
186 1 1 43 X 17/09/2014
187 1 1 41 X 17/09/2014
188 1 1 41 X 17/09/2014
189 1 1 40 X 17/09/2014
190 1 1 40 X 17/09/2014
191 1 1 53 X 17/09/2014
192 1 1 53 X 17/09/2014
193 1 1 64 X 17/09/2014
194 1 1 64 X 17/09/2014
195 1 1 51 X 17/09/2014
196 1 1 32 17/09/2014
197 1 1 32 17/09/2014  
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198 1 1 36 17/09/2014
199 1 1 32 X 17/09/2014
200 1 1 32 X 17/09/2014
201 1 1 32 X 17/09/2014
202 1 1 36 X 17/09/2014
203 1 1 51 X 17/09/2014
204 1 1 X 17/09/2014
205 1 1 74 17/09/2014
206 1 1 74 X 17/09/2014
207 1 1 74 X 17/09/2014
208 1 1 74 X 17/09/2014
209 1 1 75 17/09/2014
210 1 1 76 X 17/09/2014
211 1 1 76 X 17/09/2014
212 1 1 67 X 17/09/2014
213 1 1 69 X 17/09/2014
214 1 1 69 X 17/09/2014
215 1 1 72 X 17/09/2014
216 1 1 72 X 17/09/2014
217 1 1 71 X 17/09/2014
218 1 1 71 X 17/09/2014
219 1 1 70 X 17/09/2014
220 1 1 70 X 17/09/2014
221 1 1 73 X 17/09/2014
222 1 1 73 X 17/09/2014
223 1 1 77 17/09/2014
224 1 1 77 & 78 17/09/2014
225 1 1 79 17/09/2014
226 1 1 80 17/09/2014
227 1 1 81 17/09/2014
228 1 1 82 17/09/2014
229 1 1 83 17/09/2014
230 1 1 84 17/09/2014
231 1 1 85 17/09/2014
232 1 1 86 17/09/2014
233 1 1 87 17/09/2014
234 1 1 88 17/09/2014
235 1 1 89 17/09/2014
236 1 1 90 17/09/2014
237 1 1 91 17/09/2014
238 1 1 92 17/09/2014
239 1 1 93 17/09/2014
240 1 1 94 17/09/2014
241 1 1 95 17/09/2014
242 1 1 96 17/09/2014
243 1 1 97 17/09/2014
244 1 1 98 17/09/2014
245 1 1 99 & 100 17/09/2014
246 1 1 100 17/09/2014
247 1 1 101 17/09/2014  
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248 1 1 102 & 103 17/09/2014
249 1 1 104 17/09/2014
250 1 1 105 17/09/2014
251 1 1 106 17/09/2014
252 1 1 107 17/09/2014
253 1 1 108 17/09/2014
254 1 1 109 17/09/2014
255 1 1 110 17/09/2014
256 1 1 116 17/09/2014
257 1 1 111 17/09/2014
258 1 1 117 17/09/2014
259 1 1 112 17/09/2014
260 1 1 113 17/09/2014
261 1 1 114 17/09/2014
262 1 1 115 17/09/2014
263 1 1 118 17/09/2014
264 1 1 119 17/09/2014
265 1 1 120 & 121 17/09/2014
266 1 1 122 17/09/2014
267 1 1 123 17/09/2014
268 1 1 124 17/09/2014
269 1 1 78 X 17/09/2014
270 1 1 78 X 17/09/2014
271 1 1 77 X 17/09/2014
272 1 1 81 X 17/09/2014
273 1 1 81 X 17/09/2014
274 1 1 84 X 17/09/2014
275 1 1 84 X 17/09/2014
276 1 1 87 X 17/09/2014
277 1 1 87 X 17/09/2014
278 1 1 90 X 17/09/2014
279 1 1 90 X 17/09/2014
280 1 1 92 X 17/09/2014
281 1 1 92 X 17/09/2014
282 1 1 109 X 17/09/2014
283 1 1 98 X 17/09/2014
284 1 1 98 X 17/09/2014
285 1 1 117 17/09/2014
286 1 1 104 X 17/09/2014
287 1 1 100 17/09/2014
288 1 1 100 17/09/2014
289 1 1 108 17/09/2014
290 1 1 108 17/09/2014
291 1 2 125 17/09/2014
292 1 2 126 17/09/2014
293 1 2 127 17/09/2014
294 1 2 128 17/09/2014
295 1 2 129 17/09/2014
296 1 2 130 17/09/2014
297 1 2 131 17/09/2014  
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298 1 2 132 17/09/2014
299 1 2 133 17/09/2014
300 1 2 135 17/09/2014
301 1 2 136 17/09/2014
302 1 2 137 17/09/2014
303 1 2 138 17/09/2014
304 1 2 139 17/09/2014
305 1 2 140 17/09/2014
306 1 2 141 & 142 17/09/2014
307 1 2 143 17/09/2014
308 1 2 134 17/09/2014
309 1 1 95 X 17/09/2014
310 1 1 83 X 17/09/2014
311 1 1 83 X 17/09/2014
312 1 1 79 X 17/09/2014
313 1 1 79 X 17/09/2014
314 1 1 80 X 17/09/2014
315 1 1 80 X 17/09/2014
316 1 1 82 X 17/09/2014
317 1 1 82 X 17/09/2014
318 1 1 89 X 17/09/2014
319 1 1 89 X 17/09/2014
320 1 1 94 X 17/09/2014
321 1 1 98 X 17/09/2014
322 1 1 117 X 17/09/2014
323 1 1 117 X 17/09/2014
324 1 1 117 X 17/09/2014
325 1 1 88 X 17/09/2014
326 1 1 88 X 17/09/2014
327 1 1 110 X 17/09/2014
328 1 1 110 X 17/09/2014
329 1 1 108 X 17/09/2014
330 1 1 108 X 17/09/2014
331 1 1 108 X 17/09/2014
332 1 1 108 X 17/09/2014
333 1 1 108 X 17/09/2014
334 1 1 108 X 17/09/2014
335 1 1 97 X 17/09/2014
336 1 1 100 X 17/09/2014
337 1 1 102 X 17/09/2014
338 1 1 102 X 17/09/2014
339 1 1 104 X 17/09/2014
340 1 1 104 X 17/09/2014
341 1 1 105 X 17/09/2014
342 1 1 105 X 17/09/2014
343 1 1 96 X 17/09/2014
344 1 1 96 X 17/09/2014
345 1 1 123 X 17/09/2014
346 1 1 123 X 17/09/2014
347 1 1 111 X 17/09/2014  
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348 1 1 111 X 17/09/2014
349 1 2 136 X 17/09/2014
350 1 2 137 X 17/09/2014
351 1 2 135 X 17/09/2014
352 1 2 132 X 17/09/2014
353 1 2 130 X 17/09/2014
354 1 2 130 X 17/09/2014
355 1 2 139 X 17/09/2014
356 1 2 131 X 17/09/2014
357 1 2 130 X 17/09/2014
358 1 1 101 X 17/09/2014
359 1 1 91 X 17/09/2014
360 1 1 120 X 17/09/2014
361 1 1 120 X 17/09/2014
362 1 1 123 X 17/09/2014
363 1 1 123 X 17/09/2014
364 1 1 123 X 17/09/2014
365 1 1 123 X 17/09/2014
366 1 1 123 X 17/09/2014
367 1 1 123 X 17/09/2014
368 1 1 123 X 17/09/2014
369 1 1 123 X 17/09/2014
370 1 1 117 X 17/09/2014
371 1 1 117 X 17/09/2014
372 1 1 117 X 17/09/2014
373 1 1 117 X 17/09/2014
374 1 1 117 X 17/09/2014
375 1 1 117 X 17/09/2014
376 1 1 117 X 17/09/2014
377 1 1 115 X 17/09/2014
378 1 1 115 X 17/09/2014
379 1 1 118 X 17/09/2014
380 1 1 119 X 17/09/2014
381 1 1 119 X 17/09/2014
382 1 1 122 X 17/09/2014
383 1 1 114 X 17/09/2014
384 1 1 112 X 17/09/2014
385 1 1 112 X 17/09/2014
386 1 1 113 X 17/09/2014
387 1 1 113 X 17/09/2014
388 1 2 149 17/09/2014
389 1 2 146 17/09/2014
390 1 2 145 17/09/2014
391 1 2 144 17/09/2014
392 1 2 147 17/09/2014
393 1 2 129 X 17/09/2014
394 1 2 129 X 17/09/2014
395 1 2 134 X 17/09/2014
396 1 2 134 X 17/09/2014
397 1 2 140 X 17/09/2014  
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398 1 2 140 X 17/09/2014
399 1 2 148 17/09/2014
400 1 2 133 X 17/09/2014
401 1 2 133 X 17/09/2014
402 1 2 138 X 17/09/2014
403 1 2 138 X 17/09/2014
404 1 1 124 X 17/09/2014
405 1 1 124 X 17/09/2014
406 1 1 124 X 17/09/2014
407 1 1 122 X 17/09/2014
408 1 1 122 X 17/09/2014
409 1 2 146 X 17/09/2014
410 1 2 146 X 17/09/2014
411 1 2 143 X 17/09/2014
412 1 2 143 X 17/09/2014
413 1 2 144 X 17/09/2014
414 1 2 149 17/09/2014
415 1 2 150 & 151 17/09/2014
416 1 2 141 X 17/09/2014
417 1 2 141 X 17/09/2014
418 1 2 148 X 17/09/2014
419 1 2 148 X 17/09/2014
420 1 2 149 X 17/09/2014
421 1 2 149 X 17/09/2014
422 1 2 150 & 151 X 17/09/2014
423 1 2 150 & 151 X 17/09/2014
424 1 2 147 X 17/09/2014
425 1 2 147 X 17/09/2014
426 1 2 125 X 17/09/2014
427 1 2 126 X 17/09/2014
428 1 2 126 X 17/09/2014
429 1 2 127 X 17/09/2014
430 1 2 127 X 17/09/2014
431 1 2 128 X 17/09/2014
432 1 2 128 X 17/09/2014
433 1 2 152 17/09/2014
434 1 2 153 & 154 17/09/2014
435 1 2 155 17/09/2014
436 1 2 152 X 17/09/2014
437 1 2 152 X 17/09/2014
438 1 2 152 X 17/09/2014
439 1 2 152 X 17/09/2014
440 1 2 153 X 17/09/2014
441 1 2 153 X 17/09/2014
442 1 2 153 X 17/09/2014
443 1 2 153 X 17/09/2014
444 1 2 154 X 17/09/2014
445 1 2 154 X 17/09/2014
446 1 2 155 X 17/09/2014
447 1 2 155 X 17/09/2014
448 1 2 153 X 17/09/2014  
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Spoornummer Vlak Vorm Beschrijving Interpretatie Datering Coupe
1 1 onregelmatig Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem, Onderkant haardkuil 1635 X
2 1 onregelmatig Leem, bruin-geel, oranje-rood, verbrande zuidkant, heterogeen houtskool verbrande leem, verbrand bot, metaal Haardkuil 1635 X
3 1 ovaal Leem, bruin-geel, grijs, heterogeen houtskool verbrande leem Onderkant haardkuil 1635 X
4 1 rond  Leem, bruin-geel, grijs, heterogeen houtskool Onderkant haardkuil 1635 X
5 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, verbrande zuidkant, heterogeen houtskool verbrande leem Onderkant haardkuil 1635 X
6 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem, verbrand bot Onderkant haardkuil 1635 X
7 1 onregelmatig Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem Onderkant haardkuil 1635 X
8 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem Onderkant haardkuil 1635 X
9 1 cirkel half Leem, bruin-geel hk (beperkt) Onderkant haardkuil 1635 X
10 & 11 1 onregelmatig Leem, bruin-geel, verbrande zuidkant, heterogeen hk (beperkt) verbrande leem Haardkuil? 1635 X
12 & 13 1 onregelmatig Leem, bruin-geel, oranje-rood,verbrande zuidzijde, heterogeen hk (beperkt) Haardkuil? 1635 X
14 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, beperkt verbrande zuidzijde, heterogeen houtskool verbrande leem Haardkuil? 1635 X
15 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem Onderkant haardkuil 1635 X
16 1 ovaal Leem, bruin-geel, oranje-rood, heterogeen houtskool verbrande leem, verbrand bot Haardkuil 1635 X
17 1 Langwerpig Leem, bruin-geel, oranje-paars, verbrande zuidzijde, heterogeen houtskool verbrande leem, verbrand bot Haardkuil 1635 X
18 1 rechthoekig Leem, gelige vulling houtskool Kuil Recent X
19 1 langwerpig Leem en glauc.zand, bruin-geel, heterogeen houtskool Greppel? Onbekend X
20 1 rond Leem, bruin-geel, heterogeen houtskool Paalkuil? Onbekend X
21 1 langwerpig Leem en glauc. zand, geel-bruin, heterogeen hk (beperkt) roestvlekjes Greppel? Onbekend X
22 1 Langwerpig Leem en glauc. Zand, loopt over spoor 21. Andennefragment en randfragmentje Greppel? Onbekend X
23 1 vierkant Leem, bruin-geel, oranje-rood, afgeronde hoeken, verbrande oostzijde, heterogeen houtskool verbrande leem Haardkuil 1635 X
24 1 onregelm. kleur: grijs tot bruin, cfr. Bouwvoor, hk beperkt aanwezig en in verspreide toestand. hk (beperkt) hk en fragm. Van t.c. Kuil Recent X
25 1 vierkant onderkant haardkuil, zuidzijde: sporen van verbrande leem, hk matig aanwezig houtskool hk en scherf (oxiderend) Onderkant haardkuil 1635 X
26 1 rond kuiltje rijkelijk gevuld met houtskoolfragm. En asse, aanw. Van verbrande leem houtskool Onderkant haardkuil 1635 X
27 1 ovaal kuiltje met houtskool en verbrande leem houtskool verbrande leem Haardkuil 1635 X
28 1 ovaal onderzijde grote haardkuil centraal met verbrande leem; gespreide, regelm. Aanw. Houtskool houtskool verbrande leem Haarkuil 1635 X
29 1 rechthoekig verbrande leem aan oostzijde, Z.O deel sterke concentratie van hk, gelige vulling houtskool verbrande leem Haardkuil 1635 X
30 1 rond steenkool, verbrande leem, houtskool steenkool, verbrande leem Kuil recent X
31 1 ovaal bruin, donkerbruin gevlekt, hk, verbrande leem, natuursteen, houtskool verbrande leem, natuursteen Haardkuil 1635 X
32 1 rechthoekig bruin, donkerbruin leem bevat steenkool, asresten, recent glas, NZ orientatie, Nzijde is er nog aflijning iets licher bruine vulling recent glas, steenkool witloofkweek? recent X
33 1 rond grijs, bruin houtskool houtskool hk paalkuil recent X
34 1 rechthoekig kuil, bruin, donkerbruin, houtskool, rechthoek, met afgeronde hoeken. Z zijde afgelijnd donkere (verbrande?) leem houtskool verbrande leem haardkuil 1635 X
35 1 rond kleine haardkuil, hk, verbrande leem, heterogeen houtskool verbrande leem haardkuil 1635 X
36 1 rond bruin, donkerbruin met hk concentratie aan de N zijde, weinig sporen van verbrande leem houtskool verbrande leem Haardkuil 1635 X
37 1 rechthoekig langwerpig met afgeronde hoeken a/d N zijde, bruin lichtbruin gevlekt, recent? Kuil recent X
38 1 vierkant paalkuil, gelig bruine vulling, sterke aflijning, homogeen Paalkuil recent X
39 1 rechthoekig kuil, lichtgrijs, homogeen, hk1, houtskool Kuil recent X
40 1 rechthoekig kuil, lichtgrijs, homogeen, hk1, steenkool in coupe Steenkool Kuil recent X
41 1 driehoek kuil, hk1, lichtgrijs, bruin, homogeen houtskool Baksteen Kuil recent X
42 1 Langwerpig greppel?, kuil?, baksteen fragmenten, grijs bruin, gevlekt, bio1 Kuil/greppel? recent X
43 1 rechthoekig , homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
44 1 Langwerpig kuil, greppel? Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
45 1 Langwerpig kuil, greppel? Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
46 1 Langwerpig kuil, greppel? Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
47 1 vierkant grijze rand,bruine vulling, sterke aflijning,hk1 houtskool Paalkuil recent X
48 1 onregelmatig greppel, grijs, bruin, hk1 houtskool Kuil/greppel? recent X
49 1 rechthoekig greppel, grijs, bruin gevlekt, bio1 Kuil/greppel? recent X
50 1 rechthoekig haardkuil, hk2, bruin grijs gevlekt, weinig verbrande leem houtskool Haardkuil 1635 X
51 1 rechthoekig grijze vulling, hardere bruine rand, gevlekt, weinig hk hk (beperkt) Kuil recent X
52 1 Langwerpig kuil, greppel? Grijs, bruin, verbrand bot, hk1 houtskool verbrand bot Kuil/greppel? recent X
53 1 Langwerpig, lineair  greppel? Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, gevlekt, bio1 houtskool Greppel? recent X
54 1 Langwerpig, lineair greppel? Grijs, bruin, scherpe aflijning, gevlekt, bio1 Greppel? recent X
55 1 Langwerpig, lineair greppel?Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, gevlekt, bio houtskool Kuil/greppel? recent X
56 1 Langwerpig, lineair greppel? Grijs, bruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
57 1 rond grijsbruin, hk1, homogeen, houtskool Paalkuil recent X
58 1 rond grijsbruin, hk1, homogeen steenkool Paalkuil recent X
59 1 rond grijsbruin, hk1, homogeen steenkool Paalkuil recent X
60 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
61 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, hk1, scherpe aflijning, homogeen houtskool Kuil/greppel? recent X
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62 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, hk1, scherpe aflijning, gevlekt houtskool Kuil/greppel? recent X
63 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, scherpe aflijning, homogeen Kuil/greppel? recent X
64 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, homogeen Kuil/greppel? recent X
65 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, homogeen, bio1 Kuil/greppel? recent X
66 1 rond griisbruin,, onderkant paalkuil  hk1 houtskool Paalkuil recent X
67 1 vierkant paalkuil, grijs, beige, hk1 houtskool Kuil recent X
68 1 vierkant grijs, kuil Paalkuil recent X
69 1 vierkant grijs bruin, scherp aflijning Paalkuil recent X
70 1 rechthoekig bruin, gevlekt, bio1 verbrande keramiek a/h opp Kuil recent X
71 1 rechthoekig bruin, gevlekt, bio1 baksteenfrag a/h opp recent X
72 1 rond grijs,bruin paalkuil recent X
73 1 Langwerpig, lineair grijsbruin, homogeen Kuil/greppel? recent X
74 1 rechthoekig bruin, rood hk1, bio1, fe1 houtskool recent X
75 1 onreglmattig bruingrijs, hk houtskool kuil recent X
76 1 rond bruin-geel-rijs, heterogeen kuil recent X
77 1 Langwerpig, lineair bruin, rood,greppel, bio1, gevlekt hk1, houtskool greppel 1635? X
78 1 lange rechthoek bruin, grijs, greppel, hk1, homogeen houtskool Kuil recent X
79 1 rond haardkuil? Hk3, resten metaal, verbrande leem a/d zuidkant houtskool metaal Haardkuil 1635 X
80 1 vierkant paalkuil, bruin, grijs, scherpe aflijning, Paalkuil recent X
81 1 langwerpig, lineair bruin, grijs, greppel, hk1 houtskool Kuil/greppel? recent X
82 1 rechthoekig kuil, grijs bruin, homogeen houtskool Kuil recent X
83 1 ovaal kuil, roodbruin, bio1, houtskool Kuil recent X
84 1 langwerpig, lineair greppel, rood, bruin, gevlekt, bio houtskool greppel Onbekend X
85 1 langwerpig, lineair kuil,greppel? Rood bruin, gevlekt, bio houtskool Kuil/greppel? recent X
86 1 vierkant, paalkuil, afgeronde hoeken, grijs, bruin, homogeen, hk, BaS Paalkuil recent X
87 1 rechthoekig idem 82 Houtskool Baksteen Kuil recent X
88 1 rechthoekig kuil, roodbruin, gevlekt, Houtskool Kuil recent X
89 1 Langwerpig, lineair grijs, bruin, homogeen, bio Houtskool Kuil/greppel? recent X
90 1 rechthoekig roodbruin, gevlekt, Houtskool Kuil/greppel? recent X
91 1 idem 90 Kuil/greppel? recent X
92 1 idem 82 Kuil recent X
93 1 rechthoekig paalkuil, afgeronde hoeken, grijs, bruin, homogeen, Paalkuil recent X
94 1 rechthoekig twee rechtoeken, vulling idem 82, kuil recent X
95 1 idem 82 Kuil recent X
96 1 rond haardkuil, rood, bruin, zwart verbrand bot, verbrande leem Houtskool Haardkuil 1635 X
97 1 idem82 Houtskool Kuil recent X
98 1 idem 84 Houtskool Greppel recent X
99 1 rechthoekig roodbruin, gevlekt, Houtskool Baksteen Kuil recent X
100 1 ovaal haardkuil, rood, bruin sporen verbrande leem Houtskool Haardkuil 1635 X
101 1 rechthoekig paalkuil, afgeronde hoeken, grijzige homogene vulling Paalkuil recent X
102 1 idem 82 Houtskool Kuil recent X
103 1 ovaal haardkuil, kern met hk, roodbruin zwart, verbrande leem, baksteen a/d rand v/h spoor Houtskool Baksteen Haardkuil 1635 X
104 1 idem 90 Houtskool Kuil/greppel? recent X
105 1 idem 82 Houtskool Kuil recent X
106 1 rechthoekig kuil, roodbruin, hk, Houtskool Kuil recent X
107 1 rond kuil, deel v greppel? grijsbruin, homogeen Paalkuil/kuil? recent X
108 1 rond haardkuil, hk2, bruin rood gevlekt, verbrande leem aan de Z kant Houtskool Haardkuil 1635 X
109 1 langwerpig, lineair roodbruin, gevlekt, rand is gevormd dr donker bruin gevlekte band Houtskool Greppel recent X
110 1 ovaal haardkuil,ovaal met ronde kern, rood,bruin, grijs, verbrand bot, hk, verbrande leem weinig zichtbar Houtskool Keramiek Haardkuil 1635 X
111 1 onregelmatig haardkuil, rood bruin, verbrande leem en concentraties hk Houtskool Haardkuil 1635 X
112 1 rechthoekig rechthoek, kuil? Greppel? Rood bruin gevlekt, bio Kuil recent X
113 1  idem 112 Kuil recent X
114 1 onregelmatig  bruin, lichtgrijze vlek. Paalkuil recent X
115 1 ovaal haardkuil, roodbruin, gevlekt afbakening verbrande leem Houtskool Haardkuil 1635 X
116 1 rechthoekig idem 90, metalen emmer Kuil recent X
117 1 rond (haard)kuil rood bruin, gevlekt, omtrek verbrande leem zichtbaar Haardkuil 1635 X
118 1 ovaal kuil, grijs bruin, homogeen, fe concreties/slakken? Baksteen, ijzer Haardkuil 1635 X
119 1 rond kuil, grijs bruin gevlekt, sporen hk Houtskool Haardkuil 1635 X
120 1 haardkuil, roodbruin, gevlekt afbakening verbrande leem houtskool Haardkuil 1635 X
121 1 langwerpig ovaal kuil, rood, bruin, gevlekt, sporen van hk en verbrand bot Houtskool Kuil recent X
122 1 rond haardkuil, rood bruin, verbrande leem en concentraties hk Houtskool Haardkuil 1635 X
123 1 ovaal kuil, rood,bruin gevlekt, afgebakend door verbrande leem, weinig hk a/d opp Houtskool Haardkuil 1635 X  
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124 1 langwerpig ovaal haardkuil, rood, bruin grijs gevlekt, ZW kantveel verbrande leem, z ijde concentraties hk Houtskool Haardkuil 1635 X
125 2 ovaal kuil?,, bruin grijs, hk1, keramiek, bioturbatie Houtskool Kuil Metaaltijd X
126 2 ovaal kuil?,, bruin grijs, hk1, keramiek, bioturbatie Houtskool Kuil Metaaltijd X
127 2 ovaal Kuil, bruin grijs, hk1, bioturbatie Houtskool Kuil Metaaltijd X
128 2 rechthoekig kuil, bruin, grijs, heterogeen, hk3 Houtskool Kuil Metaaltijd X
129 2 ovaal kuil, grijs, bruin, hk 1, bioturbatie, keramiek Houtskool Kuil Metaaltijd X
130 2 rond kuil, grijs, bruin, hk 1, bioturbatie, keramiek Houtskool Kuil Metaaltijd X
131 2 ovaal paalkuil?, grijs, bruin, hk2 Houtskool Paalkuil? Metaaltijd? X
132 2 ovaal kuil, grijs, bruin, hk1, mg1, bioturbatie Houtskool Kuil Metaaltijd X
133 2 rond kuil, donkerbruin, grijs, hk1, keramiek Houtskool Kuil Metaaltijd X
134 2 onregelmatig greppel, lichtgrijs-bruin, bioturbatie Greppel Metaaltijd? X
135 2 rond kuil, grijs, bruin, keramiek Kuil Metaaltijd X
136 2 rond paalkuil, grjsbruin, hk1 Houtskool Paalkuil Metaaltijd X
137 2 rond paalkuil, grjsbruin, hk1 Houtskool Paalkuil Metaaltijd X
138 2 rond kuil, bruingrijs, hk1 Houtskool Kuil Metaaltijd X
139 2 rond paalkuil, bruingrijs, hk1, keramiek Houtskool Paalkuil Metaaltijd X
140 2 rond paalkuil, bruingrijs, hetereogeen, hk2 Houtskool Paalkuil Metaaltijd X
141 2 onregelmatig kuil? Bruingrijs, hk2, mg1 Houtskool Kuil? Metaaltijd X
142 2 langwerpig greppel? bruingrijs, bioturbatie Greppel? Metaaltijd X
143 2 rond kuil, grijsbruin, hk1, mg1, heterogeen houtskool Kuil Metaaltijd X
144 2 ovaal kuil, grijsbruin, heterogeen Kuil Metaaltijd X
145 2 rond kuil, grijs bruin, donkerbruin Kuil Metaaltijd X
146 2 ovaal kuil, bruin, donkergrijs, gevlekt, hk2 houtskool Kuil Metaaltijd X
147 2 ovaal kuil, bruin, grijs, donkergrijs, gevlekt, hk2, houtskool Kuil Metaaltijd X
148 2 rechthoekig kuil, bruin, lichtbruin, gevlekt, hk1, mg1 houtskool Kuil Metaaltijd X
149 2 rond kuil, grijs bruin, heterogeen, mg1, bioturbatie Kuil Metaaltijd X
150 2 rond paalkuil, grijsbruin, lichtgrijs, gevlekt, hk1, houtskool Paalkuil Metaaltijd X
151 2 rond idem 150, keramiek Paalkuil Metaaltijd X
152 2 sikkelvormig boomval, natuurlijk, zwartgrijs, hk2 houtskool Natuurlijk / X
153 2 rond kuil, bruingrijs, hk1, keramiek, natuursteen (maalsteen) houtskool Kuil Metaaltijd X
154 2 rond haardkuil, bruingrijs, hk1, keramiek, verbrande leem houtskool Kuil Metaaltijd X
155 2 rond onderkant kuil?, grijsbruin, hk1 houtskool Onderkant kuil? Metaaltijd? X  
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Juni 2015 PLAN 1
Legende
ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVING - HERENT -
KOUTERSTRAAT
NV Meulenveld
Maleizenstraat 28
3020 Herent
ALLESPORENPLAN
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
sporen metaaltijd
spoornummerS1
sporen kamp
recente sporen
onbepaalde sporen
puntvondstV1
metaaldetectievondstm1
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Legende
ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVING - HERENT -
KOUTERSTRAAT
NV Meulenveld
Maleizenstraat 28
3020 Herent
SPOREN METAALTIJDEN
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
sporen metaaltijd
spoornummerS1
36.05
36.50
36.71
36.85
37.04
36.93
36.77
36.55
36.09
36.05
36.40
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Legende
ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVING - HERENT -
KOUTERSTRAAT
NV Meulenveld
Maleizenstraat 28
3020 Herent
SPOREN KAMP
0m 10m opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
spoornummerS1
sporen kamp
36.50
36.71
36.85
36.93
36.77
36.55
36.09
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36.40
36.65
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36.80
36.54
36.35
36.20
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36.33
36.55
36.73
36.62
36.43
36.11
35.93
35.84
36.21
36.47
36.52
36.51
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ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVING - HERENT -
KOUTERSTRAAT
NV Meulenveld
Maleizenstraat 28
3020 Herent
SPOREN +
METAALDETECTIE KAMP
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
spoornummerS1
sporen kamp
metaaldetectievondst kampm1
36.79
36.68
36.53
36.23
36.24
36.46
36.7736.78
36.61
36.09
36.05
36.50
36.71
36.85
37.04
37.06
36.93
36.77
36.55
36.09
36.05
36.40
36.65
36.85
36.92
36.74
36.80
36.54
36.35
36.20
36.15
36.33
36.55
36.73
36.71
36.62
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36.43
36.11
35.93
35.84
36.21
36.47
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36.49
36.51
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36.06
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36.49
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35.92
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36.23
35.91
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36.03
36.30
36.43
36.44
36.43
36.38
36.20
36.05
35.99
36.20
36.31
36.44
36.45
36.49
36.42
36.25
36.06
36.15
36.31
36.46
36.44
36.25
36.0135.99
36.18
36.24
36.17
36.22
36.01
36.03
36.19
36.16
36.10
36.17
35.86
35.98
36.13
36.17
36.28
36.10
35.96
37.05
37.07
36.83
36.66
36.58
36.57
36.46
36.40
36.48
36.48
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ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVING - HERENT -
KOUTERSTRAAT
NV Meulenveld
Maleizenstraat 28
3020 Herent
SPOREN VOORONDERZOEK
+ OPGRAVING KAMP
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
spoornummerS1
sporen kamp
35.61
35.62
35.69
35.70
35.75
35.78
35.80
35.87
35.91
36.03
36.08
36.08
35.97
35.93
35.93
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35.76
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35.97
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36.08
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36.21
36.20
36.19
36.15
36.09
36.01
35.97
35.87
35.87
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35.75
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35.66
35.56
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35.48
35.40
35.58
35.56
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35.62
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35.90
35.86
35.80
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35.68
35.63
35.59
35.54
35.49
35.48
36.23 36.31
36.27
36.27
36.15
36.13
36.07
36.10
36.05
36.04
35.99
35.89
35.81
35.72
35.93
36.11
36.16
36.27
36.23
36.32
36.40
36.50
36.71
36.85
36.93
36.77
36.55
36.09
36.05
36.40
36.65
36.85
36.80
36.54
36.35
36.20
36.15
36.33
36.55
36.73
36.62
36.43
36.11
35.93
35.84
36.21
36.47
36.52
36.49
36.51
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36.29
36.06
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36.08
36.41
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RECENTE SPOREN
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
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METAALDETECTIE
0m 10m
opmeting: Jonas Artois Landmetingen
hoogte TAW8.25
metaaldetectievondstm1
